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^li^rcoles 30 de abril » i H ' > , -Sfinfto Torilúo y santa KiisrAcia. 
TlíLKUUAMAS COJttEKCIALJES. 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 1 4 , d l a s 
5 \ d e l a tstrtle. 
Onza» e s p a ñ o l a s , íi $ 1 5 . 7 4 . 
Centenes, & $ 4 . 8 6 . 
Rescoeuto papol ooiaercial , 00 drv . , 5 ft 7 i 
por 100. 
Cambios sobro L o n d r e s , 60 úfv (banqneroa), 
d $4>86i. 
í d e m sobro P a r í s , 60 div. (banqueros) , H 5 
fraucos 1 8 i c t s . 
Wem sobre Hamí íurf fo , 60 div. (banqueros) , 
X 9 5 i . 
R o i m registrados do los t ' s t a d o s - U u í d o s , 4 
por 100, íí 1383: ex-cuptfn. 
Centríftiffiui u, 10, pol . 96, fi 54-. 
Ccntrífcsíías, cesto y flete, il 3 i . 
Uegular a bnoa reJiuo, de 4 I 5 | l ' 8 S 5 l i l O , 
A^ífcar de miel , de 4 J ó 4 | . 
Mieles, íi 2 1 . 
S I morcado m u y activo, y se observa ten-
dencia <l a l z a . 
Vendidos: 25,000 sacos do a z ú c a r . 
Idem: 1 ,200 bocoyes do a z ú c a r . 
Hlaatoca O V ü c o x ) , en tercorohia, fl C .80 . 
Slari j ia p á t é n t Minnesota, $ 6 . 3 5 . 
L o n d r e s , a b r i l 1 4 , 
Aüticnr do remolacha , íí 1 2 i U , 
AztiCttT ct inívffngii , pol. 96 , A 1 4 i 3 . 
Idem ro&nlár rel ino, á I S j . 
Consolidados, a í)8 e x - I n t o r é s , 
Cuatro por 1(^0 e s p a ñ o l , 73^ e s - l n t c r é s . 
Slescuouto, Hanco de I n g l a t e r r a , 8 i por 100 
P a r í s , u h i ' l l 1 4 . 
U t n t a , 8 por 100 , & 89 francos 10 c í a . c i 
dividendo 
COTIZACIONES 
OOI.SGIO C O R H 3 D O R E S . 
C a m b i o s . 
< l p g dto. & l i § p ' 
E S P A Ñ A . . . ¿ oro espnGol, según 
(. plaza, fecha y o. 
í N a L A T E R U A \ 19* 1 Wk'̂ 'Ü*9 
i efepaQol, á 60 dj». 
P l ' .A N CI A . . . . 
A L E M A N S A . 
ioJ, espuñ l á 8 <![V. 
• l i á 42 p .g P., oro 
ospaüol, 4 8 d[T. 
E 8 T A D O S - D N F D O S < ' ^ L l í 1 ^ ' 
DESCUENTO M E l i C A N - 5 6 á 8 p . g 
T I L . J oro y luí auual, en ílleios 
AZÚCARES PORGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
liillieaux, bojo á regular... 
Idem, idcin, idem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. IT.) 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á. 11, idem 
Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 á 14. idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n'.' 19 á 20, id . J 
Sin operaciones. 
CENTRÍFUGAS I>E GUARAPO. 
Polaritación 01 á 9G.—Sacos: de 5? á 5J rcalei oro 
•»r., w ^ i n número.—Bocoyes: No bay. 
AZÚCAR DB MIEL. 
polarizaolAn 87 & 89.—De 4 i & 45 rs. oro ar., según 
enva o y número. 
AZÚCAR MASO ABA DO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4J A 4) rs. oro nr 
S o ñ e r a s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E ( 'AMUIOH.—D. Manuel Sentenat. 
DEC l^HU TOS,—D. Josó Bills y (iómoz y D. Car-
los JiMif-ncz v diiii^nez, nuxiliar «le Corredor. 
' í • - •.. 13 i- . i b. il «„ l é ¿ 0 - Kt « In -
dine Pxwtímúi iiiiuriuo. J a c tí* iU Monialváix. 
Se ooOTÓ'tM á los Sres. Clasilícadorcb y Colegiales 
para l.-t reuiiión que ba «le efectuarse en este Colegio, 
d laa ito 'O «lo! din 20 rtt-l ••oriieiit« «;ou el flu do verili • 
«nr la c!asilicaci«íii y reparto de \a cuota contributiva, 
oorresp -ndlcito H! "año económico de l'íS'O á 1891; ad-
virliíiidose ijue los quo no con •'irran pasarán por .'o' 
qio aonerden Ida astotontes —Habana^ 11 do abril de 
ISÜJ.—El Sindico, Ma>iuel Húñes. 
NOTICIAS DE VALORES. 
o n o 
DEL 
CUÑO ESl'AÑOL. 
i b r i é ñ 241 ^or 100 v 
c i e r r a de 241 á 2 4 Ü 
por JOO. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecario» de la Isla de 
Cuba 
Bonos «leí Aj untamiento 
Obligaciones Ilip-itccarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la e 
misión do tres ntillunos 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos do la Uabona y A l 
mácenos do Keg'a 
CompaRfa do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y .lúcaro 
Compafiía do Cáminúa de Hierro 
(¡ta Oailiariún 
Compiñía do ('aminos do Hierro 
«le Matanzas ú Sabanilla 
Com;>afií i de í'amiuos de Hierro 
do Savrua la Qntnile 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C'onfuegos H Villaclara 
Compañía «leí tforrocarril Urbano. 
Compañíadr.l Fi;rrocarrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Oa« 
Compañí'i Española «lo Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas I I «paño- Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas do Matanzas 
RoOuería do Ciiníenas 
Compañía do Almacenes do Ha-
cendados 
E-npresa de Fomento y Navega-
ción del Sur, 
Compuñía do Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cien fuegos y Villaclara 
Rabana, 35 do 
(4 (l 114 V 
41 ¿ 5 9 Y 
Ülí & G3 
3} d 4 i 
60 á 45 
5 i & 5i 
4? á G 
n & i 
i á 41 
4} á 21 
i & i 
21 á 3 i 
711 á 721 
no á 30 
si á m 
3 H á 321 
67 á 51 
30 á 22 
W á 40 
50 6. 10 
97 á 92 
10 á 20 


















COMANDANCIA M I M T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
Vacante una plaza de práctico de número do este 
puerto, por el presente y término de treinta oía-j, se 
convoca á los pilotos, patrones ó individuos de mar 
inscriptos, cuya edad se baile comprendida entro los 
3J y 55 años y quo desáen examinarse, para «jue me 
prosenten instancia solicitíndole, acompañando los 
siguientes «locumentos quo previene la liase 6? do la 
R. O. do 11 do marzo de IXJ-G 
(a.) Título profesional ó rédala de inscripción 
(b.) Certificado de aptitud lisica, expedido por el 
medico do esta Comandancia. 
(c ) Copia legalizada de la partida de baut ismo. 
(d.) Certificado de buena conducta, cxpi dido por 
la autori«lad local. 
Habana, 15 de obri. de 1890.—Antonio de. la B o -
cha. 30-16 
NEGOCIADO D E I H 8 C R I F 0 I O N DIARITIDIA 
D E LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D S R O . 
A N U N C I O . 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro so ha s-srvido disponer que en los días que marca el 
Reglamento so efectúen en este mes los exámenes que 
para optar á las distintas clases do Pilotos do la mari-
na morcanle, soliciten los interesados, en el concepto 
do ciuo la Junta so hallará reunhla en dichos día», A 
las doce, en esta Comandancia General, bajo la pro-
aideucia del Sr. Mayor Gene-al do cate Apostadero, 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S E. acompañadas de los documentos prevenidos, 
antea del antepenúltimo día del mea. 
Habana, 15 do abril de 1890.—ÜMÍÍ G. Carhonell. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E MAHINA DEL 
A P O S T A D E R O D E L A HARAN A. 
SECRETARIi. 
Con Real Orden de 13 de marzo último so ha reci-
bido en esta Comandancia General para los efectoa 
de su cumplinrento, el Real Decreto de Indultos, 
fecha 12dul mismo que copiado á la letra dice así: 
"Ministerio do Marina.—Deseando solemniiar con 
na acto de clemencia el afortunado rcstablooimionto 
do la salud do mi Augusto Hijo el Rt y D . Alfonso 
X I I I , en uso do la prerrogativa consignada en el art. 
51 do la Con8tituc¡<5n de la Monarquía española: 
En nombro do S. M. el Rey (q. D . g.) y como Rei-
n i Regente del Reino, á propuesta del Ministro de 
Marina y do acuerdo con el parecer de mi Conaejo de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo aigniente: 
Articulo 19 Concedo indulto de la quinta parte de 
la condona á los sentenciados por la jurisdicción de 
M wina á las penas de reclusión común y militar, re-
Jegición y extrañamientos temporales; de una cuarta 
^arto á los sentenciados á presidio y prisión mayores, 
'¿ MMUIJOS y militares; de una tercera parte á ios sen-
tenciados á confinamientos, inhabilitación absoluta é 
inhabilitación especial, temporales, y de una mitad á 
los sentenciados á presidio y prisión correccional y 
prisión militar menor, suspensión de empko 6 cargo 
público, recargo en el Fervicio y destierro, ex<^epto 
cuando o^ta última pena haya sido impuesta por falta 
do la caución preceptuada por el articulo 41 del Có-
digo Penal ordinalio de la Península, por el 43 del de 
Cuba y Prsertc-Uico y por el 44 del de Filipinas. 
Artículo 29 Concedo asimismo, indulto total do las 
penas de arresto y multa, cualquiera quo haya sido la 
legislación aplicada en la sentencia, así como de la 
responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia, 
excluyendo la correspondiente á la falta do indemni-
zación á los oien«lido3. 
Artículo -tV Concedo también indulto total de las 
pena? impuestas en sentencia firmo por los delitos co-
metidos por medio de la imprenta, y por los políticos 
comprendidos en el capítulo 19 y en las secciones 1? 
y 8? del capítulo 39. ambos del lít. 29 y en los Capí-
tulos 19, 29 y 39 del título 3.'del libio 29 de los tres 
Códigos mencionado;!, y en el art. 273 del do la Pe-
nínsula, 269 del de Cuba y Puerto-liico y 260 del de 
Filipinas; y por los delitos militares de rebelión y sedi-
ción, comprendidos en el título 29 del libro 29 del Có-
digo Penal de la Marina de Guerra. 
Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo los de-
lito» comprendidos en loá artículos 198 al 202 inclusi-
ve del Código Penal ordinario de la Península, 18G al 
190 inclusivo del do Cuba y Puerto-Rico y 188 al 
192, tambiéu inclusive, del de Filipinas. 
Artículo 4? Concedo igualmente indulto total de 
la pená de recargo en el servicio á los individuos de 
las clabes de marinería ó tropa sentenciados con arre-
glo al anículo 219 de l Código Penal do la Marina de 
Guerra, por haber contiuido matriuionio con infrac-
ción de las leyes de Keclulamiento y Reemplazo. 
Art . 59 Pura qbténer los booelioios concedidos por 
esto decreto, son circunstancias indispensables: 
Priaiera, Que ae haya dictado sentencia firme, ó 
quo la pronunciada bubiera tenido este carácter á no 
oponerse disenso que implique la necesidad del fallo 
del Consejo Supremo «̂ o Guerra y Marina. 
Segunda. Que loa reos estén sufriendo condena, ó 
por lo menos h dispoaicióu del sentenciador. 
Tercera. Que no tean remeidenfes. Para la a-
plioación de esta regla no se considerará la segunda 
deserción como reincideucia en este deli'o. 
Cuarta. Que no hayan sido condenados eb la úl-
tima aentencia por más de un delito. 
Qu ota Que no hayan disfrutado de los beneficios 
de otro Indulto, sea general ó parcial. 
Y sexta. Quo hayan observado buena conducta en 
laa cárcelcF, prisiones mililares ó establecimientos 
pttnálea durante el tiempo que llevan t u unas ú otros. 
Art . G'.1 Qiiütbráa sin efecto lila gi'aciaa concedi-
das por ctto decreto si reincidiesen los indultados. En 
su CHBO, y aparte de la pena á qnc la reincidencia die-
re lu^ar, so hará cumplir ul reo, siendo posible^ la re-
• mtida |'or el pr-^tulo decreto. 
Art. 7'.' So exceptúa do los bcneiicio.'i de esto i n -
iii 'iul o ú los reos do lúa ilelilos do falsedades, preva-
ricación, cohecho, malversación de caudales públicos, 
fruidos y exacciones ilegales, parricidio, asesinato, 
robo ó incendio, y iodos ios delitos que sólo á instan 
cia de parte se persiguen, y cuya pena te remito por 
per «'ni del ofendülo. 
Art . 89 La aplicación del indulto concedido por 
este decreto no alcanzará en cabo alguno á las penas 
de degradación, pérdida do empleo, grado, plaza ó 
clase, separación del servicio y deposición do empleo, 
impuestos romo principales ó accesorias á individuos 
do Marina 
Art. 99 Los Tribunales quo cy creen la jurisdicción 
de Marina sobreseerán los i)roccsos incoados por loa 
hechqs punibles ó que sn relicre el art. 39 do este do 
creto, aiemproquo no seenouentren comprendidos en 
las excepciones del mismo artículo ó del 79 
Ar t 10. Las autoridades judiciales de Marina, en-
cargadas do la ejecución «io las sentenciaa respecti-
vas, apll arán iomediatnmente el presento indulto, 
remitiendo al Ministerio «lo Marina, con la brevedad 
posible, relación nominal «le los reosá quienes se haya 
aplicado, con expresión, del tiempo do la condena 
«|ii« ye hubierecumplidoy del que, hecha la rebaja, 
reitare al penado. 
Ai t . 11. Laa autoridades administrativas, loa Go-
bernadores de fortalezas y prisiones militares y ]os 
J i fes de establecimientos penales y cárceles, facili-
tarán cuantos datos les pidan los tribunales do Mari-
na, para la ejecución do esto decreto. 
Art . 12. Por el Ministerio do Marina ao resolve-
rán, sin ulterior recurso, las dudas y reclamaciones 
que pueda ofrecer el cumplimiento de loa preceptoa 
a"teriore3. 
Dado en Palacio á loa doce días del mes de marzo 
do mil ochocientos noventa.—MAUÍ V CRISUNA.—El 
Ministro de Marina. Juan Homero". 
Y un cftnpiimiento de lo «lispuesto por el Excmo. 
Sr. Comandante General del Apostailero se publica 
on la Vaceln y DIARIO DE LA MARINA de esta capi-
tal para general conocimiento. 
Habana, 11 de abril do 181)0.—Joaqnhi Micón. 
3-13 
A d n i m í s l r n c i d n F r i n c i p a l de Hacienda 
de In Hnbaua . 
SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Debiendo verificor?e en el próximo mes do abril la 
elección de Síndicos y Ciarificailores, para el ejercicio 
do 1890 á 91, conforme á lo dbpucsto en el Reglamen-
to de Subsidio Inilustrial, esta Administración convoca 
á todoa Ina industriales «le los gremios qne so citan, 
para que com urrau al local do la mbma, en los días y 
lloras que á continuación se expresan, á cumplir las 
disposiciones reg'amentarina. 
Esta AWminiotración llama «leído luego la atención 
de todos los industriales quo han «lo agremiarse, sobro 
los artfpulea 39 al iB y '18 del expresado lieglamonto 
ai CE abril «le 1888. 
D I A 10. 
A las 71 de la mañana: Fábricas de jabó-
S8CGÍ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 1G Olivotte: Tampa y Cayo Hueso 
1G Orizaba: Veraorus y escama. 
- 16 Carolina: Liverpool y escalas. 
17 City of Ale-am'rt»- ÍTuim. V '-k. 
. . 17 Alfonso X I I I : Progreto y Veracruz. 
. . 18 Nithsdalo: Londrea y escab'.s. 
19 .Vascotte; Tarapu j CAy.»-il 
19 Gaditano: Liverpool y e'tcájái 
20 Colombh: Havre y escalsa. 
20 Miguel M . Pinillot: Barcelona y escalas 
21 ^arutogy Nueva York. 
23 Y-'.mnri: I.'nova-Yorlí, 
2 ' C i t y ofWar.hinton: Voractnr y esca'ai. 
24 l i . do Herrera: Canaria». 
. . 24 Enrique: Liverpool y encalas. 
.. 25 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 5 R. Iglesias- y*-- •• «valí* 
. , 25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
2G Cádiz: Liverpool y cacalaa. 
28 Séneca; Nueva York, 
. . 30 Gallego: Liverpool y escalas. 
Mayo 4 Pedro: Liverpool y escalo». 
5 Manuolita y María: Puoito-Rico y escalas. 
8 Habana: Colófíy escalas. 
fiAUXE-ih. 
Abr i l Ifi Hntcbinaon: Nueva Orleans y escalos. 
. . 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalit*. 
. . 1G Lafayetto: St. Nazaire y escalas. 
. . 1G Ciudad Condal: Veracru/ y es.mlaa. 
. . 17 Olivet ío: Tampa y Cayo Hn-iao. 
. . 17 City oi AleianOriu. \'ptiat*i • «".tala». 
17 Orizaba: Nuova YnvY. 
. . 19 W.aacoUe: Tompa y Cayo-Hues^. 
19 Niágara: Now York, 
. . • Ô WMWBU: P-aertn Rico v ftíoa'a. 
20 Vircnyc: N^eva York 
20 Aifonao X I I I : Santander y escalas. 
20 Colombio: Veracruz. 
. . 24 City of Washington: Kcw York. 
26 Rarntoga: Now York. 
, 28 Hernán Cortés: Barcelona y tácala? 
. . 29 Kiiinrtn ><» ü - r r n r n H n n i l a s 
30 Miguel M. Pinillos: Barcelona y . e. -'a-. 
Alas 8 
A las SJ 
Alas 9 
Alas l l i 
A las 12 
A las 12{ 
l«leni do velas «le cera. 
Idem de licores. 
Comporilores de phnos. 
Fábricas de siropes y pa-
nales. 
Idem do dulces con motor 
de vapor. 
Idem de barriles y tinas. 
A la 1 do la tarde: Zipaterí a 
A las 2 ,, „ Tillcri.s mecánicos sin fundi 
ción. 
A las ?J ,. ,, Instalación de cañerías. 
A lan 3 ,, ,, Fábricas de fósforos. 
A laí 3 i „ ,, Idem do curtidoa. 
A las 4 ,, ,, Idem de escobas. 
Habana, 2G de marzo de 1890. ~E1 Administrador 
Principal—P. S.—/.mi/io i¿ Carboncll. 8-30 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 1)E L A H A B A N A . 
SECCION 2?—IIACIKNDA, 
Como á pesar del plazo quo tern.ioó en 5 do agosto 
y del nuevo concedido en 23 de ortubro del año pró-
ximo pasado,—publicado en el Bolclín Oficial de 27 
del propio ines,—para que los dueños «te lanchas de 
carga j descarga en esto puerto, ocurriesen á satisfa-
cer laa cuotas que por este concepto debían abonar á 
este Excmo. Ayuntamiento, por los años económicos 
de 88 á 89 y corriente, loa individuos «jue en relación 
al final se expresan, oún no lo han efectuado, solea 
hace saber por este medio. qu«t mrt i rá los mismos 
efectos «le la notificación í; domicilio, «jue no ha sido 
posible hacerles, no «•bstaate las •llKgenciaa á este tin 
prac icatl is, quo iniciados loa respectivos txpodientes 
do defraudación, quedan nfltifica«tos do quo si en el 
tórmino de treinta días, no satisfucen el adeudo pen-
diente, ó presentan en el Negociado de Impuestos de 
h Seoretarla múiiicipal los comprobantes do haber 
abonado al BÍIICO Español, so procederá al embargo 
da la1» re'eriiías lanchas, continuándose la tramitación 
de, los expedieut<s hasta hacer efectivo el impuesto. 
REI.ACI«)N QUE SE CITA 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
Día 14: 
De Fil elfli», en I I dfñs gol. am. Faluouth, capitán 
Rosa, t . ii) 8 toi'S 425, con carbón, á M. Sastre. 
Nuera \<;rk, en 4 AUK, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Cuuuonn, tr'.p. 79, t< na. 1,GIG, con caiga ge-
neral, ú M Calvo y ; omp. 
Día. 15: 
Nueva-York, en 13 días, hca. amer. Matanzas. 
cap. Kice, trip. 14, ton. 977, COn carga general, á 
L . V. Plactí. 
Veracruz, en 5 días, Vapor-correo esp. Vizcaya, 
cap. Resalt, trip. 76, tons. 1,5 3, con carga gene-
ral, M. Calvo y Corop. 
Veracrnz, en 3 días, vapor francés Lafayctte, ca-
pitán Nouvellón, trip. 1R5. tons. 1,771, con carga 
general, á Bridat, Moni' Ros y Comp. 
Filadellia, en l i días, gol. ing. Calabria, capitán 
Palwer, trip. í>, tons. 530, con carga, á S. T. To-
lón y Comp 
Puerto Rico y escalas, en 10 días, vap. e'*p. Ma 
uuelu. cap. Vcnttiru, trip. 40, tons. 852, á Sobri-
nos do Herrera. 
Cádiz y escalas, en 15j día?, vapor-corroo espa-
ñol Buenos Aires, c^p. Cebada, trip. 132, tonela-
das 5,711, con carga general, á M. Caívo y Cp. 
Sa!. .I.v-.. 
Día 14: 
Para Sagua, vap. amer. Kiágara, cap. Hausen. 
Día 15: 
Para Colón y escalas, vapor-correo esp. San Francis-
co, cap. Benftc-2. 
M o v i m i e n t o d.G í i o . o - v j s r o s 
E N T H A t t C N . 
Do N U E V A - Y O R K , en el vspor español Ciudad 
Condal: 
Srea. D . Guillermo Dolz, señora ó hyo—Germán 
Muñoz—J J. Osorio—Emi'ia Alín—Josó Castañeda 
—J. A. Toscauo—Enrique Mayolino.—Además, G de 
tránsito. 
Do VERACRUZ, en el vapor-correo esp. Vizcaya: 
Sres D. Cándnlo BaEcones— E Ferrer - -Mamud 
Layóla—Emilio Guerra—Juan Camol—S(dey Euffedy 
—Joaquín Elguera é hija—Cayetino Bause't—Dolo-
res Ocara—Josó Diuz—Emilia (Juillot—Andrés Fer-
nández 
De VERACRUZ en el vapor francés Lafayelle: 
Sres. )>. Heury Wehener—Antonio Santovenia— 
Luis González—Bernardo Márquez—Ignacio García 
— L Rodríguez—Antonio Ba'moré—Además, 96 de 
Irán ito 
De PUiCRTO-RICO y escalas en el vapor español 
Man lula: 
Sres I ) . Ramón Soler—Peiiro •'Ivarez —Francisco 
Madariaga—Jo é I . Carrasco—IJicanio CataNn—A-
demás, '¿7 «le c botaje. 
De BARCELONA, C A D I Z , CANAKIAS Y 
PUERTO-RK'O en el vapor-correo oi-pañol Mita 
;i'j¡i Aires: 
Sres. D . Milías F k x i-—Juan l 'a raer—Salvador 
Biimat—Juan Véiret—-GuU'erüió Valent—María 
Fianquesa—Franeisco Guisenag—Maria Cbniimdrcii 
é li-ja—Autos io Callejas—Nat-ilia Yaule—Arturo A r -
b -IM .r Nalv< rt—¡ilaria Nalvort—Pasonal Jurpini 
.IÜS -i l.ab-ri)—Emilio Pallurés—Juiin Q6ta Z—Ana 
Giir ea—Aiitonio Boéli—Antonio Pérez—Manuela 
ííaher >-P-.ulina González— Florentioa Garcí i — 
Frauris^o Peña—Jo)-é A. Siznrivau-Ebt nis'ao [t<;-
c ilds—Pablo de D, L"z ¡no—Prai cisco Á* P. S erra 
—I.c<.poldo I I . Sola—Esteban Alme.ln y S'O.—Jfot'é 
Manterola—Facundo Cuñ «la' y eeBnrai—Bérjainfo 
Purr. y Sra—Luís Carbuuelly 2 «ie familia—niego 
Meudu—Isbltel G. Vega é hija—Santiago de Echeni-
qué—Car'neo Rodiiguez y ¿hij.s—Mimuel Alvarez 
Osorio—Francia-o uitroia—José Sáncliez—:Aurelio 
Gómez—Arig.la Ramos y 3 b jos—Munucl Alvarez— 
Joaquín Roméro y Sm,—Vioí ntci Ga'nzo y 3 «te fa-
mllia—J. C. Otero y 3 de fuñica—FlorcTicia M. Mo-
r i l i n — F - l i c o Pen^oiod—Eiia«bi 1 • Manuel Díiz 
—Josó Martín Pérez—Do 
mingo D. C irillo—Antonio 
Doiía Pérez—Fftüpe H. Qonzüe,'. - Felipe Rolo—Al-
ficdo Pérez v Pérez—Aiitouio H . Gncrmau—Jboín 
GnnzMez v Pér z—Antonio ''araballo—Antonio Re 
galado é hija—Antonio J . Bueno—Federico Bordallo 
—Chas H Bul é hijo—Chas Bebinger—Manuel A-
gna.vo y 2 Bobrinás—Domina» Febá—Viclor Ocho -— 
Julio González y familia—Maria de lo* Santos Váz-
quez—Gumersindo Rivu»—Balbino Crespo.—Además, 
8 do tráBeit«)—1 marinero. 2 sargentos y 38' solda-
dos. 
SALIERON. 
Para COLON y escalas en el vapor-correo español 
San Francisco: 
Srea. D Plácido Pantoli—C Luigi—Bonifacio G. 
Pérez—Vicente Kimlelau—M reses Antonio - Ade-
ma--, 23 do tránbito. 
1 D . Fernando García Calvo 
2 . . DominüO Abasoal 
4 Juan Martín Üieso Fernández. . . 
G . . Amonio Euiz Cabero 
7 Hijos de D Josó Joaquín Carreras.. 
8 D? Josefa Rodríguez Aguiar 
9 . . Merced Bomtemp y Boirill y Cp'.1 
10 D. Juan Pnig y Cuniella 
11 . . Josó Francisco Méndez 
12 . . Manuel González Llancs 
13 . . Josó Ramón Sabás Garc'o 
14 . . José Francisco, D. Nicolás y A -
guslín García Sai.tma 
. . Francis'"o, D . Antonio, D'." Este-
la y D? Ana García Santaua 
D? Luisa García Santana.... 
D. J t s é Fernández 
Sociedad Vidal y Comp 
Empresa del Gas 
D . Angel Martínez 
Sociedad Boffill y Comp 
Socie'lad Zulueta y Sobrinos 
D. Mateo Ventara y la Sociedad Bo-
ffill y Comp 
Empresa de Almacenes de Hacen-
dados 
D. Juan Santiago Aguirre 
. . Juan D^eco , 
. . ' 'ristóbal Lizaola Reynolds. . . . . . 
D? Elena Lizaola Re>nold« 
. . Micaela Li»aola Bey oíd-. 
. . Magdalena Lizaola Reynoldi 
D. Jenaro Gutiérrez Hoyos 
D? Angela Savnií 
. . Merced Val verde 
D . .'osó Figneras 
. . Feliciano Sisa Alsiua 
José Cándido Cufraz 
Sociedad do Villa é hijo 
Amos de RCbágÓ (lonzález 
D . .Marino y D José Kamón Ariza.. 
. . Gabriel Sa/-tre Cantallops 
. . Juan Alvarez Peralta 
. . Antonio Moncr 
Jenaro Miguel García 
. . José Ballina y Ü. Ramón Gutio-
Sociedád S, P. layo (Herrera) Torres 
y Con'p 
D. Ramón «io Aguiar y D. Ramón 
Lazo 
. . Nicolás Barrera 
. . Juan Rebollar 
. . Antonio Lpocidio Acosta 
. . Valentín Grymnrte 
. . José Ballina y D. Ramón . ' íat t í-
nez 
. . Ramón Mnrlfuez, 
. . Juan F. Tabornilla 
Sociedad IMrada y Comp 
D. Manuel González 
. . Baltasar Basí 
. . Gabriel Mata 
. . Juan O. Aaghten 
. . Pedro Carreras 
..• Ambrosio Pérez y Sres. Lombillo. 
Rafael Mitr'íoez 
. . Jenaro Gutiérrez Hoyo 
. . Pedro Modesto Grandal 
. . José Mobua 
. . Francisco Fernando Gil Gómez. . 
. . Gabriel Sastre 
. . Anton'o Martínez M a r t í n e z . . . . . . 
Sociedad Duráu y Comp 
D . Jesús Vidal 
. . Gabriel Pujols y Esté vez 
. . Rafael Alvarez R o d r í g u e z . . . . . . . . 
. . Antonio Zumeta y Villar 
. . Tomás C. Llanos y Gaspar A l o -
maSy 
. . Juan Ferrer y Griasch 
. . Pascual Ferrer y Jacn 
. . Alfredo Deulofeu. 








































































De Cuba vapor Manuela, cap. Ventura; con 671 sa-
cos azúcar. 51,000 plátanos, 150 roses y efectos. 
Mariel gta. Altagrrcia, pat. Mará tos: con 300 sa-
c«i8 azúcar y 500 cuarterolas de miel 
Sierra Morena gta. América, pat. Barreras: con 
*00 sacos carbón 
Santa Cnugtn. J. Manuel, p. Masip: con 46 sacos 
y 12? fanegas maíz. 
Jaruco gta Paquete do Jaruco. pat. Porcel: con 
v3 bocoyes azúcar y 6 cu «rterolas miel. 
Siguapa g-a. Vicenta, pat Efteban: con 400 sacos 
a z ú c a r . 
Graiia«lillo gta María Josefa, pal. Ferrer: con 
1000 Pacos carbón. 
Día 15: 
Para Cárdenas gta. Angclita, pat. Cuevas: con efec-
tos. 
"ardenaH gta. Isla do Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Ortigosa gta. Dolorita, pat. Covas: con efectos. 
Calumas gta. Cuba. pat. Rigó: con efectos. 
Csbañas gta. Victoria, pat. Tprtoll: con efectos. 
Cárdenas gta. Crisálida, pat. Joy: con efectos. 
Jaruco gta. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Cárdenas gta J. Geitrudis, pat. Subirat: con e-
B u q . u e a c o n rosrlsfcro a b i e r t o . 
Pa-ala Coruña. Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Cristóbal Colón, cap. Nacher, por C. Blanch 
y Comp. 
Delaware, (B W.) g i l . amer. J . F Coolidge, ca-
pitán Brag«lon, por R. Truffin y Comp. 
Bar clona, berg esp. Célia, cap. Alsiua, por Fa-
hra y Comp. 
Vlgo y órdenes, bcrg. esp. María Teresa, capi-
t á n Ferrer. por .Tañé y Comp. 
DeLware, (B, W.) gol. amor. Annie y Millard, 
cap, Steelman, por R. Truílin y Comp 
Santander y Saint Nazairo, vapor francés Lafa-
yetto, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
c ip Whitmore, por R. '.' ruffin y Comp. 
Delaware, (H. W.) gol. amer. Richard F. C. 
Hart'ey. cap, Falker, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B W ) gnf. amer. Sarah Ellen, capi-
tán Menley. por R Truflin y Comp. 
Coruña, G'jón y Santander, vap. esp Emiliano, 
cap. Bennoa. por Codea, Loychate y Comp. 
Delaware, (B. W.) cid. amer. H . Waddington, 
cap Magee, por R Truffin y Comp. 
Delaware. (B. W,) ^ol. amer. Henry Croaby, ca-
pitán Stubb, por l i . Truflin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. I ¡-ira. cap. Isem, por 
N . Gelats y Comp. 
B t t q u e a c i a e n o h a n d Q s p a o h . a d f i » . 
Para Sagua la Grande vapor americano Hutchinson, 
cap. Baker, por Lmvton Unos: en lastre. 
Panzacola gta. chalapa americana México, capi-
tán Lorinir, por H. B. Hamel y Cp : en lastre. 
Vigo, Ci lón y escala», vapor-correo español San 
Francisco, cap. Bonílez. por M. Calvo y Comp.: 
con 102 sacos azúcar, 68250 tabacos, 392,273 ca-
jetillas cigarro?, 7,283 kilos picadura, 278 cascos 
alcohol y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o reft l s tarc 
a y e r . 
Para Nueva York vapor nmericano Orizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York vapor-correo cgpañol Vizcaya, capi-
tán Reaolt, p j r M. Calvo yT!p. 
Comña y Santander vapor-correo eapañol Alfon-
so X I I I , cap. Venero, por M . Calvo y Cp. 
P é l i a a a c o r r i d a s e l día 1 4 
d e a b r i l . 
Azúcar, sacoa 100 
Tabacoa toroldoa 867.P50 
Cajetillaa cigarros 387.970 
Picadura kilos 8.286 
Alcohol cascos 278 
E x t r a c t o d o l a c a r g a d e b u q u e s 











i - ú ^ á . i } % V I V E R E S , 
Ventas efectuadas el d i a 15 de abí i l 
San Francisco: 
.40 s] habiclnicks chicas superiores.- 8} rs. ar. 
20 cajaa choriz is gallegos )2 ra. caja. 
Alfom'. XTTT: 
230 si habichuelas chicas regulares... 7 rs. ar. 
i\'i«srara.-
200 cajas quesos Patagrás corriente.. Rdo. 
145 id. id. id. id. . . $32qtl. 
50 id. quesos Flandea corriente... $33 qtl. 
50 id. id. . id. id. . . . $32 qtl. 
Almac¿n: 
200 cajas fideos Edo. 
41 0 sacos arroz semilla corriente 7i| rs. ar. 
200 id. id. id. bueno 7A rs. ar. 
lÜO[l pipas vino Ab-.lla, Balagner $58 pipa. 
50j2 cajas sidra Robinsón Ô rs. coja. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
Para VERACRUZ directo. 
baldrá para dicho puerto sobre el 20 !c abril d 
vapor 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admite carga á deie y pasajeros, 
Se advierte á los señores importadores que las raer-
cancíar-. I - '¡'rancia importados por estos vaporea, pa-
gar' ,-•. . i ; Í úerobhos quo importadas por pauollón os-
pafi')l. ' i E.rüaJ8 muy reducidas con conocimientos d i -
réo'.is «:« todas la» v iud.-.ilcs importantes «!e Francia. 
I^ofíi-.floros eiui»leadoa j militares obtendrán ven-
Uyai. 'i ví.jnr por ec:.a linca. 
Do o ás pormenoi ofl impondrán Ajnargura ndmoio 
6.—ConsignaUrto». BridaL Mon'roo y C? 
4319 8a - l l 8 1-12 
Y A l l A G I B A R A 
Bergantín goleta M O R A U D A T 1 , patrón Suau; ad-
mite carga j pataj,ros por el muelle «le Paula. De 
más inlormca sn patrón á bordo. 
4118 6a-9 6d-10 
lAj i ' é o w - ' S í ' o r k c a 7 .0 í i o r a B . 
Los rflpldos vapores-cerreos americfinoBa 
£ Y OHVSTTL 
Uno rtrt esto^ vaporo>i salúríide eotij Tfaitrtn todbi lo6 
lunes, miórcoles y tóbatlos á la IUIÚ de M '.v i . con es,-
cala, t-uyo Ui-bso y Tampu, dondo se tonisi los tró-
n u llegniidó i'-s j.-aaüiero.r á Sueva Vory. siti cambio 
algono, p ndopisr -lacnhonvUlr, Uayiuuiuli, Cbarlec-
ton, ttJfii.m.>i:u. Waahiiigtoa, jniÁaeU^j Haitimorc. ft? 
venden tdÚecnw para N'.L'VU Órltiaui. Si.Louiu. Q\¿'M-
go y toats ¡as principiloa cludai'.ca de lós tí3ía<Íi>i Uní 
•Jos, y iirti.'u Korupt <>u combinación con i art mojoio» 
iinoss do vaporj.c que í-alon do Sueva York. Bületei 
do ida y vuelta fi Ivusíli York $'30 oro emericaj'.o. Loa 
cunductoroji b&'r^an a' r.uat^ÜBno. 
Dcsilo el 5 de abril es imlispensable para la adqui-
sición del pasaje, prcsmtar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
L A W T i 6 KKÍ U S w c ^ r t i ' u . i»." 
• i . l i . iiut'taMfih. SIS xSrowiíi:.-. ^-"k.— :'n»Ke' 
' ! f4 f'-M-á AaTfi'Oti R^rnTal Vlírfwíi 
' n . 28 1?G-1 E 
^ 1 1 m - m & 
Sífííi Steam Bliip Oompany. 
S3:.A.BA:WA Ú S T E S W ^ O E K . 
I.OS ffWHMüSOS VAPORES D E ESTA COSI 
saldrán, cumo elgce; 
A L A S 3 Í ) B L A T A H D B . 
SF.NF.CA Abril 2 
CITY UF W A S H I N G T O N 5 
N I A G A R A . . 9 
CITY O F A L E X A N D R I A 12 





D B L A I I A B A S T A 
A LA« C U A f l t O l»K I ,A T A R » B I.OB JUiSVEfl 
Y I.OS SABADOS: 
CITY OF A L E J A N D R I A Abril 53 
SARA TOGA .. 5 
Y U M U R I 1 . . 10 
SENECA • 12 
ORIZABA 17 
N I A G A R A . . , . 19 
CITY OP W A S H I N G T O N 24 
SARA TOGA , . . . 26 
Estos •lormosos rüpcrea ta^ W&B .tcnnclir.) por !« 
r»p:d6r y seguridad d^cus viajes,. 'ÍIUC-ÍI ásóeleOÚüi cc-
inoSldAttoa parii pacojeros en any éaobdosac c6sa.ir:s. 
Tambii'!. Ve U/BJftD Abordo ..•-Roebjr.t*» cosiudras e i -
La carga ne recibo ec el muallír tír Cabeyeii-, hasia 
la rieporu del día «le ÍH salid», y r> 'jÁmita oarga par» 
:.r.gl?.terra. llamburgv., BI-ÓJJICÜ. Awütia-dtiii. Hot.te;-
'.afn, Havre y Ambnios, para B^noe Airoa y Hi>ate-
ridoo á 80 cU., par-. Stibtoa á 8!' ota, y Rio .í^aolro 75 
ra. pió cúbico con nonocímiouto? rccvn-, 
La corwacandoijci; . •- ii'diúi'.i • i:.::' • -n la 
<i.Ítck':airr«'io, ' í ; . i 
i * * dwl &'ilbl í de 'ítí.jo fnx toe v&pore.<de «w-aa Unca 
-Srftctaibente á Li'fvrpooi, L<túdrps, Sonihumpton, 
í larro ' ' ir ía. i '.-. : -raî xou con la linea Cuni.rd. Whitt> 
jitar y con tcíp«.".hlid¡td coa \& L I N E A FRANCESA 
pan; vlíj«a rodoiidxMi y «Sbiolnu&doi! coi4 las Ifneás da 
'1a.üjt Nsiíair* y h Hrasá^ J ffrm-totk y el HaTTéi 
U f t k A K.'. i-ií Á .».»;^VA V O Ü R V C'lKNFCEGKírt. 
CUS E&ÜÁUí EN UAüriAV Y «ATIAOO DE 
C;J«A IDA V VITIXTA. 
tdf^Loa hermosos vaporea de hierro 
..pllán P I E l i C E . 
l i l i . l i : 
ANTES D E 
. m t m LOPI Í m i 
B L V A F O E - C O S S E O 
eiUDAB CONDAL. 
c a p i t á n C a r j n o n a . 
Sa'drá para Progreso y Veracruz el 16 de abril á 
laa 1 de la tardo, llevando la correspondencia pá-
bUof7 de oficio. 
Ai'.ndte cargay pc.eajaroa para dioli es puertos. 
Los pa^.-porlea se entregarán al recibir los billetes 
do pasa; o. 
Loopólizac de carga ao firmarán por loa conaignats-
rioe aites de correrlas, sin cayo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo basta el día 15. 
De máa ponuenoros imp-iudrán zúa consignatarlop. 
M. Calvo y Cp.. Oficios uamoro 28. 
I n . 27 312-lt í 
3 L VAPOR-COEREO 
C - a p i t á n V e n e r o . 
SaMrá parala CoruOa y Santanüer A 20 de abril 
á las 5 de la tarde llevaado la correapondencio públi-
ca y de oficio. 
Ai'.iiiitc pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para «lichoa pueríoa. 
Rtcihe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y ion conocimiento directo para Vigo, CUÓn, 
Bilbao y San Sebastián. 
Les pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
dn pasaje. 
Las pólizaa de carga ae firmarán por los consignuta-
rioa antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulau. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Di'* máa pormenores impondrán sus conaiguatarios. 
M. Calvo y Cp., Olidos núraoro 2S. 
1 27 812-E1 
e a c o m b i u a c i ó n c o a l o a v i a j e c i 
B u r o s > a , V s r a o r a z y C e a t r o 
A i p - é r i o a . 
tlriiia tres vii\Í02 tnoiieuflJd.9, pallendo lo* vaporee d* 
este pasrlr. y dei d i Nnr - i -York, lo» dfaí 10. 20 j SO 
• o cada mar;. 
E L V A P O R 
c a p i t á n H o s a l t . 
i para lew-
o\ díi 20 do abril, i onAtro la tarde. 
! bílto carga y paaajeros, á loa qno ofrece el buen 
trat'» qu» oeta antigaa Compaíiía tiene acreditado ('U 
>, Gerentes linea»:. 
TJVnblón recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
lir •MU. Arustardam, Rotterdam, Havre y Amborea, 
cot Bonoetmlenib «liteoto. 
Ln ea»-;.'; se rc-oibe hasta la víapcrrt do la aallda sols-
mcv. ic p»r -l muello do Caballería, 
J,^ ' 'S^sapondsncia sólo sa recibo sn a AdmlnisUa-
oló." d* uorreoa 
,r.::.,í 
¿VÍltír COl.-TOÍJ. 
•sien en la forma olgulente: 
D o N Q w - T o r k . 
SANTIAGO Abril 10 
• Ci'-^t FUEGOS . . 2 i 
D o C i o n f u s g o s . 
^TSNFCEGOS Abril 8 
SANTIAGO . . 22 
D a JSan'ciag:© d o C u b a . 
C I K N F U E G O S . . . . . . . Abril 12 
SANTIAGO . . 26 
;. <V" Pa*A;t- por ambas itnoas á opción del viaioio 
-r-. tiifit* d i r l ^ m á L O U I 3 V. PLACE, 
Obrapia ujf "Jü. 
/ i - p.'rnmuoros impondrán , aas oouaiOTRtiuini 
• - . • ; i taróro m iT/D.AT.ao v OÍ«ÍP." 
Cflfil 312.1 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do lus Aiiílilít,s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . Q e r m ó n P é r e a . 
Esto acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Cananas via Caibarión, el dia 29 de 
abril próximo á laa doce del día, tocando en loa puer-
tos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
C S - a r a c M c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
El vapor estará atracado á loa M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do loa aeñorea paaaicroa. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A basta el día 28 inclusiTe. 
So deapacha por sua armadorea. 
SAN PKDRO 3». P L A Z A D E LUZ. 
POTA.—'¿'ríñ Cpmpa&lR ítece abierta ana piílü» 
lot ¿ t i . r.::. ¡-".rn enta ifr.!;»; úornopo 8 t : i - a r * wie, Ifaen « sra todas loo dercAi, 
baj ' lac' .a: pood*.;. asegurarse todos loa eleotoo«jie 
n«CJnb&tq\>o'' •-•a sus vaporas. 
; ftbítfia. 12 de abril da ISfa'.—M. pAJ.V.ü 1 
Oi Ofieios 3S 5r 27 m ~ \ V 
t 0 U S i LAS MTILLAS. 
Ifr,.'TA. • Iviia Compañía tiene abierta una póliaft 
flotante, asi para esta tinca como péra 'odas las domás, 
bi\io la cual pueddd asegurarse todus los efectos que se 
embarquen en sua vapores. 
Habana, '¿í de marzo de 1289.—M. Calvo y Com-
pañía, Ofiotóü 119 312-E1 
StALMíi» 
Do la ü abana e l d í r - t l -
timo dü cr.da mns. 
. . Nnevitao el 2 
. . Gibara 5 
. . Santiagif de Cuba. 5 
Ponce 8 
ílayagitaz 9 
L L E G A D A . 
A Nuerttaifl el 
. . Gibara 
. . Santiago doCaba. 
. . Pouce 
. . Mayagüeí 
Puerto Rico 
ftALIDA. 
Do Puíri.o Ri<io a l . . 
. . MayagUez 
. . Pimdé 
P. Principo 
, . Santiago do Cuba. 
. . Gibara 
. . Ncoviias 
L L E G A D A . 
A Mayngilcí el IC" 
. . Ponco 16 
. . P. Principo 19 
. . Santiago <ío Cuba. -20 
. . Cibai-i. 21 
. . Nnevitao 22 




Para VERACRUZ direoio. 
Saldrápara dicho puerto sobre el 5 de mayo pró-
lino el nuevo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admito carga á fióte, pasajeros de proa y unos cuan-
oa pasiyerea do 1? cámara. 
P r e c i o a d o p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa „. 12 
« » «> 
Para i l A V E E y 1IAMBUBQO conoscals en R A l -
CY y ST. THOMAS, oaldrá aobre el día 22 do 
abril el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Adaiilo oarga par^ los citados puertos y también 
•raabordoa con oonecimiontoa dlrectoR para los si-
guientes puntos: 
T T n i T m ' V LOSDRÜS , Sonthampton, Grimoby, 
XJix iVjJ ih . j j u l i , L r v B K P O O L , BBBBIKN, A i r aa -
KF.S, Rotterdam, AMBTBBDAM, Boideauz, Nantes, 
Marsella, Trieote, STOHJIOLMO, Gothenburg, ST. Pa-
niBSBTJBO y LISBOA. 
América del Sur: g r ^ ^ ^ ; 
Santos, Paran.'.gv.a, Antonina, .Santa Catbarina, Klo 
Grande do Sul, Porto Aleare, MONTEVIDEO, BITBNOS 
AIBEH, Rosario, San Nlooíáe, LA GTTAIBA PUBBTO 
C Í.3EI.LO y COKAZAO. 
A o í o » CAXODTTA, Bombay, Colombo, Eonang, 
¿ \ . m n . a¡n<_rapore, HOHOKOHO, Shanghai, YOKO-
¿IAMX y Iliogo. 
i í r i \o5)' ^a^' ̂ aoz' CAPETOW-R. Alsoa Bay ÍXJ'A. (\t<i»eeibAy, Enisna, Kowie, East London 
y Naiai. 
Australia: K E Y . 
OKq A r V « ^1 / ) n • T,a c-rg* para Guaira, Puor-^ / L ' O t J I V U ^ I O U . to Cabello y Curazao ao traa-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajoroa de proa j unoa cuantos de 1? Cá-
mara, para SI.. Thomas, Halty, el Havre y Hamburgo 
£ precicit ftireglados, sobre los qaQ impondrán loe oou-
dmatariOS. 
La carga ¿c recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para máa pormenores dirigirse fi los consignatario», 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correes 
I 1 7 . - P A L K . B O H L S B N Y OP. 
I a? 1709 I K - N v 16 
I L O T A S . 
En su viajo de ¡da recibirá en Puerto Rico los díaa 
13 de cada mea, la carga y paaajeroa que para loa puer-
tos del mar Caribe amba expreaadoa y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona ol día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que sale 
de Pneri-T lilco el 15 la carga y paaajeroa «jue conduz-
ca procuibir.ic de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la ót'oca <lo cuarentena ó BOU desdo el 1? do ma-
yo al 30 «ie soptiembre, se admite carga pura CádL-, 
Barcelona y Santander y Corulla, poro pa^iyeros solo 
para loa dlt jnoa puertea.—M. Calvo v C? " 
I 27 •i .I»y 
LIHEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pr.-
ramá y vapores de la coata Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaGía no responde del retraao ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no llovon estam-
pado» con tuda claridad el destino y marca de laa 
mcrcancias, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de preacinta en loa mis-
moa. 

























































C o r u ñ a . . . . . . . . 
Santander 
Havre 
Liverpool . . . . . . 
- - I 
NOTA. 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacifloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procedo do ! • 
Península y al vapor 3í. Jj. Villaverde. 
L I K E A D E L A i A B A S A A C O l O N 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la coata Sur y Norte del Paoídoo. 
Aviso á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraao ó extravio 
que sufran loa bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el deatino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
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'BL Calvo y 09. 
m m i 
F K X - Í . W t r . a r a - C r l a a T i a c o n e s c a l a o n 
C a y o ¿ x ' a o s o . , 
Los vapores de esta linoa Baldrán de la Habana los 
üiÉucoLKft á las ouatro de la tardo on el orden si-
guiente: 
Bakor. Miórcs. Fbr? 18 
Stapics. . . . . 2 5 
Baker, Jueves Mzo. 6 
Staples. Miórcs. . . 12 
£<.-adiíUíen pasajeioa y carga pura dicho puerto y 
para R-ir» i^fanciied dfe CftUftíPmá. Sé -lospaoban bolo» 
tos direettts para iíot 'g Ron^ <China). • 
De mái p'.menorea ühipi-;"-'-, li iVIcroadortia S9. n « 
wnílijBfttados. L A V - ^ o j í líicSPrAHON.. 
f-O' 1 A 
HUTOHINSON. cap 
ARAINSAS 
HUTCII INSON. . . 
AHANSAS 
: •: , 
m 
i ñ t p. m m 
CRISTÓBAL COLON. . . 
HERNIN CORTÉS , 
PONCE DL LEÓN 
iñol 
2,700 tone. 
. 3,200 „ 
. 3 , 2 0 0 „ 
V a p o r « s s p 
c a p i t á n D . CJ-regor io H a c i x s i ' . 
Ef-Lo hermoso y r á p i d o vapor ^ ü d r í , fija-
monte el dia 10 de abri l , del puerto de l a 
H a b a n a con destino á 
Sa i - i t -^nder , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeroB, á qnicnos ee les br inda 
el exce lente t r a t o que a cos tumbra esta em-
presa. 
P a r a mayor comodidad do los s e ñ o r e s 
paeajeros, este v a p o r a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do D e p ó s i t o (Han J o s ó . ) 
I n f o r m a r á n sus oons ignaiar ioa , 
C B L A N C H Y COMP.—Oiio ins 20. 
C 267 5 0 - 1 Ü F 
V a p o r e s p a ñ o l 
L , W M M . M . ^ K J , 
c a p i f c á » D . T o m á s O r s . 
E s t o m a g n í f i c o buque, do gran velocidad 
y excelentes comuciones, s a l d a á fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto do l a H a b a n a , 
p a r a 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
l i a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes so d i s p e n s a r á 
el m á s esmerado trato. 
P a r a mayor comodidad de los s e ñ o r e s p a -
sajerps, c s í e vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de D e p ó s i t o (San J o s ó ) . 
I n f o r m a r á n sus consignattirios, 
C . B L A N C H Y COMP.—Ofic ios 20. 
n2<iR KO-HJP 
V&pi5)f8S-éórre«8 S ' r a n c e s m 
B I x i r T J & M ' D ' B I l ESPáSl 
8. ^ T A ^ A I H B . FSANOIá 
B á l d r á p a r a d i c t a o s p ú a r t o a d i r e c -
b k r a a n t é s o b r e e l á í a 1 S d e a b r i l 
. í l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
LAFÁYETTE, 
c a p i t á n í ' í o u v o l l ó j i i . 
A d r a i t é c a r g a e á i f a S A i V - r A N D E S 
y t o d a E u r o p a . H i o J T a n o i r o , B u e n o s 
AVÍ.-.K y M o n t c v i c S e o c o n c o n o c i -
m i e n t ó ^ i d i r e c i c i s . I . o a c o n o c i m i e n -
t o s c a r g a p a r a H i o J a n o i r c , M o n -
te r : v y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
d s j p e a i f i o á f e l p e a o b x u t o e n k i l o s y 
e l v & l o r e n l a f a c t u r a . 
l « a G ¿ r g a s a r e c i b i r á i t n í c a m c n t e e l 
14: de a b ^ i l e n e l m n o l l © d e C a -
b a l l e r í a y i o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r o n l a car^a 
c o n s i g n a t a r i - . v c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p « - s o b r u t o d e l a w i e r e s n e í a . IÍOS 
b u l l i o s d e ta b a c o , p i c a d v i r a , e t c . , d e -
b e r á n a n v i i ; .r s o a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s o h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3T. 
I T o s o a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
Zuca v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o » 
e l e s r a s r a d o t r a t o q u o t i e n e a c r e d i -
t a d o á w r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d o t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
o u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a S . 
B F . I S A T . M C K T ' K O S y C p . 
•inr.o 8 • « «a 8 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos Sasnz v Comp. 
D E CADIZ 
P a r a V i g o , 
C o x u ñ a , 
G - i j ó n y 
S a n t a n d e r 
s a l d r á el dia 30 de abri l á las 4 de l a tardo 
el m a g n í f i c o vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u e t a . 
Admito pasajeros en sus esijaciosas c á -
maras á precios sumamente reducidos y 
carga p a r a los puertos mei cionados, C á d i z 
y Barce lona . 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
C O M P . , Oficios, n". 19. 
- 51H .2-Ja-l 24d 2 
fiOFi eosíeron. 
E M P Ü E S A 
YAFOEE8 ESPAÑOLES 
C O H H E C S D B X . A 3 A N T I L L A S ? 
Y T R A S P O R T E S MUJITARES 
D E S O B M 1 N O S D E H E B M B M A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
lÍBtfl vapor saldrá do exto pnerto P) día 16 do abril 
á las 5 de la tarde pero 'oa do 
fcTuevitas, 
<3-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C x i b a . 
ÜONSIGNATAKIOS. 
NuoTiiaa.—Sr. D. Vicente Bodríguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Majarí.—Srea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y Comp. 
Qnantánamo.—Srea. J . Baeno y Comp, 
Cnba.—Srea. Eotenger, Meaa y Gallego. 
Se despacha por SUS ABMADORES, San Pedro 
número 28. piara de Luz. 
I n. 25 312-1 E 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
Saldrá de eato puerto el día 20 dd abril á las 12 del 
dias para lo's do 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o á , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i o z , 
A g u a d i l l a y 
P u e s - t o - R i c o . 
Laa pólizas para la carga ds traveaía soio ae admiteo 
basta el día anterior do ao aallda. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaí.—Srea. Vicente Rodríguez- y Cp. 
Gibara.—D Manuel da Silva. 
Baracoa.—Srea. Mouíís y Cp. 
Guantónamo.—Sres. J . IJuouo y Cp. 
Cuba.—Sí es. Estenpcr, Moaaa y Gallego. 
Santo Domingo.—Srea. Miguel Pou y Cp. 
Ponco.—Srea. B. y P. Salazur y Cp. 
Mayaeiioz.—Sres. Scbulze y Cp. 
Ag^aailla.—Srea. Vallo, Koppisch y Cp. 
PiRTto-Rico.—Srea. Ludivie v Dni)lace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
35, plaza do Luz. 135 812-1K 
Esta eraprepa tiene abierta una póliza en el U . S. 
Lloyda de N . York, bojo la cía! asemira tanto laa 
mercancías como los valorea que se emoarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
Tasiibién la Empresa en particular, asegura el ga-
nado ú precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312 1 E 
V A P C ^ 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todo." los sáhados á las cinco do la tarde y retomando 
por N Ü E VITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN O. 3. B I L B A O . 
Dedicado esío vepor á la líuea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos loa 
lunen á las seis de la torde. llegando á CAIBARIÉN loa 
mícVcoZc» por la maCana, de allí retornará loajueveK 
tocando en SAQOA y llegará á la HABANA loa cierne» 
de 8 á 9 do la maBana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sa^ua: Srea. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las acia de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mafiano; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Florencio Gorordo. 
I 2ñ SPJ-Kl 
SiS VAPt 
Capitán ÜKRDTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércolos du cada semana, & laa ncit úe 
la tarde, del muelle do Lu», y licuará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á CaibariM toa vierne». 
K B T O R 1 T O . 
Snldrá do Caibarién directamente pi ra ia Baila 
«ó los domingoa por la mañana. 
T a r i í a d e i l e t o » e n o r o . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería ip0-!í0 
Meicunciaa 0-40 
A SAGUA. 
Víraiea y forreterta * <M0 
ftlcreancía». ^ 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveroc y íor re tom con lancüage 8 0-41' 
¡ííercanoías idem Idem 0-65 
SOTA.—Kn combinación con ol ferrocarril do&Axa. 
ie (lespaobau oonooimientoa especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluetc, y Plaectas. 
OTRA.—Ketando en o.omblnació'j non el íerrcoarrll 
de Clíinchilla, uo despachan concolmlentos directo? 
para los Quemad'/e do GUbiei. 
iw •lespscha í bbrín f> InfonnM' Oaban? I . 
O 500 > A 
PFDflQ {ID 1] 
filio Utl L J 
108? i k a i J I i L H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E l CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans. Veracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Rifo, Londres, París, Rur-
deos, Lyon, Bavona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lil lo, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneria, Florencia, Pa-
lermo. Turín, Mesiua, así como sobre tedas las ca-
pitales y pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
Í ; n. 111 
Mírcaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Horlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 545 312-1 Abl 
m m u á L I O N E M PÜBLICi 
FUNDADA EN E L AÑO 1839 
d © S i s r s r a y G r ó m e s . 
Situada en la calle de Jusliz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de íia Marina-
E l jueves 17 dcK^ctual á las doce so rematarán con 
intervención del Sr.'Agente del Lloyd Inglós, 87 grue-
sas carreteles do hilo lihiiico de500yardaa surtido, del 
nV 10 al 80.—Habana, 14 do abril do 1890.—Sierra y 
Gómez. 4389 3-15 
El jueves 17. á las doce, ae roma'aran en eata ven-
duta un piauino, dos máqninaa do coser, una mesa 
caoba de centro y otros muebles t u el cMado en que se 
hallen. Habana, abril 15 do 1890.—Sierra y Gómez. 
4151 2-1C 
El jueves 17 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Agente del Lloyd I-iylcs, 100 
piezas Rucia de 29i yardas por 38 pulgadas. 
Habana, 11 de abril de 1800.—S>erra y Gómez. 
4152 2-1(5 
, f BÜPil 
S&EBCANTVLER. 
Rauco Español de la Isla de Cuba. 
H a b a n a . 
Debiendo colebrarfo á las doce d<>l día 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leldoa y repartidos en la de hoy, y de proceder 
á la elecc ón de Consejeros y mplentes,. ae anuncia á 
los señores accionistas para su conocimiento y gobier-
no; advirtiendo que con orreg o al artículo 88 del Re-
glamento, pueden usar igualmente del derecho que les 
concede el aníeulo 81 del mismo.—Habana 14de abril 
de 1890.—El Gobernador, P. S José Ifamón de 
Uam. 1968 5-15 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Síaquinistas 
y Mecsíuicos. 
M E T A L PATENTK MEJORADO. 
Este metal do anti fricción cou.erva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corla las chumace-
ras trabajando los (Jes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en O. Comercianlo." 
importadores de toda clase doluaquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle do Teniente-Rey n? 21, apartado 3 Ifi. Haba-
na. C 555 15-A 
COHPANIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de Gas de Matanzas. 
Se convoca á los señores accionistas de esta Com-
pañía á segunda junta general ordinaria auual. que 
tendrá efecto á las tres de la tarde del lun?.s 21 del co-
rriente mea, en la i asa calle do Caha D. ?5; con el 
ol.ie:o de dar lectura al informe del señor glosador de 
las cuantas del ¡-ño do 1889. y acordar sobre ellas. Ha-
bana, abril 12 do 1 8 9 0 . - S e c r e t a r i o . 
4304 7-13 
RANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
SECRETARIA. 
La Sra. D? Felicia Ferrer, viuda de Bcrncl. ha par-
ticipado el extravío del título de una acción de la an-
tigua "Compañía de Caminos do Hierro de :a Haba-
na," inacripta á nombre del Sr. D . José Eugenio 
Bemal, con el número 6,179, solicitando se le provea 
de un duplicado.—Lo que se hace público, en el con-
cepto de que transcurridos quince días sin presentarse 
oposición, se expedirá el documento que comsponda. 
Habana. 8 de abril de 1890.—Arturo Amblará. 
4265 4-12 
F E R i l O C M l M I i D E GIBARA Y HOLGÜIN. 
Empréstito. 
Esta Compañía, do acnerdo con la base de laai 
establecidas para la craialón de su empréstito do 
200 mil pesos en c. digaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este cauital, suscrito ya en an totalidad, ae 
haga efectivo el día l'.' del próximo abril, por loe Sre». 
Sobrinoa do Herrera, do la Habana, quienes ae ha-
flan debidamente facultados pura el efecto. 
Gibara, 21 de marzo do 1890.—El Preaidentc, J a -
vier Longoria. C 4^7 27-M ; 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Jücaro. 
Habiendo participado D. JOPÓ C. sta. apoderado de 
D'.1 María do las Nieves y do D. Josó Lluch y Prados, 
herederos de D . Antonio do loa mismos apellidos, el 
extravío de los cciliflcados do accione» y cupones n ú -
mero 2,f'(K{. expedido en 20 de febrero de 18'.S, por seis 
acciones mimt.ros 12.573 al 1̂ ,576 6,72W y 6,7^7; n ú -
mero 10,042 expedido en 30 de septiembre del 81, por 
un cupón número 1 523 de ^eíonüi pesos: n? M»WW 
expedido en 13 do agosto del 83, por otro cupón n ú -
mero 8,4*11 do n-senia pesos; n? 10.597 expedido on 10 
de agosto del 8 .̂ por otro cupón n? 3,4fi7 de ooh.jita 
pesos y p9 '¿l,021 por otro cupón n? 4,532 expeHido* 
en 8 do i.oviembro del 87. por cuarenta pesos; el Sr. 
Preiiideutcln dispuesto que se publique en d;ez nn-
.meros del D m t i o DE LA MARINA, con la adverten-
cia, do que tratiqcui ridoa tre» días del último anuncio 
sin que aoprescntnao oposición, ae exp^dirín loa dn-
plii-.adoa aoliciiado-, quedando anulados lo» d 'Cumen-
los extraviados—llabonii, 7 do abril de 1p90.—El 
Secretario, Guillermo Fernández de Castro. 
UltW ''0-8 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Jücaro. 
La Directiva ha acordado en «esión de hoy, que ao 
distribuya un divide-i do de 4 p . g oro, á cuenta de las 
utilidades del año social oorrie&te, pudiendo los soBo-
rea acciouihtas ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el Ifi del próximo abril ó la Tesoiería de la Empre-
-a, V.'readeres 22'de H á 2 ó á la Administración en 
Cánlinas, dándole prcviameiite aviso. 
Habana. 31 do marzo de 1890.—El Secretario, G u i -
llermo F . de Castro. Cn 512 13 1 
CON ESTA FRCHA SIC H A D I S U K L T O L A sociedad que giraba en Matanzas, bajo la rarón do 
Lamas y Gómez. Quedando hecho cargo de los c ró-
diios activos v pasivos.—Andrós Lamas.—Habana, 15 
de abril do 189». 4t27 6-16 
de Almacenos do Joyería y Platería, 
Los señores aiiremiados se servirán concurrir el dia 
21 del corriente mes, á las siete de la noche, á la calle 
de San Uafael número 12, para darle cuenta de los 
trabajos practicados por los señores clasificadores so-
bre el reparto do la contribución para el año econó-
mico da 1890 á 91. Habana, abril 15 do 1890 — K I S ín-
dico. ./. Cores 4í2e 5-16 
GREMIO DE POMPAS FÜNEBRES. 
S I N D I C A T U R A -
Se convoca á loa señores que componen esto Gre-
mio pava que so hirvan concurrir á la junta oue para 
el examen del reparto du la cuota que se les ha asig-
nado "or la contribución del año económico do 1890 á 
91, tendrá efecto e l l S del actual, á las p'ete de la no-
che, cn la casa n. 184 do la calle de la Habana. 
Habana, abril ÍS do 1890.—Leandro Lozano. 
4418 la-15 3d-16 
O R E M I O D E T I E N D A S D E T E J I O O S 
BIN SASTRERIA NI CAMISERIA. 
Pongo en coDocimicnfo de los individuos porteno-
cientes á esfr Gremio, que el miércoles 16. á las ocho 
de la noche, so celebrará junta en el Casino Español 
con el objeto do tratar sobro el reparto que ha de 
regir cn ol presente año económico. 
l lábana, abril 14 de 1890.—El Síndico, Miguel 
Alonso y Mata. 4411 2a-15 ld-16 
E X P i n .SO PE G U T 1 E R 1 1 E Z D E L E O N . 
El más antiguo do la Isl". Amargura esquina á Olicioi». 
llahana. 
Remialonns diarias do equipajes; paquetes, pliegos y 
encargos á Pinar del Rio, Matanzas, Cárdena", Co-
lón, Cienfuegos, Santa Clara, Sagua y pueblos inter-
nmlioa. ¡Scmanak" á lodo elrestodo la lala, Eatadoa-
Unidoa, Mixteo, Kurop» y especialmente á todo el l i -
toral y poblaciones d i l it tniior de la Peníiibula por 
todoa Jos vapores y icrrocarrilcs. Comisiones móilicaa. 
4331 alt 4-13 
(aHílERNO MILITAR, 
del Castillo do la Cabafía. 
Dispuesto se celebre según J i subasta para el a-
rriendo del servólo do suministro da la cantina de es-
ta fortaleza por no haber dado resaltado la primera 
subasta habiila hoy con el mismo objeto, y feñaledo 
el dia veinticuatro del mes a d ial para la celebración 
do, diohá seguuda Babasta, bajo el mismo pliego de 
condiciones quo la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó.en MIS númoroc 4!) y 58 de Í6 de febrero y » de 
marzo últimos, y á iguales horas que las determinadas 
en el expresado pliego de condiciones para la subaala 
de boy, se hsce saber por medio de CRto anuncio para 
que las personas que quieran tomar parte en la aludi-
da segunda subasta como hcitadores, presenten sus 
proposiciones oportunameulo con arreglo al mí delo 
que en el mencionado pliego de condiciones se halla 
inserto, cuyo pliego su encuentra de manifiesto en el 
Gobierno Militar do lu Plaza do la Habana v en el de 
esto Oastillo todos bis días desde las once de la ma-
ñana <> cuatro do la tarde. 
La persona á quien ee adjudique el arriendo del re-
ferido sorvicio. antes do empezar dicho arriendo, pa^ 
gará según eat i prevonidu en disposicioLes vigen-
tes, el importo do la inserción de los anuncios de la 
primera v s-gunda subasta mencionadas. 
CaUáDa, 10 do abril ce 1890.—De O. de R. E.— 
El Comandante Capitán Secretario, Jo*é Sánchez 
Kaviisa. C-55fi 10-13A 
Cuorpo de Orden Público, 
Debiendo proceder cate Cuerpo á la adquisición do 
5P oübreoapuá d ' JaflÓ pata la"iíeooldn Montada del 
mismo, se convoca por el presenté á los señores oou-
trat'sla* que d« scen lacilhar didia prenda, par í que 
'•n el día 21 del actual entreguen los pliegos de condl 
don > y tipos arreglados al mo lelo que existe «-ti t i 
almacén dee.to Cuerdo, unte Ja .7 unta Económica 
que se reunirá rn la oficina principal, Mta en li< e l l e 
de Cuba n'.' 2». á las S de la tarde del citado día; te-
niendo entebdid" qno el contratista á quitn 'e adjudi-
que la contrata, débé satisfacer á la Hacienda el me-
dio por ciento ' i . ; u importe con más el de cate a n u n -
cio. Habana 12 de abril de 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Daniel Martín. 
C ññ? 
AVISO 
Sabiendo quu algunas personas se valen de mi nom-
hr/- para pedir máierialfla ea don lo saben quo ye hago 
mis comprua, bago aaber al público (jue yo no h« fa-
cultadu á nadio para ira'ar compras ni hacer ningún 
pedido, por lo cual no abonaré ninguna cuenta que no 
sea pedida personalmente ó con un vale que acredite 
ol pedido con mi letra y mi firma, Andrés Rosolló. 
4392 '-'Í'' 
Gremio de almacenistas de tabaco 
en rama. 
S i n d i c a t u r a . 
En cumplimienlo de lo que previene el artículo RR 
del Roglamcuto de Subaidio Industrial, se cita á los 
señores que componen este gremio, para que concu-
rran el día 18 del con ¡cuto mes á las doce en punto de 
la mañana á la caía callo del Príncipe Alfonso núme-
ro 40. donde se celebrará la junta para dar cuenta del 
rep^rlo para el año do 18ií0 á 91 y proceder al juicio 
de agravios.—Habana, u b r i l l l de 1890.—El Síndico, 
Ramón Cifuentca. 4295 6-13 
O R E M I O 
de Tiendas de Ferretería . 
Cito por el presente á todos los señorea componen-
tos de Cito gremio, para el jueves 17 del presente, l i 
las sielo do la noche, á la casa Galiano 32, para dar-
les cuenta de los trabajos practicados por los aoñoros 
clasiti adorca sobre el reparto do la contribución par» 
el próximo año económico do 1890 al 91. y proceder a l 
juicio de agravioa según lo previene la ley. 
Habana y abril 13 do 1890.—El Síndico, P . Btngu-
ria, 4305 4-13 
" ¡ ¡ A V I S O ! 
La morena Manuela del Pino, quien ae halla bas-
tante trastornada do su razón, ha desaparecido de 1» 
casa quo habitaba Aguacate núm 69. llevándose con-
sigo ul niño menor huérfano D . Manuel de Jesús Pino, 
de 9 años, bástanle cojo notable del pió derecho, como 
que lleva zapato aparato notable. Se teme mucho pop 
H u ño y quo haya iutoresades hasta que se desgracie; 
si de hoy viernes y on todo el día de msñana, uo fue* 
ron habidos, so circularán los nombres de las peraonan 
de que hay sospechas fundadas de la complicidad dt» 
esa ocultación y se hará responsable & cuantos diroo^-
la ó imlirectamento entorpezcan la vuelta del niño £ 
la casa expresada, y morada de los tutores de Manolo, 
4255 4-ia 
AVISO. 
Por escritura otorgada ante D . Jacinto Villageliú y 
Mandia, Notario público de este distrito, he revocado 
totalmente los poderes que tenia conferidos á D . M a -
nuel Zamora L nares, procurador público do esta c i u -
dad: á O. Prudencio del Rey, que lo ea del Juzgado 
de QhlnftSi y á D . Bienvenido Benach y Soló, vecino 
de ia Habana; dejando á dichos señores en BU bueDH 
opinión y fama. Jaruco, abril 10 de 1890.—Pedro P&* 
ñale. 4286 4-12 
Ldo. líodolío Navarrete, Secretaria 
d e l J u z g a d o s e g u n d o d e l o C i v i l 
y d e H a c i e n d a d e e s t e D e p a r t a * 
m e n t ó : 
CERTIFICA: quo cn las diligenciaa promovida* 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para qua 
se le provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncóse, Juez segando da 
la Civil y de Hacienda do este Departamento jadicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo £ 
los quo te consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L'a— 
mosas, para que en el término de treinta úias que s» 
contarán desao la última publicación de este edicto, 
se presenton á deducir el que les asista, apercibidos do 
que de no verificarlo lea parará el perjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Ménda, ca-
pital del Instado de Yucatán (México) á loa trece días 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa años .— 
A. Plñtius Troncoso.—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres vecea, do 
diez cu diez días, libro la presente en Móiida á los. 
troce dias del mes de marzo de mil ochocientos no—-
venta.—.K, JYavarretc. C 537 S0-9A 
A V I S O 
Billetes de lotería j ara el gran aorteo; 25 tabaoov 
auperiores por un peso y 25 por dos pesos, oigarros 
precios de fábrica, el tabaco se da á prueba. Gran B a -
ratillo La Esperanza, Galiano esquina á San Miguel, 
en los porinles do la peletería el Palacio de Cristal.—r» 
Teodoro Igluiat , 8944 »-8 
H A B A N A ; 
MIEKCOLES 16 J>K ABRIL I»? 1890. 
Telegramas por e l Cable . 
SEKY1C10 PARTICULAB 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
* I . B I A R I O PE L A M A R I N A . 
T E X J E Q - R A M A S D B ^ . T E K . 
ü f a d r í á , 15 de a&rií. 
E l g e n e r a l D a b á n s a l d r á e n b r e v e 
p a r a e l c a s t i l l o d e a l i c a n t e á c u m -
p l i r e l a r r e s t o q.ue s e l e i m p u s o . 
S e c r e e q u e n o s e r á a d m i t i d a l a 
d i m i s i ó n a l P r e s i d e n t e d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o d e G u e z r a y M a r i n a 
S r . G r e n e r a l J o v e i l a r . 
C o n a s i s t e n c i a d e l M i n i s t r o d e 
U l t r a m a r , s e h a r e u n i d o l a c o m i s i ó n 
d e p r e s u p u e s t o s d e C u b a , l a c u a l , 
a n t e s d e p r e s e n t a r s u d i c t a m e n , b a 
c o n s u l t a d o a l G - o b i e r n o a c e r c a d e 
l a s r e f o r m a s q u e i n t r o d u c e e n s u 
p r o y e c t o . 
L o n d r e s , 15 de abr i l . 
E l L o n d o n N e w s p u b l i c a u n t e l e -
g r a m a d e M a d r i d , d i c i e n d o q u e l o s 
E s t a d o s - U n i d o s , q u e a l p r i n c i p i o s e 
o p o n í a n á l a s m e d i d a s d e r e p r e s i ó n 
c o n t r a l a s m a r c a s f a l s a s , m e d i d a s 
a d o p t a d a s p o r l a C o n f e r e n c i a I n t e r -
n a c i o n a l e n M a d r i d , a l f i n h a n a s e n -
t i d o á l a p r o p o s i c i ó n d e r e c h a z a r 
l a a d m i s i ó n d e l a s m e r c a n c í a s q u e 
s e i n t r o d u j e r a n c o n m a r c a s f a l s a s . 
L a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l h a 
f i r m a d o e l p r o t o c o l o q u e h a b r á d e 
s e r r e m i t i d o á l a a p r o b a c i ó n d e l o s 
v a r i o s E s t a d o s q u e e n e l l a e s t u v i e -
r o n r e p r e s e n t a d o s . 
E l m i s m o t e l e g r a m a a g r e g a q u e 
s e h a d e c l a r a d o u n v i o l e n t o i n c e n -
d i o e n l a f á b r i c a d e l g a s d e M a d r i d , 
y q u e p r o b a b l e m e n t e l a s p é r d i d a s 
s e r á n e n o r m e s . 
N u e v a - Y o r k , 15 de abri l . 
D e n t r o d e u n a c a j a q u e f i g u r a b a 
c o n t e n e r y e s o , s e h a e n c o n t r a d o e l 
c a d á v e r d e u n h o m b r e e s t r a n g u l a -
d o . D i c h a c a j a f u é e m b a r c a d a e n 
C o p e n h a g u e p a r a l o s E s t a d o s - U n i -
d o s , 
N u e v a York , 15 de abri l . 
D i c e n d e L i m a q u e p a r a l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s d e P r e s i d e n t e , t o d a s 
l a s p r o b a b i l i d a d e s e s t á n á f a v o r d e l 
S x . B e r m ú d e z . 
Londres , 15 de a b r i l 
U n a i n q u i e t u d g e n e r a l s e s i e n t e 
e n t o d a E u r o p a c o n m o t i v o d e l a s 
n u m e r o s a s h u e l g a s q u e h o y e x i s -
t e n , y d e l a s g r a n d e s d e m o s t r a c i o -
n e s q u e s e v i e n e n a n u n c i a n d o p a r a 
e l 1 ? d e m a y o p r ó x i m o . D o s g o b i e r -
n o s t o m a n t o d a c l a s e d e p r e c a u c i o -
n e s , á f i n d e q u e n o s e a l t e r e e l o r -
d e n . 
S a n Fetersburgo, 15 de abr i l . 
E l tTass i / a s e g u r a q u e e l g r a n D u -
q u e C o n s t a n t i n o h a s i d o a r r e s t a d o 
p o r s o s p e c h a s d e e s t a r e n c o n n i -
v e n c i a c o n l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
L i s b o a , 15 de abri l . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s h a s t a 
a h o r a , d e l r e s a l t a d o d e l a s e l e c c i o -
p a r a l a C á m a r a d e l o s P a r e s , h a n 
s a l i d o e l e c t o s c i n c u e n t a i n d i v i d u o s , 
e n t r e p r o g r e s i s t a s y c o n s e r v a d o r e s . 
N u e v a Y o r k , 15 de abri l . 
C o m u n i c a n d e B e r l í n á l a p r e n s a 
d e e s t a c i u d a d , q u e l o s d i p u t a d o s 
s o c i a l i s t a s d e l H e i c h s t a g a c o n s e j a n 
á l o s o b r e r o s q u e e v i t e n t o d a c l a s e 
d e c o n f l i c t e s c o n l a s a u t o r i d a d e s . 
Ni tcva- Y o r k , 15 de abri l . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e M a d r i d , 
h o y p o r l a m s ñ a n a c o n t i n ú a e l i n -
c e n d i o e n l a f á b r i c a d e l g a s . P o r e-
s a c i r c u n s t a n c i a n o s e a l u m b r a r á n 
l a s c a l l e s e s t a n o c h e c o n d i c h o f l u i -
d o . 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , 15 de abr i l . 
H a m a r c h a d o á F r a n c i a l a P e i n a 
D a I s a b e l . 
H o y t e r m i n ó e n e l C o n g r e s o l a 
d i s c u s i ó n p r o m o v i d a a c e r c a d e l o s 
s u c e s o s d e V a l e n c i a . L o s c a r l i s 
t a s p i d e n q u e s e a p r o c e s a d o e l G-c 
b s r n a d o r C i v i l d e d i c h a p r o v i n c i a , 
a c u s á n d o l e d e f a l t a d e p r e v i s i ó n e n 
l a c u e s t i ó n d e o r d e n p ú b l i c o . 
N u e v a - Y o r k , 15 de abr i l . 
P r o c e d e n t e d e l a S a b a n a , l l e g ó 
h o y e l v a p o r M é n d e z N ú í i e z . 
La prensa, 
v. 
C r e é m o s haber demostrado que no hay 
motivo p a r a cons iderarnos como enemigos 
de l a l iber tad de i m p r e n t a reconocida en la 
C o n s t i t u c i ó n de la Monarquia , como uno de 
los derechos del c iudadano e s p a ñ o l , por el 
hecho de haber solicitado, como seguimos 
solicitando, que l a ley, a m p a r a d o r a , pro-
tectora de eso derecho, es decir , de l a l iber-
tad, asi como correctora de l a l i cenc ia , que 
es el peor enemigo de l a v e r d a d e r a l iber-
tad , sea modif icada en t é r m i n o s tales que 
ni su testo se preste á dudas , n i las facul-
tades y atribuciones que á l a autoridad 
conceda queden en perpetua controversia, 
c í sus preceptos mismos sean burlados , por 
medio de la i m p u n i d a d que es, en ocasiones, 
peor que l a a r b i t r a r i e d a d misma, con ser 
é s t a tan odiosa; porque a l fin y á l a postre 
la arb i trar iedad puede corregirse, mientras 
que contra l a impunidad no hay recursos. 
Podemos, pues, entrar de l leno en l a dis 
c u s i ó n á que nos provocaba E l P a í s , d i 
ciendo que nuestros dos primeros a r t í c u l o s 
de l a presente serie, e n v o l v í a n u n a acome 
t í d a , tan suave en l a forma como rec ia en 
el fondo, contra l a l ibertad de imprenta. 
Y ante todo, nos ol j e t a que LO hemos te-
nido s iquiera en cuenta las penal idades y 
v e j á m e n e s que, interpretando abus ivamen 
te l a ley de procedimientos cr iminales , se 
imponen, á p r e v e n c i ó n , a l periodista; sino 
que parece que entendemos que, p a r a que 
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LA SESORá DE YILIEMOR 
Borda escriíí eo francés 
POR 
L U I S L É T A N G . 
(Publicada por "La España Editor ial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(COXTIKÚJL.) 
—Porgue mi nodr iza m u r i ó t a m b i é n el 
mismo a ñ o que mi padre, da unas calentu-
ras que se padecen mucho a l l í , y no hubie-
r a , por lo tanto, encontrado a l final de m i 
viaje m á s o u e una t u m b a y recuerdos muy 
tristes. Entonces no era momento oportu-
no. Y o s tampoco me lo hubieseis p e r m i -
tido. Pero tengo deseo de hacer e sa pere-
gr inac ión , y l a l l e g a r é á hacer . Y a no t en -
go miedo á las cosas tristes; ¡¡íStoy t a n a-
costumbrada á ellas! — -
—Ciertamente , i n t e r r u m p i ó el P r í n c i p e ; 
esta piadosa v is i ta se impone, y se l l e v a r á 
á cabo lo m á s pronto posible, pero 
¿os quer ía mucho esa Melchor? ¿ C ó m o no 
h a venido nunca á Y i l l emor , sabiendo que 
e s t á b a i s a q u í ! 
U n gran s e ñ o r raso, entasiasmado de las 
buenas disposiciones de Melchor, se lo l le -
v ó consieo cierto d ía , y no ha vuelto á s a -
ber de é l m á s que de cuando en cuando, y 
n u n c a he sabido á d ó n d e dirigirle l a con-
t e s t a c i ó n á las cartas corteses que s iem-
pre me env iaba á principio de a ñ o . 
— ^ O s g a s t a r í a volverle á ver? 
— ; O h ! Seguramente . 
— E n t o n c e s , escribir le u n a c a r t a y rogad 
á en editor que se l a envíe. 
las leyes penales tengan eficacia contra l a 
prensa, preciso s e r á empezar con l a pena 
en que de antemano se les c r e a incursos, 
sin perjuicio do inic iar el proceso, d e s p u é s 
de cumpl ir aquella, p a r a aver iguar en-
tonces sin duda si se h a b í a ó no padecido 
a l g ú n error en su i m p o s i c i ó n , y, en l a afir-
mat iva , satisfacerlos con u n a e x c u s a por 
los perjuicios que se les hubiesen ocasio-
nado. 
Solamente á un rasgo de regocijado h u -
mor podemos atr ibuir tan sangrienta a c u -
s a c i ó n , de parte de un colega que nos tiene 
acostumbrados á l a p o l é m i c a ser ia y de 
buena fe. No tenemos p a r a q u é preguntarle 
d ó n d e d e s c u b r i ó t a m a ñ o s absurdos en nues-
tras aseveraciones; porque é l mismo, vol-
viendo sobre sus pasos, recuperando su h a -
bitual seriedad, agrega estas textuales pa-
labras: " P o r supuesto que en lo publicado 
por el colega (por nosotros) no aparecen 
expuestas las consecuencias de su pensa 
miento con toda l a e x t e n s i ó n que nosotros 
le acabamos de dar." Y ¿ c ó m o h a b í a n de 
aparecer, ei de é l , del pensamiento por no-
sotros expuesto, no pueden deducirse? 
E l colega es demasiado i lustrado p a r a 
que nosotros dudemos s iquiera de que com-
prende perfectamente que nuestros razona-
mientos p a r a n a d a se h a n referido n i han 
tenido que referirse á l a p r e v e n c i ó n de loa 
ielitos cometidos por medio d é l a imprenta , 
es decir, que puedan ser cometidos por me-
dio de l a imprenta . E s a p r e v e n c i ó n no lle-
var ía s ó l o á l a prev ia censura, n ó , l l e v a r í a 
m á s lejos, l l e v a r í a á l a s u p r e s i ó n de l a 
prensa misma, l a cua l , si existe, c laro es 
que puede del inquir. ¿ E n t i e n d e el colega 
de buena fe que nosotros podemos ser p a r -
tidarios de tales aberraciones'? Contestamos 
por el colega, negat ivamente. 
Pero s i en n a d a afectaban nuestras ob-
servaciones á la p r e v e n c i ó n de loa delitos 
que puedan ser cometidos por medio de la 
imprenta, no s u c e d í a as í en cuanto á su re-
p r e s i ó n , porque é s t a cabe dentro de l a m á s 
absoluta l ibertad, como cabe l a r e p r e s i ó n 
de todos los delitos, no obstante el recono-
cimiento de l a l ibertad h u m a n a . 
¿ Q a é tiene que ver n a d a de esto con nues-
tra s i g n i f i c a c i ó n , con nuestras tendencias, 
con nuestro e s p í r i t u verdaderamente refor-
mista? ¿ A c a s o p a r a el colega no existen o-
traa reformas quo aquel las que garanticen 
el abuso de los derechos del ciudadano? Y 
no se ofenda el colega con l a pregunta; por-
que nos adelantamos á contestarla, diciendo 
que un p e r i ó d i c o como E l P a í s tiene que ser 
amante del uso, pero n u n c a del abuso de 
las l ibertades; que es, en efecto, partidiario 
de su uso l e g í t i m o , pero no del abuso de 
aquellas g a r a n t í a s que l a C o n s t i t u c i ó n otor-
ga y sanciona. 
Y l l é v a n o s esta o b s e r v a c i ó n como de l a 
mano, á ocuparnos de o tra que hace el ór -
gano oficial del partido autonomista . D i c e 
que lo m á s s ingular es que nuestra act i tud 
de ahora no se concierta con nuestra profe-
s ión de fe como asimil ista . Y agrega: " L a 
l e g i s l a c i ó n de imprenta que a q u í r ige es l a 
m i s m a que e s t á vigente en l a P e n í n s u l a 
¿Cómo, pues, pretende que volvamos á un 
r é g i m e n especial en mater ia de imprenta? 
cuando estamos part ic ipando del mismo que 
rige en las provincias peninsulares? S ó l o los 
conservadores de C u b a , que carecen do 
J principios p o l í t i c o s , y, por lo mismo, de con 
secuencia, pudieran con t a m a ñ a despreocu 
p a c i ó n renegar de la doctrina que profesan 
y pedir que so coarte l a m á s preciosa de las 
l ibertades y a aseguradas." 
Repet iremos, aunque, parezca en verdad 
innecesario, que no somos enemigos de esa 
l ibertad, n i de n inguna de las l ibertades 
constitucionales; que no hemos pedido ni 
pediremos que n i el la ni otra a lguna se 
coarte . Pero esto n a d a tiene que ver con 
nuestra tesis, l a cua l se formula en los si 
guientes t é r m i n o s : " l a ley que regulo l a li 
bertad de imprenta debe ser eficaz y res 
pender á sus fines propios y naturales ." 
P o r lo d e m á s , nunca abundamos en el 
cr i terio de l a iden t i f i cac ión ; y en ese sen 
tido, estamos perfectamente autorizados 
p a r a pensar que determinadas leyes que r i -
j a n en l a P e n í n s u l a , pueden ofrecer peligros 
positivos en estas provincias de U l t r a m a r ; 
y por consiguiente, que esas leyes deben 
apl icarse a q u í con ciertas y determinadas 
modificaciones. 
M a s en el caso concreto de que se t ra ta , 
no hay p a r a q u é acudir á esos razonamien 
tos. Nosotros entendemos que lo que se di 
ce del ac tua l r é g i m e n de l a i m p r e n t a en 
C u b a y Puer to R i c o , es aplicable á la P e 
n í n s u l a . Nosotros sostenemos que al l í como 
a q u í , l a reforma se impone. No queremos, 
pues, u n a ley especia l de imprenta p a r a la 
I s l a de C u b a . Queremos que los poderes 
p ú b l i c o s invest iguen y re sue lvan si es ó no 
l legada l a h o r a de reformar l a l e g i s l a c i ó n 
de imprenta vigente, lo mismo que en U l -
tramar , en l a P e n í n s u l a . 
Tapor-correo. 
A y e r , m a r t e s , á u n a y media de l a tar-
de, e n t r ó en puerto , procedente de B a r c e -
lona, C á d i z , C a n a r i a s y P u e r t o - R i c o , el va-
por-correo nacional Buenos A i r e s , con car-
ga general y 482 pasajeros; de estos 385 
per tenecen á l a clase de tropa. 
A bordo de dicho buque h a n llegado el 
c a p i t á n de fragata D , E s t e b a n A l m e d a , el 
teniente de nav io D . J o s é M a n t e r o l a y e l 
a l f é r e z de navio D . J o s é S á n c h e z . 
As imismo vienen un comandante y 5 te-
nientes del e j é r c i t o y ocho pasajeros de 
t r á n s i t o . 
L a correspondencia fué desembarcada 
tan pronto como f o n d e ó en hsh ía , é l B u e -
nos A i r e s . 
Nuevo Jefe de Policía. 
E l Excrno . Sr . Gobernador Genera l h a 
nombrado Coronel del B a t a l l ó n de Orden 
P ú b l i c o y Jefe de P o l i c í a de esta provinc ia , 
a l Coronel de I n f a n t e r í a D . Antonio L ó p e z 
de H a r o , que l l e g ó á esta c iudad en el v a -
por-correo nacional Alfonso X I I I . 
E l Sr . L ó p e z de H a r o h a sido jefe de Sec-
c i ó n en el Ministerio de l a G u e r r a , ayu-
dante de varios generales y Comandante 
del Presidio de Puerto-Rico , cuyo cargo de-
s e m p e ñ ó por espacio de siete a ñ o s . 
Metálico. 
Por el vapor-correo nacional C i u d a d Con-
dal han recibido de N u e v a Y o r k , los Sres. 
J . M . Bor je s y C * l a s u m a de $352,472 en 
oro e s p a ñ o l . 
T a m b i é n los Sres . T o c a y G ó m e z y C . 
B l a n c h y C1̂  han recibido de Y e r a c r u z , res-
pectivamente, por el vapor-correo nacional 
V i z c a y a , las sumas de $4,000 y $1,000 en 
plata . 
Yisita al Hospital militar de "San 
Amlírosio." 
A las siete y media de l a m a ñ a n a de ayer, 
martes, g i r ó una v is i ta de i n s p e c c i ó n á este 
importante establecimiento, el E x c m o . s e ñ o r 
Genera l Chinch i l la , a c o m p a ñ a d o del Gene-
r a l Segundo Cabo, S r . S á n c h e z G ó m e z , de 
los generales de B r i g a d a Sres. Moreno y 
Osorio y del m é d i c o de l a C a p i t a n í a Gene-
ra l , D r . Roure. 
E l S r . G e n e r a l C h i n c h i l l a recorr ió m i n u -
ciosamente todos los departamentos del 
Hospital Mil i tar , e n t e r á n d o s e personalmen-
te por los enfermos, del tratamiento que se 
les daba y de la conducta observada con 
ellos por los facultativos del establecimien-
to. S. E . v i s i t ó t a m b i é n el s a l ó n destinado 
á los variolosos, en el que se encuentran en 
la actual idad cinco individuos atacados de 
dicho mal , y los cuales fueron objeto de so-
l í c i t a s atenciones por parte del E x c m o . se-
ñor Gobernador Genera l . 
E l Sr . Subinspector de S a n i d a d Mil i tar , 
D r . P a r d i ñ a s , y el D irec tor del E s t a b l e c i -
miento, S r . F e r n á n d e z M a l ó , a c o m p a ñ a r o n 
en su v i s i ta a l S r . G e n e r a l , contestando á 
cuantas preguntas se les h a c í a n referentes 
al servicio interior de aquel establecimien-
to. 
E l Sr . G e n e r a l C h i n c h i l l a v i s i t ó escrupu-
losamente las oficinas del hospital , quedan-
do muy satisfecho de las buenas ges-
tiones de a d m i n i s t r a c i ó n que hoy se obser-
van en l a asistencia do los enfermos y buen 
orden del establecimiento, felicitando por 
ello a l s e ñ o r Director y d e m á s emplea-
dos. 
S e g ú n nuestras noticias, se t r a t a de tras -
ladar á una parte de los altos del hospital 
Militar las oficinas de l a S u b i n s p e c c i ó n del 
servicio sanitario, á cuyo efecto se h a n d a -
do las oportunas ó r d e n e s p a r a los trabajos 
consiguientes. 
E l Sr . Genera l C h i n c h i l l a r e g r e s ó á P a -
lacio á las diez de l a m a ñ a n a , habiendo 
empleado en su v i s i ta dos horas y media. 
tonio Berbegal , deseando el Gobierno de 
S. M . l a m á s pronta r e a l i z a c i ó n de tan im-
portante medida, S. M . el R e y (q. D . g.) y 
en su nombre l a R e i n a Regente se h a dig-
nado resolver:—1? Q u e c o u l a mayor urgen 
c í a se remi ta por ese Gobierno el proyecto 
de E s c u e l a á este Ministerio, p a r a que se 
proceda inmediatamente á su estudio y rea-
l i z a c i ó n . — 2 ? D a r las gracias en su R e a l 
nombre á l a J u n t a de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
tr ia y Comercio de l a H a b a n a por el celo 
que demuestra en favor de l a A g r i c u l t u r a 
de l a I s l a . " 
E l Sr. Alvarez Ossorio. 
A bordo del vapor-correo Buenos A i r e s 
l l e g ó ayer tarde á esta cap i ta l nuestro a n -
tiguo amigo el S r . D . M a n u e l A l v a r e z Os-
sorio, que tanto c r é d i t o a d q u i r i ó en los d i -
versos cargos que h a d e s e m p e ñ a d o en l a 
Hac ienda de esta I s l a y que viene nombra-
do por el Gobierno Supremo, Interventor 
general del E s t a d o . 
Sea bien venido. 
T a m b i é n damos l a m á s cordia l bienveni-
da a l teniente de navio S r . D . J o s é Manto-
rola y A l v a r e z . que s e g ú n hemos publ ica-
do en el DIARIO, h a sido dest nado p a r a 
eventualidades on este Apostadero. 
En Santiago de Cnl>a. 
S e g ú n te legrama de d icha c iudad, reci 
bido en el Centro Direct ivo del partido do 
U n i ó n Constitucional , en l a asamblea cele-
brada p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é 
provincial , fueron elegidos Presidente'y V i -
ce-Presidente del mismo, los E x c m o s . s e ñ o 
res D . Antonio N o r m a y D . C á s t u l o F e -
r r a r . 
—ifli miin ni li» 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del C í r c u l o da H a c e n -
dados de esta I s l a , recibimos las siguientes 
noticias t e l e g r á f i c a s de su servicio par t i cu -
lar: 
N u e v a York , 15 de abri l , ) 
á las 1 y 50 ms. de la tarde. $ 
Mercado firme, buena demanda. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i centa-
vos, costo y flete. 
Mercado L o n d r e s , firme. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s , á 12—1^. 
—Me parece m u y buena idea , r e s p o n d í , 
cogiendo en seguida l a p l u m a . 
Cuando estuvo escri ta m i c a r t a , prosegui -
mos el examen de l a obra de M e l c h o r . 
— Y a la descifraremos uno de estos d í a s , 
dijo e l P r í n c i p e , d e s p u é s de h a b e r l e í d o 
hasta l a ú l t i m a nota. 
No me opuse, y me l l e v ó en s egu ida de 
paseo á los desfiladeros del T é c l e , delante 
de un sitio que q u e r í a á l a fuerza que yo 
dibujase y pintase d e s p u é s á l a a c u a r e l a . 
A l d í a siguiente—yo h a b í a pensado m u -
cho en l a m ú s i c a de M e l c h o r — e n c o n t r ó el 
piano abierto y l a p a r t i t u r a colocada en el 
atr i l . Me a c e r q u é á fin de vo lver á leer 
una frase que me h a b í a gustado en extre-
mo. Inconscientemente mis dedos reco-
rrieron el teclado y s e ñ a l a r o n los primeros 
acordes del +ono; luego, con g r a n t imidez, 
cas i con v e r g ü e n z a , d e s a r r o l l á r o n l o por 
completo, E r a u n a l á s t i m a no dar á aque-
llos acentos su color y su original idad. Y o l 
vi á empezar con m á s seguridad y resolu-
c ó n , y t o q u é toda l a par t i tura . L a a t r a c -
c i ó n f u é irresistible. ¡Era aquel la m u y her-
mosa! aunque algo e x t r a ñ a , y d is taba mi l 
leguas de las vulgar idades ordinarias . 
— ¿ S a b é i s , quer ida R e g i n a , que tiene m u -
cho talento vuestro Melchor? dijo por de-
t r á s de m í el P r í n c i p e . 
— ¡ O h ! e x c l a m é m u y confusa. E s t á b a l a 
a h í 
— S i n d u d a a lguna . ¿ Q u i é n a e resiste á l a 
a t r a c c i ó n de es ta m ú s i c a ? E s d igna y a de 
un maestro. Y e á m o s l a ; vo lved la á tocar s i -
quiera u n a vez 
L e m i r é v a c i l a n t e , con deseo d e n e g á r -
selo, contenida por u n e s c r ú p u l o de m i con-
Escuela de Agricultura. 
L a J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a , I n -
dustr ia y Comercio de l a H a b a n a , on h a r -
m o n í a con el inciso 21 y 4o del ar t . 17 del 
R e a l Decreto o r g á n i c o do 26 de junio de 
1874 y 1? de su reglamento, a c o r d ó elevar, 
á propuesta del Secretario de l a misma, u n a 
respetuosa e x p o s i c i ó n a l E x c m o . Sr . Minis-
tro de U l t r a m a r , por conducto del E x c m o , 
Sr . Gobernador G e n e r a l de l a I s l a , s u p l í 
cando el pronto despacho del expediente 
formado, hace a l g ú n tiempo, p a r a l a crea 
o ión de u n a E s c u e l a de A g r i c u l t u r a en esta 
I s l a . 
Como resultado de las gestiones hechas 
por d icha C o r p o r a c i ó n , h a r e c a í d o l a R e a l 
Orden siguiente: 
" E x c m o . S r . : — Y i e t a l a c a r t a oficial de 
Y . E . n0 123 de fecha 14 de enero de 1893, 
con la e x p o s i c i ó n que l a J u n t a P r o v i n c i a l 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio de l a 
H a b a n a , en la que sol icita l a c r e a c i ó n de 
una E s c u e l a do A g r i c u l t u r a como medio de 
fomentar los intereses a g r í c o l a s de l a I s l a , 
proyecto que merece toda l a a t e n c i ó n del 
Gobierno de S. M . , y no constando qua h a 
y a ingresado en n inguna de las oficinas de 
este Ministerio el proyecto de E s c u e l a que 
en el a ñ o de 1883 á 84 formularon D . A l va 
ro R e i n ó s e y el ingeniero A g r ó n o m o D , A n 
— O s l o suplico, a ñ a d i ó con su seductora 
autor idad . 
Y no pude res ist irme, y v o l v í á tocar el 
trozo por completo, 
— ¡ B r a v o ! dijo el P r í n c i p e ; vueatr a i n -
t e r p r e t a c i ó n es n o t a b i l í s i m a . E s t o y segu-
ro de que el mismo compositor se dec la-
rar ía satisfecho y entus iasmado si es tuviera 
a q u í . No n e g u é i s , R e g i n a , que os h a cau-
sado mucho bien. E n ciertos momento no 
hay n a d a como l a m ú s i c a p a r a p r o c u r a r al 
a l m a el al imento mater ia l de que e s t á ne-
cs i tada. D e a q u í en adelante le daremos 
c tan sagrada n u t r i c i ó n ¿ Q u e r é i s ? 
— S í c o n t e s t ó en voz b a j a . 
A part ir desde aquel d í a , p a s á b a m o s m u -
chas horas revisando m o n t a ñ a s de p a r t i t u -
ras que l l enaban el s a l ó n y ensayando a-
queilas que á p r i m e r a v i s t a nos p a r e c í a n 
dignas de i n t e r é s ó i n t e r p r e t á b a m o s las 
m á s notables. 
Mientras tanto l l e g ó inesperadamente 
Melchor G a é r e . H a b í a recibido m i i n v i t a -
c i ó n en P a r í s . 
Melchor era un hombre de a l t a e s t a t u r a 
y de facciones t í m i d a s y dulces , t e n í a l a 
ac t i tud muy modesta y l a p a l a b r a v a c i -
lante. 
E r a t a n serio y tan cal lado, que aunque 
s ó l o t e n í a veinte a ñ o s , p a r e c í a cas i de m á s 
edad que el principe Y i v i a n i . 
Nos c o n t ó que, en efecto, u n s e ñ o r ruso 
lo h a b í a sacado de su p a í s y h a b í a sido su 
protector. G r a c i a s á é l , h a b í a podido estu-
d iar—con a l g u n a i rregular idad , pero sufi-
cientemente—los principios de su arte en el 
Conservatorio de v i e n a , y h a b í a adquirido 
l a c iencia necesar ia p a r a poder t r a s l a d a r a l 
pap^l lus iDspiracioues. Había viajado mu-
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales. 
E l d í a 14 se e f e c t u ó l a pr imera J u n t a G e -
neral de socios de esta i n s t i t u c i ó n , a c o r d á n -
dose por unanimidad constituir cuanto an-
tes l a sociedad. A l efecto fué nombrada una 
C o m i s i ó n de los Sres. D . Manuel M a r t í n e z 
de.Pinii los, D , Rufino Romero, D , J o s é P u -
jo l y M a y ó l a , D . Faus t ino G a r c í a Castro , 
D . Ensebio F e r n á n d e z , D . Pedro Pas tor ina , 
D . A n g e l U b a z a y D , Manuel M a r z á n , loa 
cuales quedaron en presentar un proyecto 
de Reglamento, que h a b r á de ser discutido 
por los socios. 
E n l a r e u n i ó n h a reinado el mayor entu-
siasmo p a r a l l evar á cabo l a c o n s t i t u c i ó n de 
l a Sociedad, é indudablemente las personas 
citadas garant izan la f o r m a c i ó n de un R e -
glamento que á todos satisfaga. 
Importantes disposiciones. 
P o r l a A l c a l d í a Munic ipal de l a H a b a n a , 
recibimos p a r a su p u b l i c a c i ó n lo tiguiente: 
S m i d a d . 
P a r a que por las A l c a l d í a s do barrio se 
pueda ejercer l a debida vigi lancia y exigir 
el cumplimiento de cnanto hay dispuesto 
respecto da las enfermedades denominadas 
difteria ó muermo ó cualquiera otra de c a 
r á c t e r contagioso, ee haca sabor por este 
medio á loe Sres. Profesores M ó d i c o s que 
desde el momento en quo se hagan cargo de» 
la asistencia de un enfermo de esa natura-
leza, den parte escrito a l A lca lde del barrio 
respectivo. 
Conf ía esta A l c a l d í a en el exacto cumpli-
miento de esta d i s p o s i c i ó n , por tratarse de 
l a i m p o r t a n t í s i m a salud del pueblo y ser 
a d e m á s una medida provechosa que no ne-
cesita encarecimiento á l a dist inguida clase 
á que se dirige. 
H a b a n a , 14 de abr i l de 1800.—P. S. L u i s 
O. Gorugedo. 
Sobre el cuarto centenario del des-
cubrimiento de América. 
D i c e n los p e r i ó d i c o s peninsulares de ú l -
t ima fecha, que los trabajos p a r a l a E x p o -
s i c i ó n en M a d r i d , con o c a s i ó n del cuarto 
centenario del descubrimiento de A m é r i c a , 
c o n t i n ú a n con é x i t o . E l Sr . T a v i e l de A n -
drade, presidente de l a c o m i s i ó n , acompa 
ñ a d o del presidente del C í r c u l o Mercant i l , 
da loa individuos de la sociedad Ibero-Amo 
r icana , de los de l a G e o g r á f i c a y d e l a p r c n 
sa, v is i taron d í a s pasados a l s e ñ o r ministro 
de Fomento y quedaron de acuerdo con él 
en todo, as í como en ver a l s e ñ o r presiden 
te del Consejo, quien, como presidente de 
la j u n t a de festejos del Centenario, h a de 
disponer en definitiva lo que tenga por con-
veniente. 
S e g ú n tiene entendido l a Correspondencia 
de E s p a ñ a , e l terreno d é l a E x p o s i c i ó n s e r á , 
en primer lugar, el que forma el espacio 
que en el Ret iro o c u p ó l a E x p o s i c i ó n de F i -
l ipinas y el de l a de g a n a d e r í a , á espalda 
del Museo de P in turas ; y, en segundo t é r -
mino, el de los alrededores del H i p ó d r o m o , 
E n esos d í a s e s t a r á n las carabelas que mon-
taban Co lón y los Pinzones , L a N i ñ a y L a 
P i n t a , en el es tanque del B u e n Ret iro . 
Supresión do las cuarentenas. * 
P o r R e a l orden fecha de ayer, quo publi-
c a l a Gaceta de hoy, se h a resuelto aceptar 
la p r o p o r c i ó n quo el representante de l a . 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a hace en su instan-
cia de 28 do enero del presente a ñ o de sus-
tituir l a cuarentena de tres d í a s que sufren 
los vapores-correos qua traen patente con 
nota de casos aislados de fiebre amari l la 
daade ol .1? de octubre á 30 da abri l , por 
p r á c t i c a s do das in fecc ión y saneamiento del 
baque, c a r g a contumaz y equipajes bajo las 
siguientes condiciones: 
1^ L a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a fendt'ájj 
una estiif* de vapor á p r e s i ó u d A sistema 
Ganesth Herrchor y C o m p a ñ í a , de P a r í s , 
en un buque con suficieutes condiciones de 
capacidad y aialamiento, p a r a (iesinfectar 
con independencia del vapor correo las ro -
pas sucias y d e m á s objetos susceptibles. 
2? P a r a la d e s i n f e c c i ó n del equipaje, 
carga contumaz y nava se cmpleart'n IO.H 
agentes, qua coi'sidere como máa eficaco.-i ei 
Director de Sanidad del puerto, procuran 
do, en cuanto sea pós ibl ty no usar aquellos 
que puedan deteriorar l a c a r g a y los efec-
tos del equipaje. 
3a L o s gastos del material y personal 
necesarios para las c i tadas p r á c t i c a s de sa-
neamiento correrán á cargo de l a expresa-
da C o m p a ñ í a , y s e r á n dirigidas é inspeccio-
nadas por el Director de San idad del puer-
to, el que s e r á responsable &i no se cumplen 
er debida forma. 
4" E l pasaje p o d r á desembarcar tan 
pronto como el buque llegue á nuestros 
puertos, d e s p u é s de verif icada una escru-
pulosa vis i ta da tacto. 
Y 5* L a s inicadas p r á c t i c a s sanitarias 
se e f e c t u a r á n inmediatamente d e s p u é s de 
la entrada en el puerto del vapor-correo, y 
é s t a s e r á admitido á l ibre p l á t i c a tan pron-
to como termina las indicadas p r á c t i c a s de 
d e s i n f e c c i ó n . 
Fes de id . á D . Manue l de Quesada, oficial 
3? del Gobierno C i v i l de P i n a r del Rio . 
Dec larando í e s a n t e á D . Jul io M a i t í n e z 
L a b a r t a , oficial 5° del Consejo de Admin i s -
t r a c i ó n de esta I s l a y nombrando en su l u -
gar á D , Manuel M u ñ o z . 
R e a l Decreto aprobando el reglamento 
o r g á n i c o de Comunicaciones de esta I s l a . 
Aprobando la inter in idad de D . J o s é 
G a r c í a Bayl l iose , p a r a servir l a C á t e d r a de 
His tor ia de Comercio , en l a E s c u e l a Profe-
sional de l a H a b a n a . 
Aprobando el anticipo de seis meses de 
l icencia y a m p l i á n d o l a á un a ñ o , concedida 
a l C a t e d r á t i c o de esta U n i v e r s i d a d D . J u a n 
Orús y Fresno . 
Diaponiendo se provea por o p o s i c i ó n l a 
vacante de C a t e d r á t i c o de Histor ia do C o -
mercio en l a E s c u e l a Profesional de esta 
capi ta l . 
R e a l Decreto nombrando Magistrado de 
l a Audienc ia de l a H a b a n a , á D . V icente 
F e r n á n d e z V á z q u e z , Presidente de l a de 
P u e r t o - P r í n c i p e . I d . nombrando Pres iden-
te de S a l a da l a Audienc ia de P u e r t o - P i í n -
cipe, á D . J u a n V a l d é s P a g é s , Magis trado 
de l a Audienc ia de l a H a b a n a . 
Nombrando Pres idente de S a l a de l a A u -
diencia de esta capi ta l á D . Aniceto de P a l -
ma y L u j a n . 
Concediendo cuatro meses de l i cenc ia a l 
Magistrado de l a A u d i e n c i a de lo C r i m i n a l 
de P i n a r del Rio , á D . Marcel ino V a r o n a 
Manteca . 
Dec larando cesante á D . E d u a r d o Sobra l 
y P l á , Sub-Direc t9r de S e c c i ó n de 2* clase, 
Jefe de Negociado de 3a del cuerpo de C o -
municaciones de esta I s l a , y nombrando en 
su lugar á D , J o s é Carba l lo y A l v a r e z . 
Lega l izando l a c o n s t r u c c i ó n de u n muelle 
en l a E n s e n a d a de S a n B a m ó n , t é r m i n o 
municipal de Manzani l lo . 
—Denevo de breves d í a s se d i c t a r á por el 
Gobierno C i v i l u n a c ircu lar , recordando l a 
veda de caza hasta el d ia 31 del mes de oc-
tubre p r ó x i m o . 
— P o r el Gobierno C i v i l do l a provinc ia 
ea e s t á n imponiendo multas á los padres de 
los n i ñ o s , que en lugar do asist ir á las es-
cuelas, se hal lan en l a v i a p ú b l i c a jugando 
á l a pelota, á pesar de estar prohibido. 
— E n l a Intendencia Genera l se h a n re -
cibido por el vapor-correo Bicenos A i r e s 
las siguientes resoluciones del M i n i s t c ú o 
de Ul tramar: 
Nombrando oficial quinto de l a P r i n c i p a l 
de S a n t a C l a r a á D . L u i s C a r m e n a . 
Concediendo cambio de destino entre los 
oñc ia l ea quintos D . Mauric io F e r n á n d e z , 
da l a P r i n c i p a l de l a H a b a n a y D . F e l i p e 
Paros , en la I n t e r v e n c i ó n . 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
Jefa de Negociado de segunda clase en l a 
Aduana da l a H a b a n a , hecho á favor de D . 
J o s é G , F e r n á n d e z y nombrando en su l u -
gar á D . Rafae l Pacheco. 
Nombrando Jefa de Negociado de terce-
ra clase, Adminis trador de l a Subal terna 
do Cienfuegos á D . Bernardino Jover . 
Dec larando cesante á D , Domingo M a r -
tí, oficial quinto de l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n -
cipal de Santiago de C u b a y nombrando en 
su lugar á D . E v a r i s t o P í a . 
Concediendo p e n s i ó n á d o ñ a M a r í a Jose -
fa U r r e c h a : í d e m retiro á D . F e l i p e A l v a -
rez Cano, 
— E l Sr , D . A n í b a l Arr ie te , A d ministra-
dor de la E m p r e s a del F e r r o c a r r i l de Cien-
fuegos, h a tenido l a desgracia de perder á 
su s e ñ o r a madre , D1? Josefa G o n z á l e z de 
C a s t a ñ e d a , muerta en Madr id á l a avan -
zada edad de 82 a ñ o s . L e damos por ello el 
m á s sentido p é s a m e . 
T a m b i é n h a dejado do existir en M é j i c o 
el Sr . D . Antonio Miranda y Molina, esposo 
l e l a distinguida lü erata e s p a ñ o l a , que hace 
a ñ o s reside en d icha R e p ú b l i c a , S r a . d o ñ a 
Gregor ia U r b i n a de M i r a n d a . E r a el difun-
to hermano p o l í t i c o del malogrado a l férez 
da navio D , L e ó n U r b i n a y M i r a n d a , coman-
danta de l a lancha de guerra C a r i d a i , que 
se fué á pique en B a t a b a n ó durante el h u -
racán do laa noches del 3 a l 4 do soptiombre 
da 1888, Descanse en paz. 
— E l E x c m o . Sr . Gobernador general h a 
tenido á bien autorizar a l Sr . D . J o s é J o a -
quín H e r n á n d e z , para que pueda encaxgar-
garsa interinamente del Consulado de l a R e -
p ú b l i c a Argent ina en Santiago de C u b a , 
hasta l a a p r o b a c i ó n del Gobierno de S. M . 
— B a j o el e p í g r a f e de Ganado exportado, 
dice un p e r i ó d i c o de S a n c t i - S p í r i t u s lo s i -
guiente: E n l a s e g u i d a quincena del mos 
de marzo ú l t i m o se esportaron por el c a m i • 
no de l a H a b a n a . 
3 j l vacas y novillos: do estas 250 p a r a l a 
H a b a n a : i 01 para Cinenfaegos. 
100 toros, para Cienfuegos. 
ibO carneros, p a r a Matanzas. Unido es-
te total al ganado exportado por esa v í a en 
lo que va del presente a ñ o , dan un conjun-
to do 
3G8 j cabezas de ganado vacuno, 
2 , , ,, cabal lar . 
67 „ „ „ mular, 
líií» , , , , ,. lanar. 
Los exportadores en d icha quincena han 
ú ó < l ) . Antonio M a r í n , D . J u e é G ó m e z y 
ü . Fernando Bat i s ta . 
— E l c a p i t á n de navio, D , E m i l i o Soler, 
re l evará en octubre p r ó x i m o al ac tual m a -
,, Í ^«oerál á e la escuadra de F i l i p i n a s . 
- B a n sido destinados: a l departamento 
ile Cartagena los a l f éreces de navio D . J u a n 
F> n'.í la y I» Rafael Vucarrondo: a l de C á -
diz D. Eduardo P a s q u í n y D . Manuel R u i z 
Valarino, y al de Ferro l í i . Franc i sco N ú ñ e z 
Quijano y 1>. Fel ipe A r i a s Salgado. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
E l 15 de abr i l 
CÓMPABACIÓN. 
Del 1? a l 15 de abr i l de 1880. 
De l 1? a l 15 de abri l de 1800, 






D e menos en 1800. 116,475 65 
C R O l í T I C A G r B N E j R A L i . 
Como a m p l i a c i ó n a l párra fo de p é s a m e 
que consagramos en el n ú m e r o anterior del 
DIAKIO, á la famil ia del Sr . D , J o a a s i í n del 
Ca lvo y Cl i enard , por el sensible fal leci-
miento de es:6 caballero y de su distingui-
da esposa, a c o m p a ñ a m o s en su justo dolor 
á nuestro t a m b i é n distinguido amigo el S r 
D . F r a n c i s c o del Ca lvo y C h e n a r d , herma 
no del difunto. 
—Resoluciones del Ministerio do U l t r a -
mar recibidas en el Gobierno Genera l por 
el vapor- correo Buenos A i r e s : 
R e a l Decreto disponiondo se proceda á 
la c a l e b r a c i ó n de concurso para l a adjudica-
c ión de los Ferrocarr i l e s de esta I s l a , com 
prendidas on l a ley de 22 de agosto de 
1885. 
R e a l Decreto concediendo los honores de 
Jefa Superior do A d m i n i s t r a c i ó n á D, Jo&é 
C l a i r a c : I d . id . l ibres de gastos, á D . M a 
nuel Barrueco . 
Concediendo reingreso en el ramo a l te-
legrafista 2?, D . Antonio O s m a F o r n a r i s . 
Concediendo 45 d í a s do p r ó r r o g a de em 
barque á D. Pedro F e r n á n d e z Miró , Gober-
nadur civi l de P u o v t o - P r í n c i p e . I d . dos me-
cho a c o m p a ñ a n d o á su protector, y h a b í a 
o í d o cas i todas las grandes obras moder-
nas, do todas las escuelas y de todas las 
nacionalidades, en las diversas capitales 
europeas. 
Desgraciadamente , su protector h a b í a 
muerto cas i de repente, á c a u s a de l a agi-
t a d a v i d a que l l evaba, sin haber tenido 
tiempo, ni q u i z á s haber pensado, en asegu-
rar le su porvenir. D e j ó l e a d e m á s una he-
rencia m u y embrol lada, y del d í a á l a no-
che se e n c o n t r ó Melchor complotamentoeo 
lo, con a lgunas e c o n o m í a s y con su talento, 
que empezaba á desarrollarse. 
E r a muy animoso y muy tenaz, y e m p e z ó 
á t rabajar con e m p e ñ o . Algunos editores 
complacientes, que comprendieron su m é r i -
ro, h a b í a n publicado a lgunas de sus com-
posiciones, quo fueron bien acogidas por el 
p ú b l i c o . Como director de orquesta h a b í a 
dirigido conciertos y las representaciones 
l í r i c a s de algunos teatritos. Por ú l t i m o , de-
seaba entrar como pr imer v i o l í n en l a Ope-
r a de P a r í s . A l l í le h a b í a a lcanzado l a c a r -
t a de l a s e ñ o r i t a de Vi l l emor , cuando esta-
ba esperando que le concediesen u n a audi -
c i ó n las personas que reorganizaban l a gran 
escena l í r i c a francesa. 
T a l fué l a senci l la y modesta n a r r a c i ó n 
de Melchor, m i hermano de leche. 
— ¿ Y os e n c o n t r a r é i s bien en vuestro em-
pleo de l a O p e r a de P a r í s ? dijo on seguida 
el p r í n c i p e V i v i a n i . 
— ¡ O h ! ¡ Y a lo creo! dijo Melchor . P a r a m í 
significa un refugio que me p e r m i t i r á t r a -
bajar en l a c o n c l u s i ó n de obras importan-
tes, que ho emprendido con el ardor teme-
rar io de l a j u v e n t u d 
— S i a f e á i s tnttajjw BIÍ b u e n M e l ^ 
C O K H S O N A C I O N A L . 
Por la v í a de T a m p a y Cayo Hueso, rec i -
bimos el lunes p e r i ó d i c o s oe Madrid con fe-
chas has ta el 20 del pasado marzo. H e aqu í 
sus pr inc ipa les noüicbf*: 
De l 28, 
Pevüla , 27 { 1 1 5 t.) — A c a b a de efectuar 
su solemne entrada en esta p o b l a c i ó n el 
nuevo arzobispo, á quien aguardaban en l a 
e s t a c i ó n las autoridades civiles y mi l i ta -
res, claustro u n i v é r s i t a r i ó , D i p u t a c i ó n , A u -
diencia y u n a muchedumbre inmensa. 
L a s casas de la carrera l u c í a n en nos ba l -
cones lujosas colgaduras, y las c a m p a -
bas de los templos repicaban en s e ñ a l de 
j ú b i l o . 
M a ñ a n a ver i f i cará su entrada en la c a -
tedral . 
— E l general M a r t í n e z Campos, d e c l a r á n -
dose adversario de la d i v i s i ó n de mandos en 
Puerto Rico, ha depaprobado la car ta -c ir -
cular del general D a b á n , 
L a misma op in ión se a t r i b u í a ayer tarde 
por personas cai acterizadas, al general J o -
veliar. 
— L o s p e r i ó d i c o s del F e r r o l dan cuenta 
dol temporal sufrido en tquel las costas, en 
los ú l t i m o s d í a s de l a pasada sfun^na; tem 
poral que h a causado el naufragio de los 
tarporos ingleses Skool y Virent: grandes 
deperfectos en ol Cast lemain y en el buque 
e s p a ñ o l A'fonso X I I I y l-a, mn^viQ de va-
rios marineros de diferente nacional idad, 
—Se ha autorizado el estudio de la cons-
t r u c c i ó n de un ferrocarri l desde Castro 
U r d í a l e s á Somorrofctro. 
— E l s e ñ o r ministro de Fomento h a pues 
to hoy á l a firma de S, M . el decreto apro-
bando el plan de obras de r e p a r a c i ó n do la 
catedral de Sev i l la y los medios de l levarlo 
á cabo, y otro relativo á trabajos que es 
preciso real izar en la r ía de AviSé? para 
cerrar el m a l e c ó n é impedir el arrastre de 
arenas por las aguas. 
E l s e ñ o r ministro de U l t r a m a r h a l leva-
do a l despacho da l a re ina un decreto en-
comendando l a pres idencia de l a comi 
s ión codificadora á un oficial del minis 
terio, 
BarceZowr/., 27 {11-30 u . ) - - 3 a h a n dec la-
raco en huelga unos 14,000 obreros del l l a -
no Barce lona , fundados s e g ú n han dicho al 
gobernador interino Sr . Maluquer , on el 
chnr, me a p r e s u r ó á decirle, adivinando la 
i n t e n c i ó n del P r í n ipo, e n c o n t r a r é i s l a m á s 
agradable solicitud, los instrumentos nece-
aarios y t a m b i é n los consejos y los ju ic ios 
de un dilettantc esclarecido: ol p r í n c i p e V i -
viani. 
— Y a ú n m á s r a r a fortuna, a ñ a d i ó aquel 
v i v í i m e n t e : u n a i n t é r p r e t e como no la en-
ci)nlu¿rói8 j a m á s 
E l Pr inc ipe y yo protestamos s i m u l t á n e a -
monto contra las apreciaciones l isonjeras 
que a c a b á b a m o s djQ dirigirnos, Melchor se 
i n c l i n ó , manifestando c laramente su satis-
facc ión por l a acogida que se le dispen-
saba. 
A part ir de aquel instante, tuve en é l m i 
m á s modesto, fiel y desinteresado amigo. 
¡Ojalá pudiera conservarle siempre! 
Melchor supo conseguir su lugar en el 
castillo de Vi l l emor . T u v o u n a m a n e r a de 
ser tan reservada y t a n discreta, que ape-
nas h a c i a sentir su presencia, á e x c e p c i ó n , 
sin embargo, de las horas que d e d i c á b a m o s 
á l a m ú s i c a , durante las que é l tocaba el 
piano Entonces su personal idad c r e c í a ex-
traordinariamente y nos dominaba. No era 
y a mi hermano de leche Melchor G a é r e ; 
era el ar t i s ta inspirado y sublime. 
Ante nosotros e j e c u t ó sus obras todas. 
C u á n t a s bellezas esparcidas en aquellos 
fragmentos diseminados! ¡ Q u é m a g n í f i c o 
conjunto se p o d í a edificar con aquellos m a -
teriales! E n u n a escena de ó p e r a , y a desa-
rro l lada completamente, h a b í a u n cantabi-
le tan dulce y tan puro, que el Pr inc ipe de-
s e ó conocer £u efecto con l a voz, y me r o g ó 
que lo cantara . Melchor u n i ó sus ruegos á 
los del P r í n c i p e . C o m p r e n d í que'le propor-
ci.-naría t̂ nto placer si m e de jaba oiriQ» 
cierre de la?, fábrica?, do Manresa . E s t e les 
h a aconsejado que sa disuelvan y vue lvan á 
su trabajo. L o s obreros, en act i tud pací f i -
ca , han recorrido las callos principales da 
la p o b l a c i ó n insistiendo en no cejar en su 
act i tud hasta que vue lvan á funcionar las 
f á b r i c a s de Manresa . 
D i c e n que l a hue lga se g e n e r a l i z a r á á to-
das las f á b r i c a s de C a t a l u ñ a , y se teme qua 
el conflicto se agrave. L o s obreros, pare-
cen muy decididos, y los fabricantes de 
Manresa dispuestos t a m b i é n á no transigir , 
siendo infructuosas todas las gestiones he-
chas p a r a u n a avenencia por e l S r . M a l u -
quer ,—Il lescas . 
— S a n S e b a s t i á n , 28 (8 m.) - A d e l a n t a n 
mucho las obras del palacio de l a re ina y 
p a r a l a pr imera quincena de abr i l comen-
z a r á l a e l e v a c i ó n del pr imer piso. 
— C o m u n i c a e l a lcalde de Or ihue la que el 
rio S e g u r a trae crec ida de tres metros so-
bre el n ive l ordinario. E n Benio l amenaza 
romperse de l todo u n portillo é inundar 
aquel t é r m i n o . H a salido p a r a dicho punto 
fuerza de l a G u a r d i a c iv i l . H a n sido av isa-
dos por t e l é g r a f o los alcaldes de los pueblos 
r i b e r e ñ o s . E l gobernador de Mu- c ia espera 
u n p r ó x i m o descenso, porque el Reguoron 
no trae agua. 
Y de Al icante t e l e g r a f í a n lo que sigue: 
" E l Segura decrece visiblemente. E l por-
tillo del camino de Benie l , gracias á los es-
fuerzos de l a G u a r d i a c iv i l y vecindario, 
pudo evitarse su ruptura . H a quedado, s in 
embargo, muy quebrantado, tanto, que s i 
sobreviniera otra riada, s e r í a imposible evi-
t a r el desbordamiento." 
—Cont inuando en sus informaciones l a 
c o m i s i ó n del Congreso sobre el proyecto de 
ley de s e p a r a c i ó n de mandos en Puerto-
Rico , i n f o r m ó anoche brevemeuto, porque 
no le permitieron hacerlo s e g ú n sus p r o p ó -
sitos m á s extensamente, el Sr . C o r t ó n . 
A n u n c i ó el Sr . C o r t ó n á loa individuos de 
l a c o m i s i ó n su p r o p ó s i t o de leer un folleto 
que t e n í a terminado p a r a darlo á l a publ i -
c idad, y otorgada l a venia p a r a que comen 
zase su lectura, e m p e z ó atacando á l a pro-
p o s i c i ó n do ley, t a c h á n d o l a de reacciona-
t ia , pues á ju ico del informante, lo que h a -
b í a de hacerse era dec larar incapacitados á 
todos loa militares p a r a ejercer mandos en 
aquellas ifdas. 
A v a n z a b a en su lectura el Sr . C o r t ó n y 
aumentaban en gravedad los cargos que h a -
c í a á los militares, 
Y as í hubiera seguido sin d u d a el s e ñ o r 
C o r t ó n s i el presidente, s e ñ o r S a n Miguel , 
con buen acuerdo, no hubiera puesto t é r -
mino á l a l ec tura , interrumpiendo a l con-
ferenciante y r e t i r á n d o l e el uso de l a p a -
labra . 
Y con esto se d ió anoche por terminada 
l a i n f o r m a c i ó n . 
— E n c í r c u l o s ministeriales se dijo anoche 
que el ministro de l a G o b e r n a c i ó n h a b í a 
dejado c ó s a n t e por t e l é g r a f o a l gobernador 
de V a l e n c i a , S r . P í o l . 
D e l 20. 
Barce lona , 2B [ I I m . ] . - Reunidos en el 
campo del E n s a n c h e 3,0()U huelguistas, 
hombree y mujeres, se dirigen á Satis. E l 
gobernador ha arengado á los m a t i i f e s t a ñ -
tes en c a t a l á n , y aquellos le h a n prometido 
quo no se t u r b a r á el orden. 
E l gobernador h a conferenciado con los 
f a b r i c á n t e s , y tanto d icha autoridad como 
l a sociedad Fomento del T r a b a j o Nac ional 
s irven de mediadores con los fabricantes de 
Manresa p a r a a lcanzar desistan da su em-
p e ñ o de tener cerradas las f á b r i c a s . 
— A y e r se h a aprobado en el Congreso l a 
ley del sufragio universal . H a n sido muy 
celebradas las declaraciones del Sr , Sagas-
ta y todo su discurso por su s incer idad y su 
resuelto 'liberalismo. H a ofrecido qua l a re-
forma electoral de las Ant i l l a s se h a r á por 
la,s C ó r t e s , y s i esto no pudiera ser, por de-
creto, con arreglo á l a C o n s t i t u c i ó n . V o t a -
d a l a ley, el Sr . Sagasta h a recibido nume-
rosas felicitaciones, 
— E l Congreso d e s t i n a r á desde el lunes 
p r ó x i m o las tres horas correspondientes á 
l a d i s c u s i ó n del sufragio universa l , á l a dis-
c u s i ó n t a m b i é n de l a reforma electoral de 
las Ant i l l a s . 
—Barce lona , 28 (10'40 noche . )—Cinco 
mil huelguistas han visitado var ia s f á b r i c a s 
de l a capi ta l y pueblos del L l a n o , imponien-
do l a s u s p e n s i ó n del trabajo. L legados on 
Bordeta á l a fabrica de Morel l trataron de 
forzar l a puerta, p u d i é n d o l o impedir l a 
guardia c iv i l . 
Par a esta noche h a citado el gobernador 
á los fabricantes da Manresa , decidido á 
proceder con e n e r g í a ai no deponen eu acti-
tud. 
S o b a n declorado nuevas huelgas on S a -
l lent y Molina de R e y . E l total de huelguis-
tas asciende á 40.00.).—Illescas. 
— Se h a presentado á l a mesa del Congre-
so la siguiente p r o p o s i c i ó n , que s e r á discu-
tida eu la s e s ión do bny: 
" L o s diputados que suseribon ruegan a l 
Congreso so s i rva declarar quo el roal de-
creto de 22 del actual creando una s e c c i ó n 
de lo contencioso en el ministerio de U l t r a 
mar, infringe las leyes vigentes en materia 
de empieadoa p ú b l i c o s y se opone a l crite 
rio do e c o n o m í a s mantenido por l a c o m i s i ó n 
de presupueatoa. 
Palacio del Congreso 28 de marzo .—Si l -
v e l a . — B u g a l l a l . — V i l l a v e r d o . — P a n d o . — 
V ó r g e z . — A z c á r a t o , " 
— E l proyecto de ley del sufragio univer 
sa l , aprobado en el Congreso, sa compone 
de 110 a r t í c u l o s , cuatro a d i c i ó n al-i-s y una 
diRposic ión transitoria, y tiene 1,633 l í n e a s 
y 74 80 i letras, ocupando 28 columnas de 
i m p r e s i ó n . E s t e proyecto c o r a e n ¿ ó á d i s c u -
tirse eu la fcesión mamo rabie de 23 da mayo 
de 1880 poco antes de un m o t í n parlamen-
tario, y ha acabado on viernaa da Dolorea. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DS L A M A R I N A , " 
C A R T A D E I T A L I A . 
B o m a , 22 de mareo. 
L a quincena p o l í t i c a h a sido a g i t a d í s i m a 
on I t a l i a , por la c u e s t i ó n da Afr ica; las di-
sensiones p a r í a m e . i t a r i a s á que d i ó logar y 
el X V I I I aniversario de la muerte de Mazzi -
ni. Creo haber expuesto en corresponden-
cias anteriores, las peripecias de que fué tea-
tro l a E t i o p í a , r e l u c i o n á o d o s a con la colonia 
i t á l i c a del Mar Rojo, A fines de febrero i a e-
m o c i ó n era g r a n d í s i m a en I t a l i a . A c a b á b a s e 
de descubrir la vasta c o n s p i r a c i ó n fraguada 
por el abisinio K a n t i b a i , que antiguo R a s 
d i l territorio de Boger, h a b í a maotc-rido 
yicropre relaciones con loa derviches del S u -
di'm; y por el cofto M u s s a - A k k a r , personaje 
que so aocuentra en toda t r a i c i ó n bocha a l 
K e d i v e de Eg ipto en favor de Arabib B a j á , 
en la c a m p a ñ a inglesa contra e l rey T h e o -
doro de Abis in ia , que a c a b ó con su n í a e r t e 
y la toma de Magdala; y en el bombardeo 
que i n c e n d i ó á A l e j a n d r í a , como ahora on 
este complot contra los italianos fraguado, 
que d e b í a exterminar sus mejores tropas, 
atejadhB de la base de operaciones en 
Adua; l levar á los derviches da K a a s a -
!a y á los sudaneses do O s m á n D igna á 
Meren, protegida por déb i l g u a r n i c i ó n i t á 
l ica, y reproducir on Massaua. esta vez con-
tra los italianos, aquellas v í s p e r a s eicilia-
ñ a s , que Pa le imo e j e c u t ó contra l a domina-
c ión francesa. Y como á esta c o n s p i r a c i ó n , 
¡jro vi den cial mente descubierta, se enlazasen 
las noticias de que el R e y Menelik h a b í a 
notificado eu c o r o n a c i ó n á laa potencias, sin 
valerse de los oficios d i p l o m á t i c o s de I t a l i a , 
á cuyo protectorado le concede un tratado 
quo en seis meses no h a b í a tenido tiempo 
de ratificar, como tampoco sa s a b í a mar-
chase h a c i a el T i g r i , p a r a pacificar l a E t i o -
pía y dar seguridad a l a colonia i t á l i c a en 
Afr ica , los partidos, hostiles á estas expedi-
ciones i m p o p u l a r í s i m a s por los sacrificios 
que imponen ai p a í s , u n i é n d o s e á los dipu-
tados republicanos de la C á m a r a , organiza-
terpretando su m ú s i c a , que me de jó persua-
dir, y c a n t ó . E r a l a pr imera vez qua can-
taba desde l a v is i ta del c a p i t á n Garn ier . 
No fué l a ú l t i m a , en verdad, porque Mel-
chor entusiasmado y sin poner fin n u n c a á 
sus elogios sobre las cual idades y l a agili-
d a d de mi garganta , qni-o que cantase, no 
solamente lo escrito por é l , sino todo lo que 
e s c o g í a en el repertorio antiguo y moderno, 
y ¡ s a b e Dios c u á n t o s fragmentos en-
contraba apropiados á mi voz! G r a c i a s á su 
e x t e n s i ó n , todos resu l taban as í . 
Pasamos do t a l modo largos mesea. E l 
p r í n c i p e V i v i a n i se s e n t í a dichoso por po-
seer á Melchor. E s c r i b í a p a r a e l u n libreto, 
y j u r a b a que n u n c a se s e p a r a r í a de su maes-
tro. A ú n d e b í a l o otro g é n e r o de grat i tud. 
S i n l a presenc ia de G a e r e el P r i n c i p a , cuyo 
tacto y de l icadeza eran t a n exquisitos, no 
hubiera permanecido seguramente en Vi l l e -
mor tanto tiempo, s ó l o , en t é t e -á tete c o n -
migo. T o d o s los d í a s e x p r e s á b a m e c u á n 
profundo era su gozo por poder v iv i r cerca 
de su amigui ta . 
¡ D i o s m i ó ! L a v e r d a d e r a que h a b í a c a m -
biado mucho el p r í n c i p e V i v i a n i . E l filósofo 
b u r l ó n y e s c é p t i c o de otros tiempos y a no 
e x i s t í a . A q u e l personaje h a b í a s e desvaneci-
do como el humo, p a r a dejar su puesto á un 
V i v i a n i muy joven , muy vivo, a ú n q u i z á s 
un poco pretencioso. 
E m o c i o n á b a s e f á c i l m e n t e , f a l t á b a l e el 
aplomo de sus antiguos a ñ o s , y aun respon-
d í a , á veces, a l rovóa á las preguntas que le 
d i r i g í a . C u a n d o m e d a b a l a mano, aquel la 
c o r t e s í a no e r a e l acto t r i v i a l y de costum-
bre de otras veces. E l P r í n c i p e d e d i c á b a l e 
m á s tiempo y m á s p r e c a u c i ó n . Sus ojos se-
g u í a n Biu oesar m í e m e j o r e s movimieiitios, y 
ron r u d í s i m a bata l la par lamentar ia contra 
el gabinete C r i ? p i . F a v o r e c í a n la o p o s i c i ó n 
loa datos que P l é b a n o y otros diputados, de 
retorno del A f r i c a , dieron sobre la eatetiU-
dad de l a colonia del M a r Rojo , los inmen-
tíos sacrificios que i m p o n í a á l a n a c i ó n l a 
deslealtad de esa serie de traidores, D e b e b , 
K a n t i b a , A k k a r d , que h a b í a al imentado 
I t a l i a , d á n d o l e s cuantioso oro, las i a c e r t i -
dumbres, por no l lamar las traiciones t a m -
b i é n , del R e y Manel ik, respondiendo tan 
m a l á las expresivas cartas de l a R e i n a M a r -
gari ta de Saboya á l a R e i n a de E t i o p í a , y á 
la r i q u í s i m a corona de piedras preciosas, 
onvia J a con c a ñ o n e s , fusiles y millonea a l 
que se t i tu la R e y de las Royes en A b i s i n i a . 
L a aventura de A f r i c a , a ñ a d í a n sus i m p u g -
nadores, h a b í a desangrado a l p a í s , h a b í a 
debil itado l a I t a l i a en E u r o p a , l a h a b í a 
t r a í d o l a probable y futura host i l idad de los 
sudaneses y acaso enfriado l a buena amis -
tad con Ing la terra , sospecbosa de qua los 
italianos desde K e r e n hubiesen querido a-
r r a n c a r á los ingleses poseedores de S u a k í n 
el t rá f i co del M a r Rojo y del Nilo. 
A estas consideracionep cas i t é c n i c a s , los 
republ icanas I m b r i a n i y H é c t o r F e r r a r i , los 
radicales por e l ó r g a n o de B a c c a r i n i y C a -
vallotti y ol centro de l a C á m a r a , represen-
tado por Mart in i , a ñ a d i e r o n l a v i o l a c i ó n 
del E s t a t u t o , e l cua l en su a r t í c u l o 5? exige 
qua todo tratado que impone á l a n a c i ó n 
sacrificios á cambio de territorios, no sea 
v á l i d o s in l a a p r o b a c i ó n del Par lamento , 
h á c i a e l c u a l el gabinete Cr i sp í h a b í a de-
mostrado verdadero desprecio en toda eu 
p o l í t i c a dictatorial y afr icana. 
E l Pres idente del Consejo sa d e f e n d i ó de-
sesperadamente, pues sus impugnadores de 
los documentos contenidos en el L i b r o V e r -
de d i p l o m á t i c o , presentado á l a C á m a r a , 
h a s t a h a b í a n demostrado quo las expedi-
cioues arriesgados á K e r e n y xVsmara, y l a 
a r r i e s g a d í s i m a á A d u a , se h a b í a n real izado 
centra el consejo y l a voluntad del Mic i s tro 
de l a G u e r r a , del Genera l Ba ld iasera , m a n -
dando en el M a r Rojo, y \dolando las pro-
mesas do no embarcarse en nuevas aventu-
ras , hechas á l a r e p r e s e n t a c i ó n nacional . 
Crispí dijo que I t a l i a h a b í a sentido s iem-
pre g r a n d í s i m a a t r a c c i ó n h á c i a l a E t i o p í a , 
como y a lo d e m o a t r ó a l g ú n acto del Conde 
de Cavour , las relaciones quo sa establecie-
ron entre V í c t o r Manuel y este mismo Me-
nelik, entoncea soberano de Scioa; y muy 
principalmente la car ta recientementa p u -
bl icada del i lustre C a r d e n a l M a s s a i a en 
1872, delegado A p o s t ó l i c o en regiones que 
S a l o m ó n y l a R e i n a S a b a hic ieron notables 
en los anales b í b l i c o s ; c a r t a en l a c u a l afir-
maba las s i m p a t í a s de Menel ik h á c i a I t a l i a ; 
y a ú n defendiendo altamente los derechos 
del Pontificado invocaba l a p r o t e c c i ó n del 
fundador del Reino i t á l i c o h á c i a los c r i s t i a -
nos do Abie in ia . No p o d í a haber d e s d é n á 
loa derechos del P a r l a m e n t o cuando esta 
c a m p a ñ a del M a r Rojo , in i c iada en los d í a s 
de D e p r é t i s , y que en sus o r í g e n e s no tuvo 
el apoyo da Criapi , h a b í a recibido cinco ve-
ces l a a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a . Y en c u a n -
to á l a v i o l a c i ó n del E s t a t u t o , con u n a so-
fistería qua le e n v i d i a r í a n los abogados m á s 
traviosoa, d i s t i n g u i ó entre tratados que ex i -
gen renuncia do territorios, los cuales nece-
sitan p r ó v i a a p r o b a c i ó n del Par lamento , y 
aquellos convenios que no l levando aacrifi-
cio ."Jguuo de l a p a t r i a , bas ta le sean pre -
sentados p a r a su conocimiento d e s p u é s de 
la r a t i f i c a c i ó n , como lo h a r í a apenas l a d í a 
r a el R e y Menel ik . 
S i I ta l ia cuanta nusvoa territorios en el 
Mar Rojo , h a n sido conquistados, dijo, por 
el valor de sus boldadoa y no adquir idos 
por convenio alguno; siendo s ingular que 
loa defensores ardientes de rigorosas t e o r í a s 
constitucionales, no h a y a n pedido n u n c a l a 
s a n c i ó n del Par lamento sobre el tratado de 
l a tripie a l ianza , algo m á a trascendenta l , 
que une la I t a l i a , e l A u s t r i a y l a A l e m a n i a . 
Pero m á s que esos argumentos contribu-
y ó a l é x i t o del votado confianza a l go-
bierno, que s ó l o tuvo 55 votos contrarios y 
cinco abstenciones, contra u n a m a y o r í a cas i 
de 200 sufragios, l a caute la del h á b i l M i -
niatro, aplazando dos semanas e l debate 
africano. E n este periodo el E m b a j a d o r en 
P a r í s , G e n e r a l Menabrea , d e s m e n t í a que 
Menel ik hubiese notificado eu c o r o n a c i ó n á 
l a F r a n c i a . Y Menel ik , que a p a r e c í a perdi-
do en los desiertos ó bosques e t í o p e s , se 
p r e s e n t ó en M a g d a l a , y d e s p u é s en M a k a l l é , 
conduciendo un e j é r c i t o que el t e l é g r a f o 
baca ascender á 150 mi lhombres , a ú n cuan-
do loa qua saben que los e j é r c i t o s abisinios 
ÍÍOU aeguidaa en parte de las familias de los 
combatientes, las reduzcan á u n a ci fra me 
ñor. E n esto e j é r c i t o el R a s M i k a e l , r iva l da 
Ras A h i l a , parece m a n d a r ta c a b a l í e r í a de 
30,000 ginetes, y o tra poderosa l e g i ó n el 
Rey de l Goggiam. E n M a k a l l é fué recibido 
el E n v i a d o del Rey Humberto , Conde A n -
tonelli, sobrino del c é l e b r e C a r d e n a l M i n i s -
tro de P í o I X , y á quien desde E u r o p a 
a c o m p a ñ a has ta la t ienda rea l del l iamadoi, 
Rtsy de los R.jyes , Mabomen, su Embajador* 
eu Roma, No sin qua a l encuentro del que 
ae h a conquistado y a en Abis in ia fama igual 
á la de E m í n B a j á , enviasa Menel ik br i l lan-
te escolta y le hiciesen sa lvas á BU l l egada 
ai campamento regio los 4 ) c a ñ o n e s de l 
e j é r c i t o , ser vi.loa po;- arti l leros egipcianos, 
parto don de I ta l ia , parte que el R e y J u a n 
do Abi s in ia t o m ó al ej^fcito egipcio, man-
dado por I b r a b i m B a j á , y que ea 1875 ani-
qu i ló e l Negus en esos mismos desfiladeros 
de la E t i o u í a do que Amonasro hab laba á 
A í d a . 
L a conducta del Soberano de S c i c a , y 
qi:e dentro de breves semanas lo s e r á com-
pletamente de l a AbiiMnia, pues hasta ee 
habla do la s u m i s i ó n do R a s A h i l a y de R a s 
M á n g a s e l a , no puedo ser, a l parecer, m á s 
leal h á c i a I t a l i a . A p e n a s entrado en A d u a 
ol e j é r c i t o , doude sus a v a n z a d a s llegaron 
anteayer, e n v i ó mensajes de amis tad a l 
Genera l Orero, qua m a n d a en A s m a s a , K e -
ren y Massaua; y oficiales de E s t a d o Mayor 
que con los i tal ianos fijen la frontera entre 
la colonia i t á l i c a del M a r Rojo y su al iado 
el Reino da E t i o p í a . 
Nacesico candansar y pasar r á p i d a m e n -
te siendo meaos interesante p a r a lectores 
extranjoroa,. por el debate á que h a dado 
lugar el a liveraario do Mazzin i , con tanto 
m á s motivo cuanto que los a p ó s t r o f o s a p a -
alonados del republ icana I m b r i a n i a l P r o -
ek'ente del Consejo, poniendo en antagonis-
mo cus amores maz in ianos y gar ibaldincs 
de la juventud, con ana actos dictatoriales 
da hoy, prohibiendo 'as proce&ianaa en ho-
nor de Mazz in i en L i o r n a , donde descan-
san los restos mortales del p a t r i a r c a da l a 
unidad y socialismo i t á l i c o , h a n concluido 
con una espacie de r e c o n c i l i a c i ó n p a t r i ó t i c a 
y con mutuas concoaiones. D a igual suer-
te t e r m i n ó por l a i n t e r v e n c i ó n del R e y , . e l 
conflicto contra Criepi que a c a l o r a d í s i m o a-
b a n d o a ó l a sa la de l Par lamento , diciendo 
<iue no v o l v e r í a á poner en e l la los p i é s 
mientras hubiera un Presidente que, como 
Biancher i , no p r o t e g í a al Gobierno contra 
loa insultos do la o p o s i c i ó n , y el rapresen-
sanre do l a C á m a r a que ante fraaes seme 
jantea p r e a e n t ó su d i m i s i ó n , r e t i r a d a raá.-
tarda ante un voto u n á n i m e da l a asamblea 
y algunas palabras dignas del Presidente 
iel Consejo. Quien á su vez r e c i b i ó t a m -
bién eatiafaccionea dol fogoso I m b r i a n i . L a 
s a t i s f a c c i ó n á los manes da Mazzin i , haoon-
Siistido á su vez en qua el Munic ipio de R o -
ma c c o n a s a con guirnaldas da flores su 
busto en el Capito l io , y con que el gobierno 
presente a l parlamento un proyecto de mo-
numento a l g r a n patricio revolucionario, 
que como el do G a r i b a l d i se a l z a r á en el 
J a n í c u l o . E l ú n i c o c a d á v e r en estas l u c h a s 
p o l í t i c a s , aunque ea de esperar resucite 
pronto como L á z a r o , h a sido Menott i G a r i -
baldi, hijo del c é l e b r e condtttiero da loe 
mi l de M a r s a l a : E r a diputado de l a pro-
v i n c i a romana , miembro de su ayuntamion-
te y d i p u t a c i ó n . Pres idente de l a sociedad 
do vetoranos y de otras asociacioces p a t r i ó -
t icas Cr iap i b u s c ó sin d u d a l a popularidad 
deseaba que me adornase constantemente 
con ¿ o r e s , quo e l mismo i b a á coger en las 
estufas, en los jard ines y en l a m o n t a ñ a . 
¡Cosa r a r a ! N a d a de aquello me p a r e c í a 
extraordinario; a c o s t u m b r á b a m e perfecta-
mente bieu á aquellas continuas atenciones. 
E s máa , h u b i é r a m a disgustado que me fal-
taran . Por otra parte , yo no la h a b l a b a con 
tanta l ibertad y t e n í a pensamientos que no 
le comunicaba, no porque fuesen reprensi-
bles, sino por t u r b a c i ó n , por miedo á yo no 
s é q u é posible i n t e r p r e t a c i ó n . N a d a me en 
tusiasraaba, no obstante, como conocer sus 
opinionea y saber que estaban de acuerdo 
con las raías. C u a n d o Melchor nos dejaba 
oír a lguna frase penetrante; cuando s e n t í a 
en todo m i ser esa i m p r e s i ó n profunda que 
emana de las emociones s ú b i t a s del a lma, 
l evantaba mis ojos y fijábalos en ol P r í n c i -
pe, p a r a saber s i l a h a b í a experimentado 
t a m b i é n . E l P r í n c i p e s e n t í a en el mismo 
instante i gua l deseo de conocer m i pensa-
miento, y las miradas que c a m b i á b a m o s de 
mostraban siempre u n a intel igencia per-
fecta. 
S u c e d i ó que u n d i a nos p a s e á b a m o s en 
los confines del j a r d í n de Vi l lemor, a l p i é de 
la col ina p e q u e ñ a quo coronaba las ru inas 
del viejo casti l lo. H a c í a poco m á s de u n a ñ o 
que h a b í a concluido la guerra fatal . E l d í a 
era h e r m o s í s i m o , n i demasiado caluroso ni 
demasiado fr ió; propio verdaderamente p a r a 
pasear. 
D e pronto, a l pie de los ta ludes cubiertos 
de h i erba corta y fuerte, e smal tada de vio-
letas y margar i tas blancas , el P r í n c i p e se 
detuvo y dijo: 
—¿Os acordáis, Regina, de l o que pasiJ e s 
do su nombre p a r a qua presentara el vo-
to de confianza a l gobierno sobro ia cues-
t i ó n de Á f r i c a . D a aquí ardientes in-
vect ivas de l a prensa republicana, hirién-
dolo de ta l suerte que h a presentado la di-
m i s i ó n de todos eua cargos, sin quo hayan 
bastado á hacerle retroceder de su prop6si7 
to las manif i íStac ionea m á a liaonjerae, del 
pa lac io Leg is la t ivo y del Capitolio. 
E l P r í n c i p e d e N á p o l e a , d e s p a é s de haber 
vis i tado á Atonas y Corinto, Smirna y las 
ru inas del templo de Epheao, Salónica, 
donde l a numeroea colonia italiana lo tri-
b u t ó calorosa o v a c i ó n , antas de ir á Cons-
tant inopla y evitando por razones diplomá-
ticas, l a B u l g a r i a ha ido á Belgrado, donde 
el n i ñ o - R e y y loa Regentes do Servia le ban 
obsequiado mucho mientras la bella Reina. 
N a t a l i a le h a regalado su retrato guarne-
cido do bri l lantes. 
E l cumplan ñ o s del R e y Humberto se ha 
celobrado en R o m a con gran revista militar 
y banquete d i p l o m á t i c o . T u v o el guato de 
rec ib ir ol M o n a r c a y amoroso padre, noti-
c ias de s u hijo entrado y a en el Bóaforo. 
De jo á sus corresponiaies de P a r í s hablar-
los de l a terr ible e x p l o s i ó n que en las mi-
nas da c a r b ó n de p iedra de Ca^difT ha Be-
pultado á 300 obreros, causando la muer--
te de m á s de 100 infelices. Suceso este, 
que bien m e r e c e r á quo l a conferencia obre-
r a de B e r l í n , p a r a l a cua l I t a l i a , Francia é 
I n g l a t e r r a h a n nombrado nersonas de gran 
competencia, estudie s i h a y medios para 
disminuir estas c a t á s t r o f e s . 
X . X . X , 
N u e v a Y o r k , 3 de abril. 
Se h a comparado á las ideas con las ee-
mil las quf^ l l eva el viento y que a l caer en 
t i e r r a fért i l , germinan, florecen y fructifi-
can . 
Aque l la hermosa idea que en el año 1883 
l a n z ó el insigne tr ibuno e s p a ñ o l , Emilio 
Cas te lar , á los vientos de l a publicidad, ha 
ido revoloteando por ol espacio y dando la 
vuel ta a l mundo h a s t a posarse en la capi-
ta l de los Es tados -Unidos , donde h a halla-
do el terreno bien preparado y diapuesto 
p a r a l a g e r m i n a c i ó n . 
L o a pueblos ricos y poderosos pueden 
rea l i zar los m á s bri l lantes pensamientos y 
l l evar á cabo las m á s atrevidas empresas. 
A s í veremos pronto á los Estados-Unidoa 
poner por obra el proyecto nacido en la 
inagotable i m a g i n a c i ó n del r e p ú b l i c o gadi-
tano, y l l evarse l a g lor ia de haber tribuia-
do a l descubridor del Nuevo Mundo una 
grandiosa apoteosis, que E s p a ñ a debiera y 
p o d r í a haber organizado, si nuestra habi-
t u a l a p a t í a no hubiera apagado los fuegos 
de l entusiasmo con que, hace siete años, 
t o m ó nuestro p a í s l a in ic iat iva para cele-
b r a r el cuarto centenario del descubrimien-
to de A m é r i c a . 
Pero las ideas se imponen, y ol pensa-
miento de Caste lar se hizo de tal modo 
s i m p á t i c o á todos los que veneran l a me-
moria del G r a n Almirante y recm>.ocen la 
magni tud del suceso que se dispone á con-
memorar el mundo entero, quo no ha fal-
tado en esta p a í s quien lo h a y a recogido 
p a r a darle forma grandiosa ó imponente. 
A l pasar a l Senado ol proyecto d« ley 
p a r a l a e x p o s i c i ó n univeraal, que aprobó la 
C á m a r a de Represeutantea con la enmien-
da da que sa h i c i era en loa terrenos dedica-
dos á dicho certamen una ceremonia con-
memorat iva e l d ia 12 do octubre de 1892, 
y ee abriese al p ú b l i c o l a expos i c ión en 
a b r i l del a ñ o siguiente; el senador por Vir-
ginia, M r . D a n i e l , propuso una enmienda 
que parece h a l l a r oco s i m p á t i c o así en el 
Senado como en las esferas del gobierno 
E j e c u t i v o . 
E s a enmienda tiene por objeto realizar 
en parte e l pensamiento de Castelar, y di-
go en parte , porque l a p r o p o s i c i ó n de Mr. 
D a n i e l s ó l o se refiere á u n a manifestación 
n a v a l en l a b a h í a de N u e v a - Y o r k en la 
que h a b r í a n de tomar parte laa escuadras 
de todas las naciones. Como se ve, al pa-
sar l a idea de C a s t e l a r por el medio inte-
lectual del Senador de Virg in ia , ha sufrido 
u n a r e f r a c c i ó n , como si fuera un rayo ÍO-
l a r a l pasar por el agua. Mejor dicho, 60 
h a modificado y trasformado: el iminándose 
del m a g n í f i c o programa trazado por Cafl- .' 
te lar toda aquel la parte que realzaba la 
p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en el descubri-
miento de A m é r i c a y a u s t i í u y é u d o l a c^n 
otras manifestaciones de c a r á c t e r tan nor-
te-americano, que se d i r í a qua á los Esta-
dos-Unidos so debe l a gloria del doscubri-
miento. 
Y a se ve: en E a p a ñ a nada se ha hecho 
para l levar á cabo el programa de Caste-
lar . E-=a r e u n i ó n en el puerto de Palos de 
baques da guerra y mercantes, nacionales 
y extranjeroi1; esa sal ida en procasión ma-
gestuosa el d ia 3 de agosto de 1893; esa 
t r a v e s í a del O c é a n o siguiendo el derrotero 
de las tres caravelas has ta ü e g a r á San 
Salvador; esa peregricacidn i m v a i a vw» 
puntos de mayor in teróa en l a hiatoria del 
descubrimiento: todo ose hermoso sitnala-
cro de aquel la sublime apopeya, toda eea 
e s p l é n d i d a apoteosis eu honor del inmortal 
navegante se q u e d a r á en proyecto; no 7' 
s a r á do u n a m a r á f a n t a s í a , y l a nac ión qno 
s a c ó un mundo d é l o s mnotos marss , dejará 
escapar l a oportunidad de conmemorar el 
acontecimiento, 
" N a c a r a d a s i m á g e n e s de glori?, 
C o r o n a s de oro y de laurel , pasad," 
E n t r e tanto los yankees se deponen co á 
s o ñ a r f a n t a s m a g o r í a s , no á trazar proyee-
toa en el aire, no á dar incienso á Colón con 
ol humo dal tabaco; sino á honrar la me-
moria del i lustre g e n o v é s cun grandes fes-
tejos que, á l a par que g lor i f i carán ai des-
cubridor del Nuevo Mundo, d a r á n muestra 
d é l a a c t i v i d a d y del progreso, del adelan-
to y de l a prosperidad de u n a n a c i ó n joven 
y fuerte que debe su existencia á aquel des-
cubrimiento. É incidentalmente, ta aumen-
t a r á l a r iqueza da l a n a c i ó n por el sinnú-
mero do forasteros que v e n d r á n á presen-
c iar las fiestas. 
E l proyecto del Senador de Virginia es 
que ee invito á !;>8 gobiernos de España, 
I ta l ia , F r a n c i a é I n g l a t e r r a á qua envíen 
sus escuadras á l a bah ia de Nueva-York 
para reunirae con l a de los E s t a d o s - ü ü i d o s 
y j u n t a s celebrar con una gran manifesta-
c i ó n n a v a l el cuarto centenario del descu-
brimiento, saliendo luego en p r o c e s i ó n y re-
m o n t á n d o s e por Htrapton Roada, p a r a que 
loa ttostres poreonajea que viniesen á bord( 
pudiesen desde al l í trasladarse á "Washing-
ton para presenciar l a i n a u g u r a c i ó n da un 
monumento al G r a n A l m i r a n t e A d e m á s , 
propone el Senador D a n i e l que 66 invite á la 
Re ina Regente de E s p a ñ a , ai R e y de Italia 
y á todos ; Pres identes de laa repúbl icas ; 
biepano americanas p a r a que vengan á hon-
r a r las fiestas con su presencia. 
L a a declaraciones y conceptos vertidos 
en el Congreso de loa Diputados do Madrid 
eu al curso del debato promovido ultima-
menta por l a i n t e r p e l a c i ó n del Sr, Portuon-
do acerca de la Coaferencia pan-americana 
indican que e s t á expedido ol camino por J | 
que toca á nuestra patr ia , para poder ceie-
brar la memorable fecha de 1402 con un a-
conteciraiento que fuera digno remate de 
aquel gran episodio. A u n m á s que procesio-
nea m a u t i m a s y .revistas nava les , aún más 
que exposiciones universalea y solemnes ce-
romoniaa, aun m á s que o s t á t a a s da brocee 
ó moDumentoa de p iedra , fuera digno tri-
buto a l insigne navegante consagrar sa 0-
b r a con el abrazo fraternal de todoalos pue-
blos que const i tuyen l a gran familia ibero-
amer icana . 
E l a ñ o 1893 debiera ver l a consaraación 
del proyecto que empieza y a á agitarse en 
variaa partes , de reunir en una especie de 
c o n f e d e r a c i ó n mercant i l á Eapañd las re-
p ú b l i c a s hiepano-americanas. E l Sr. Nava-
rro Reverter , con. m á g i c a elocuencia, aboga 
por e l c a r i ñ o s o abi a ¿o da esoa pusblca y el 
S r , Portuondo, con fác i l palabra, excita al 
este sitio baco unes siete a ñ o s í Yo nolohd.i 
olvidado, 
— N i yo; creedlo, 
— ¡ D a c i r quo tuvisteis la locura do arroja-
ros prec ipi tadamente por esta cuesta verti-
ginosa! 
— V o a iiega^teis, por fortuna. 
— Y os r e c i b í en mía brazes, asombrado y 
fastidiado á l a vez por aquel don imprevisto 
que me c a í a cas i del cielo. ¿No w acordáis 
de que os e n c o n t r é muy bonita? Me intere-
sasteis desde el pr imer momento. Cuando 
entonces l e v a n t ó lo¿ cabellos enmarañados 
que ocul taban absolutamente vuestra cari-
ta , complecamenco color da rosa y espanta-
da, y a fui vuestro admirador. Desde entonl*' 
ees no he cesado de amaros. 
— S i n vos, querido J o s é , ¿qué hubieraddb : 
de mi? 
— ¿ Y q u é hubiera sido de mí también! 
Hastiado, como cataba, sin otra afección so-
bre la t i erra que l a amistad de Bruno, hu-
biera terminado mis d í a s en l a soledad y el 
h a s t í o , en el fondo de a l g ú n claustro ó sobre 
a lguna t ierra e x t r a ñ a . S i s a l v ó vuestro 
cuerpo de una c a í d a , que perfectamente hu-
biera podido no ser mortal , vos habéis re-
generado m i ser y h a b é i s devuelto la vida á 
mi a lma . H e vivido desde hace siete años, 
y l a v ida me h a parecido agradable y bue-
na. G r a c i a s á vos he sabido lo que era la 
esperanza y lo que era ei deseo; mi corazón 
s i n t i ó que se le d e v o l v í a n tan hermosamente 
la existencia y l a salud, que hoy mo dan 
miedo sus palpitaciones y sus afanes. 
E l P r í n c i p e h a b í a dicho estas palabras 
con e x t r a ñ a e m o c i ó n . 
— J o s é . . . . ¿<mé q u e r é i s decirT 
( C o n t i n u a r á } . 
pobiorno á que celebre con ellos tratador 
do comercio. 
. E l aUfjpzo y a éatá dado: el raismo seño i 
N ivarro í íovorter p r o c u r ó en P a r í s ese her-
moso ea^cctácnlo: vendan ahora loe trata-
d'.'a do coinorcio: venga ol go lhwe in ibero-
a m é r o a n o á preparar el terreno, y onloncco 
la gran familia ibero-ainericana c o n e t i t u i r í 
ana do We pñtenp ias m á s poderosas y res-
pstables del mundo. 
K . LENDAS. 
G - A C U T I I J I W A S . 
TEATRO DE ALBISTJ.—El primer acto de 
la revista c ó m i c o l í r i c o - b a i l a b l e dcnomimi-
da E l Proceso del C a n c i n , l lena l a tanda 
de las echo de l a cocho de hoy, m i ó r c o l e s , 
en el siompre favorecido coliseo de Alb i su . 
P a r a l a segunda tanda ne ha elegido un 
delicioso vino, el Chateau Margc.ux, siendo 
escanoiaiora del mismo l a gentil F e r n a n d a 
Eusquol la . 
Y , por ú l t i m o , E l Gorro F r i g i o d e l e i t a r á 
con sus chistes á las personas que concurran 
á l a tanda de las diez. 
TEATRO DE TACÓN.—Dos estrenos hubo 
en nuestro gran coliseo l a noche del lunes, 
tino de ellos desrrraciado y el otro con bue-
na suerte. 
F u é el primero el do E l Hombre del Cor-
net ín , recibido por el p ú b l i c o con las mayo-
res muestras de desagrado. 
E l segundo fué e l de S i n l i ~ r b a A z u l , j u -
guete c ó m i c o - l í r i c o , cuya letra , escri ta hace 
ya algunos anos po r nuestro amigo y com-
p a ñ e r o el Sr. T r i a y , hizo r e í r a l auditorio, 
que m a n i f e s t ó su complacencia con frecuen-
tes aplanaos. A l fioal f a ó l lamado e l autor 
al palco o s c é n i c o ; poro no pudo presentarse 
porque no se hal laba en el teatro. 
L a m ú s i c a es del conocido b a r í t o n o don 
Manuel Cres j . 
B o y , m i é r c o l e s , se repito Boceado, por 
tandas, á bis horas do costumbre. 
BÜEXOS OJOS.—Una joven de negros y 
ra -'.M.dos ojos conversaba el otro d í a con un 
caballero elc-ganto. 
L a c o n v e r s a c i ó n g i r ó sobre el s u e ñ o . 
— Y o — d i j o é l — n e c e s i t o dormir le menos 
elote horas. 
— ¡ S i e t e horas! e x c l a m ó asombrada la 
bs l l í i - ima in ter lccutora .—A mí me bastan 
tres ó cuatro. 
—No mo e x t r a ñ a — c o n t e s t ó e l caballero; 
—unos ojos tan grandes como los de V d . 
pueden dormir en una hora lo que en dos 
los d e m ñ s . 
E L NÚMERO T R E C E .—E s c r i b e n do L o n -
dres sobre l a reciento c r e a c i ó n en d icha 
c iudad de un c l u b pa ra protestar contra l a 
s u p e r s t i c i ó n de l n ú m e r o 13. 
A l efecto, ha acordado celebrar un ban-
quete ol d í a 13 de c a d a mes, compuesto de 
13 cubiertos y 13 platos, y á loa postres se 
p r o n u n c i a r á n 13 brindis . 
E l club do s e ñ o r a s d a r á c a d a u n a ali-
mentos y vestidos á 18 mujeros pobres. 
A ambos, y especialmente a l sugundo, 
enviamos 13 p l á c e m e s . 
L A AMÉRTOA CIENTÍFICA.—Ha liegado 
á nuestras manos ol n ú m e r o correspondien-
te al mes actual do L a A m é r i c a Cicni / j ica , 
lleno de interesantes trabajos p rop ios de su 
í n d o l e é i lustrado con pro fus ión do bneuos 
grabados. E s agente de d icha p u b l i c a c i ó n 
en la H a b a n a nuestro ".migo el s e ñ o r don 
E d w i u W . Wilson, Obispo 43 Prec io d ^ sus-
cr ipc ión a l a ñ o : tres pesos c incuenta centa-
vos oro. 
VACUNA.—Se adminis tra h o y , m i é r c o l e s , 
de 12 á 1, on las s a c r i s t í a s de laa parro-
quias dol Santo Angel y San N i c o l á s . 
NUEVO ABONO.—Esto consiste en loa des-
pojos do peces y l l á m a s e por cocsignioute 
guano do pescado. 
L a abundanc ia de aronquos en las costas 
noruegas, siendo superior a l consumo de os-
toa, hizo nacer l a idea do util izarlos on otra 
cosa. L o mismo sucode con el guano produ 
cido por ol bacalao que resulta inmejorable. 
Su dos i f i cac ión es do 8 ó 9 por ciento da a-
roe; 12 ó 13 por ciento de á c i d o c a r b ó n i c o y 
1 ó 2 por ciento de potasa, c o m p o s i c i ó n que 
al decir do los entendidos es e f i c a c í s i m a co-
mo abono, especialmente en las t ierras c a l -
careas y arenosas. 
E s sabido t a m b i é n que los abonos qne 
contienen á z o e , procedentes de materias a-
nltuales, son mucho m á s asimilables que los 
que proceden do materias vejetales. 
Todo hace, pues, creer, que so h a dado 
con otras islas C h i n c h a s y que on lo sncosi 
vo no h a b r á m á s que pescar y abonar, micn-
traa duren loa peces. 
Por las experiencias toalizadas, resulta 
que ese abono de pescado debe eraplearpe 
con mayor fruto on e l o t o ñ o ó á principios 
do invierno. 
SAENZ DE CALA HOPRA.—Este conocido 
y honrado industria! , Rustro de la Reai C a 
aa, á á á b a de recibir de E u r o p a , un gran sfa'r-
tldo do g é n e r o s prec iónos , propios para l a 
ost-aoióa quo ¡ ihora comiunza, « « ^ á n b a p a i -
tl -ipado por medio de atenta c ircular á fu 
numerosa clientela. 
NURVA PUBLICACIÓN.—Ha comenzado á 
ver la luz on esta cap i ta l un p e r i ó d i c o lite 
r a r i o - a r t í s t i c o - h u m o r í s t i c o d e n ó i n í p a d ó B e -
vista C ó m i c a H a b a n e r a , baje Ift d i r e c c i ó n 
de loé S r é s . D . Mario L a c o n e Z u b l r í a y don 
Eduardo Hernández. L o salurlarao?. afee-
taoeumeme, d e s e á n d o l o prosperidad. 
GRAN EXCURSIÓN.—Laque se dispone, 
con objeto de efectp.ar un viaje do recreo á 
loa Estados-Dnidoe , á fines de junio p r ó x i -
m>, promete ser muy agradable y e s a l mis-
m > tiempo muy e c o n ó m i c a . S ó l o c o s t a r á á 
cada persona citnto diez pesos oro. 
Loa viajes s e r á n en pr imera clase, tanto 
en los vaporea como en los ferrocarriles, y 
los pa?ajero8 se h o s p e d a r á n en uno de los 
mejores hoteios t ío N u e v a Y o r k : e l Hotel 
E s p a ñ o l , que ofrece las ventajas do estar 
situado en uno do los lugares m á s c é n t r i c o s 
do la c iudad, do hab lar el e s p a ñ o l los ca -
mareros y de servirse las comidas a l estilo 
do nuestro p a í s . 
P a r a 1119 vor comodidad do los excursio-
nistas y evitarles las molestias del mareo, 
se ha escogido el i t inerario de l a F l o r i d a , 
que a d e m á s do i freCer l a ventaja do per-
m m e c c r s ó l o 21 h.-ras sobre mar, tiene 
l a muy atendible de hacoreo e! vinje por las 
preciosas c a m p i ñ a s de aquel la p e n í n s u l a , 
p - v á n d o a e por poblaolonefj tan importantes 
como Jaksonv i l l e , l l ichraond, Bal t imore y 
otras. 
E l d í a 28 de junio á las 12 dol d ia deben 
encontrarse reunidos en ol muelle do Caba-
l leria los v ia jeros para ser conducidos en un 
remolcador á bordo del vapor do la l í n e a 
P lant , el c u a l h a r á escala on Cayo Hueso, 
do donde s a l d r á p a r a T a m p a , que es ol t é r -
mino del viaje po r mar. D é a l l í s a l d r á ol 
tren expreso, compuesto do tantos coches 
como sean necesarios, p a r a quo c a d a fami-
l ia ó pasajero dispong* del lugar e u ü c l e n t e 
con l a necesar ia s e p a r a c i ó i ! , y so d e t e n d r á 
en el trayecto las veces quo lo requieran las 
comidas de los viajeros y atenciones de l a 
empresa hasta Hogar á "Washingtoi;. 
V i s i tada esta magolfiou p o b l a c i ó n , em-
p r e n d e r á do nuovo su m a r c h a el tren has ta 
N u e v a Y o r k , desde c u y a e s t a c i ó n , s e i á n 
conducidos los excursionistas por medios 
c ó m o d o s a l hotel. 
E l regreso de N u e v a Y o r k se h a r á en 
idónt ic iU! cóhdic ldi lea , d o t c ü i é n d o s e en Pila 
dol fia, el t i e m p o necesario p a r a v is i tar l a 
c iudad. 
E l despacho do boletines queda abierto 
en l a calle do Ten iente -Rey n ú m e r o 71, mo-
r a d a del conocido comerciante Sr . D . Oscar 
Coni l l , quien garant iza ol cumplimiento 
exacto, de cuanto se deja escrito. Y alendo 
neoosiirio saber enn a n t i c i p a c i ó n á c u á n t o 
asciende el n ú m e r o de viajeros, p a r a hucer 
los pedidos de cochea y habitaciones nece-
sarios, s ó l o so d e s p a c h a r á n pasajes hasta 
ol d í a 6 de junio inclusive. 
L a a pereonas d o l interior de l a I s l a que 
te sin aumento de precio, á cuyo efecto de-
b í expresar el interasado con toda exact i -
tud su d i r e c c i ó n . 
EMPRESA GIGANTESCA—Noticias d e N i a -
g a r a Fa l la , dan pormenores de la gigantes-
c a empresa que l a " N i á g a r a K i v e r Power 
C' .mpany" eo propone l levar á efecto uti l i -
zando para la indaet i la parto de l a ¡ n i a e n -
sa fuerza que i n ó t ü m f t n t o y por tantos s i -
glos se ha gastado en las cataratas del N i á -
gara , las quo sin perder nada do tu belleza 
mitural , d e b e r á n poní r ti l a d i s p o s i c i ó n del 
hombro u n a fuerza, igual á 120,000 caballos 
de vapor. 
K l p i o y o c t o consiste on l a c o n s t r u c c i ó n 
de un t ú n e l que tomando laa aguas dol rio 
antea de l legar á la patarata, vue lva á de-
p o s i t a r í a n en é l á corta d is tancia de l a ca í -
da . E l volumen do agua que d e b o r á pasar 
por el t ú n e l ha do ser cuatro d é c i m o s del 
total de las conducidas por e l rio, que como 
termino madio sé ca lcu la en 265,000 p i é a 
c ú b i c o s . L a diferencia de nivel entro l a en-
t r a d a y la sal ida dol t ú n e l , es de 120 p i ó s y 
en toda su longitud no e x c e d e r á á poco m á s 
de una mil la . 
L a c o m p a ñ í a que ee propone construir el 
t ú n e l , u t i l i z a r á los terrenos, bajo los que é s -
t i pase, en construir f á b r i c a s , para cuyo o-
focto no pudiera onconrrarse sitio m á s á pro-
pós i to ; siendo as í que al l í tienen los t é r m i -
nos lineas IciTocarrilorafl quo miden p r ó x i -
mamente u n a e x t e n s i ó n do cerca de 12 000 
millas. A d e m á s el N i á g a r a es navegable 
hasta una distancia de unos 400 p i ó s de l a 
baca supenor del t ú n e l , y salvando é s t a , 
las fábricas al l í construidas, e s t á n on co-
m iaicación con los lagos E r i o , H u r ó n y S u -
perior, que en l a actual idad o u e n t a a c o » i 
numerosos vapores y veleros con cerca de 
700,000 toneladas. 
Como so ve, las industrias a l l í estableci-
das no t e n d r á n diOcoltnd alguna p a r a el 
trasporte de sus m e r c a n c í a s ; y respecto de 
lá fuerza motriz, es difíci l poder imaginar-
30 que los llegue á faltar, siendo as í que. 
a d e m á s de no hacer uso m á s que de 4/10 
dol caudal del rio, é s t e tiene por presas na-
turales do reserva los mencionados lagos, á 
loa que afluye todo el agua de l luv ia de sus 
cuencas quo miden u n a superficie de 211,285 
mil las cuadradas , ó sea mucho mayor quo 
l a superficie ocupada por E s p a ñ a y P o r t u -
gal. 
E l movimiento á las f á b r i c a s que se cons-
truyan se d a r á por medio de canales sub-
t e r r á n e o s , que partiendo del t ú n e l pr inc i -
pal conduzcan las aguas á los sitios m á s 
convenientes. 
L a c o m p a ñ í a t a m b i é n se propone alum-
brar por medio de luz e l é c t r i c a var ias do 
las poblaciones que se ha l lan dentro do 
cierto radio desde ol sitio donde h a n de co-
locarse loe aparatos . 
POLICÍA.—En l a casa n ú m e r o 81 de l a 
calle del Aguacate , se d i s p a r ó un tiro de 
r e v ó l v e r por debajo de la barba , u n i n d i v i -
duo blanco, que ao encontraba de v i s i t a en 
la prec i tada casa . L o s doctores A g u i l e r a y 
Reyes, prestaron loa primeros auxilios de 
l a c iencia a l herido, certificando de gravo 
el estado del paciente. E l celador de Santa 
T e r e s a se c o n s t i t u y ó on el lugar de l a ocu-
rrencia, levantando el correspondiente ates-
tado p a r a d a r c u ? n t a con é l a l Sr . J u e z de 
i n s t r u c c i ó n dol distrito del E s t e . T a m b i é n 
se personaron en dicho punto los Sros. P é -
rez L ó p e z , segundo Jefe de P o l i c í a , y el 
Sr . Capri lea, Inapector del distrito. 
— A l traneitai' en un coche por l a ca lzada 
de Gal iano el L d o . D . A u t o n i ó Montero, le 
fué arrebatado el sombrero que l levaba 
puesto, por un morenito quo so s u b i ó por l a 
parte trasera del carruaje y m e t i ó l a mane 
por el ventanillo. Perseguido e l p e q u e ñ o 
ratero, fué detenido y conducido ante el 
Juez de G u a r d i a . 
— E l celador dol barrio do C o l ó n detuvo 
en la ca l ló do Cuarteies esquina á H a b a n a 
á un pardo, por amenazar á un moreno a l -
b a ñ i l p a r a quo abandonara el trabajo que 
estaba haciendo'on una fábr ica allí p r ó x i n i a . 
— D u r a n t e l a aueoiicia de un vecino de la 
calle de A n t ó n Recio, lo robaron de su h a -
b i t a c i ó n varias proudaa de ropa y un reloj 
de nikol. Se ignora q u i é n ó q u i é n e s sean los 
autores do este hecho. 
- ^ É l celador dol barrio dol P i i a r detuvo 
y r e m i t i ó a l vivac, en clase do incomunica-
do y á d i s p o s i c i ó n del Sr . J u e z de Ins truc -
c i ó n del 0.-8to, á un individuo blanco por 
escafa de 170 posos 15 cts. en oro, á u n ve-
cino de aquel la d e m a r c a c i ó n . 
— É l D r . V a l d é s Valenzuela , c u r ó do pr i -
mera i n t e n c i ó n á un individuo blanco, qae 
h a l l á n d o s e trabajando on el paradero do 
Regla , tuvo l a desgracia de caerse de una 
escalera, inf ir ióndoso tres heridas coniueaa 
on l a cabeza, preaentaodo ol herido síntO' 
mas do c o n m o c i ó n cerebral. 
— E n Santiago de las Vegas tuvieron una 
reyerta un moreno y una mujer de su clase, 
resultando esta ú l t i m a herida lovemento en 
l a mano derocha. 
— - 2 5 
E N T O D O S L O S E S T A D O S generales 
del s istema l in fá t i co en la tuberculosis, reu-
matismo c r ó n i c o , e s c r ó f u l a ú otras afeccio-
nes quo reconocen igual causa, p r u é b e s e la 
E m u l s i ó n de Seott. 
Don A g u s t í n W. Reyes , doctor en medi-
c ina do las facullados do P a r í s y Barcelonaj 
miembro do l a A c a d e m i a de Ciencias Médi-
cas de l a H a b a n a , c o r r a s p o n s á l do l a "New 
Orleans Medical 6c Surg ica l A s s o c i a t i ó n , " 
&oM &. 
C E R T I F I C O : Quo habiendo hecho uso 
on estos ú l t i m o s a ñ o s do l a E m i . d s i ó n de 
Scott on todos loa estados generales del sis-
tema l i n f á t i c o y las mucosas, etc., etc., que 
h a n necesitado m á s modificaciones profun-
das en en n u t r i c i ó n , y a por sua manifesta-
ciones l i n f á t i c a s , cstromosas, tuberculosas, 
en sus diversos periodos, etc., etc., 'y para 
combatir el reumatismo c r ó n i c o ciertas for-
mas d i a b é t i c a s ; en fin, un gran n ú m e r o de 
afecciones en que l a debilidad general d d 
organismo h a indicado su empleo el resulta-
do ha correspondido siempre á l a indica-
c i ó n . 
Y p a r a sa t ia faoc ión de los inventores de 
ese excelente producto doy este certificado 
en Sagua l a Grande , á i de fubrorode 1887. 
A . \V . R l í Y E S . 
No s o t ó o s los primeros en s e ñ a l a r ol au-
mento cousidcrablo do ios c ó l i c o s , d iarreas 
y d i s é n t e r f a s , debidos á los grandes calores 
y a l uso de la f ru ía , y conviene recordar 
que osas dolencias, asi como las gastritis, 
gastralgias, hinchazones dol e s t ó m a g o , y 
nk-cracicnes de,] intestino, se curan r á p i d a -
¡ n e n t é con la C r e m a de Bi smuto de G r i -
maui t y Cn. 
Con mucha frecuencia es ú t i l asociar e! 
empleo de la crédffo'ta' de a lqui trán de hAyá 
a l aceite de Hígado de b a c J u c , en el trata-
miento de las HÍeecioaea do la laringe, de loa 
brónciuios, de loa puhnonea y principalmouto 
en las bronquitis crónicas y e n los eatarros. 
E s t a asociación presenta grandes vuntajaB, 
aun en la ausencia do verdadera euformedad, 
y cuando HOIO se baco uso de ella con el tia 
de fortificar nn pecho débi l , en un tempera-
mento delinado. 
EBBOB dos modicamentoa se encuentran 
reunidos en las (jápsútai de Berthé creosota-
dat, en las cualoB la creosota de alquitrán d« 
h á y a se prcacnia en diHidución en un aceite 
de hígado de bacalao, particularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proco-
diiDÍentoa que aon los ímicon que han mere-
cido la aprubación do la Academia de me-
dicina de Paria, 
L A . S P R O P I E D A D E S A N T I B I L I 0 3 A S 
de las Pi ldoras da Ur i s to lno son sus ú n i c a s 
virtudes, pues a d e m á s de ser un m a g n í f i c o 
t ó n i c o y un remedio cierto en todo caso de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia; su a c c i ó n es suave 
y benigna para láa naturalezas d é b i l e s y 
poderosa y act iva p a r a las robusta?. No 
contienen sustancias ni mineral alguno, y 
su admirable inl iuencia sobre ol h í g a d o es 
debida ú n i c a m e n t o á loa vegetales que en-
t r a n en su c o m p o s i c i ó n y especialmente á 
la podofilina y leptandrina que sustituyen 
en ellas al antea iuevitahlo meicurio . L o s 
hechos hablan m á s alto quo las palabras. 
26 
le M l i l i 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
10: no siendo ca-
CllONICA R E L I G I O S A . 
D I A 10 DK A B R I L . 
El Circular estd en Ntra. Sra. del Pilar. 
Sinlo Toribio, obispo y confesor y eanta Engracia, 
virgen y mártir. ' 
.Santo Toribio. obispo do Astorga, en Falencia, el 
cual con la ayuda de pan León Papa, extirpó entera-
mente do España la berejía do Priscilinno. y ceclaro-
cido cn milagros, murió en el Señor, el año do 480. 
Santa Engracia, virgen y márlir, en Zaragoza de 
España, la cual con el cuerpo descarnado, y con el 
higa'lo arrancado, permaneciendo aun viva fué ence-
rr&da en una prisión, basta que murió el dia 16 do 
abril del año StO. 
r i K S T A S E L JUEVES. 
MISAS SoLEMSi'-fi.—En el Pilar la del Sacramento 
¡1 las 8: en la Catedral la de Tercia á las ocbo, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
CORTK DE MAUÍA.—Día 1G: Corresponde visiter á 
Nuestra Señora del Carmen, en Santa Teresa y San 
Felipe. 
PARROQUIA D E L SANTO CRISTO D E L BUEN 
VIAJE.—Comunión Pascual. 
El miércoles 16 del corriente, d las sois y media de 
la mañaua, se llevará la Sagrada Comunión á los on-
fermon impedidos de la feligresfa qno Is soliciten, para 
lo que deberá proceder antes el Santo Sacramento de 
la Penitencia, lo que so hará constar al Párroco qud 
suscribe, nsí como el domicilio donde se halle ol en-
fermo.—ílabana, abril 12 de 1890.—PaWo T. Noya. 
4306 3-13 
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
j 
C 493 P. I A 
fc L O C I O N 
p} AKTIlIEin-KTrCA DE It l tKA VEGETAL DE 
W P E R E Z - C A R R I L L O . 
Cn Cura en poco tiemvo toda ciase do herpes 
y enrennedades de la piel Efecto maravilloso 
en el PRURITO ó picazón que acompaña á 
muchos da e'lns. lÍL-euipluza con ventaja las 
pomadas y jabones, no mancha, su efecto es 
seguro 
Pídase ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O ! 
on cosa de Sarrá. Lobo y Torralbas, Rovira y 
todas las Furmachs ucreditudas. 
a c m P 9-9 ra 
j g H H g S S B g g K B B g g ES2SÜPuS2SH?ESH3eZJEa 
| C u r á c i ó n d e l a s G a s t r a l g i a s , ^ 
\ G a s t r i t i s , D l s p é p s i á a , D i a r ' e a s , g 
i ( d e l o s n i ñ o o , t í s i c o s y v i e j o s ) u. 
] v ó i h i t o s ( d e l a s e m b a r a z a d a s W 
^ y l o s n i ñ o s ; y d s m á s e n f e r m e - S 
j d a d e s d o l a p a r a t o g a s t r o - i n -
] t e s t i n a l c o n ©1 F i n o d * p a - n a y l - m 
1 n a c o n g l i c e r i n a d e G a n d u l , q u e R 
ij s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s , pj 
] C 531 P 16-9 S 
Se yenden billetes p a r a todos los sorteos 
del a ü o & precios muy buratos. Se pagan los 
premios a l siguiente d ía del sorteo por 
MANTJEIi ORRO, 
Gtaüano n. 59, esquina á Concordia. 
E s t a ant lgna, afortniiada y acreditada CP-
sa, serv ir i l cuantos pedidos se le hagan de 
billeten de L o t e r í a , tanto de l a H a b a n a como 
de Madr id , con l a exact i tud que ha a c o > 
tumbrado en los muchos afios qne l l e r a de 
existeucla. 
MANUEIi O R R O . 
« A L U N O N . 59, E S Q U I N A A C O N C O E D I A . 
El Di'. D. Miguel de Céspedes 
y Barrero. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro p a r a las 
cuatro do la tardo del d í a do hoy, los 
que suaoriben, hijos , hijos po l í t i cos , 
hermano p o l í t i c o , y sobrino, invi tan á 
sos í imigos para que ee s i rvan concu-
: m á la casa mortuoria, calle do Acos 
t . i r ú m o r o 19, á fin de a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al Cementerio de Colon, don-
de so despide ol duelo: 
H a b a n a , 16 de abri l do lc90 . 
Dr. Miguel de C^edea y Coffjirny.—JOE6 
E, do Cd'püde» y Cofllsuy.—Benjamín do Céd • 
podes y 8iinta Cruz,—Josó Rodríguez Correa— 
Luía de Poti-Htad.—Joaquín Buego y Pezucla— 
Eugenio Cofügny.—José M? do Céapedes. 
E j f No so reparten esquelas. 
4163 l - ^ 6 ' 
No pudiendo ser ol 16, se colebra-
ran el 17 del corriente, de cinoo á 
ocho y media do l a m a ñ a n a , en l a 
iglesia de Ban Fel ipe , misas por ol 
eterno deseaneo del que fué cn v i d a 
Miguel Ferrer Ldo. D 
y Martínez, en el primer aniversario de su falleci-
miento. 
S u v i u d a ' ó hijos inv i tan á les por-
f-.onas do su amistad se s irvan asist ir 
á dicho acto, de cuyo favor q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
F e l i c i a M . P icoh i y, 
Viuda de Ferrer. 
4347 1-16 ¿va 
E . P. D. 
D. José Ferrer y Llopí, 
CORONEL COMANDANTE DB CABALT.EHÍA, 
H A F A L L E C I D O : 
Y diapuento su entkrro para m a ñ a -
na, blÓFColés, á las cuatro de l a tardo, 
su Sra . esposa, madro p o l í t i c a , pa -
rientes y amigos, suplicau á las p e r -
sonas de au amistad se s irvan concu • 
rr ir á la casa mortuoria, Quiroga n? 3, 
J e s ú s del Monte, p a r a a c o m p a ñ a r el 
o a d á v o r a l Cementerio de C o l ó n , á 
cuyo favor v i v i r á n agradecidos. 
Habana , 15 de abri l do 1890. 
Lorenza Quintero do Ferrer—Rosa Consue-
gra, viu-ladii Kivero—Manuel Agüero y Mo'Iríln 
Sulii-I KIHJ Ilernáuiler—Coronel D Juan I ' i o-
vencia—Coronel !) André* ¡Molina—Dr. Fran-
c'sco Polín—Aliierlo Castro—Pbro. Juan l l a -
f<el M. Vivó—Joaquín Portillo. 
No so reparten inritaciones. 
L o s que de marchan p a r a l a P e n í u o u l a y 
necesiten comprar alhajas, pasen á C o m -
p ó s t e l a 50, L A . P E R L A , entre Obispo y 
Obrapia y encontraran eolitarios de 1, 2 y 5 
kilates, brazaletes , dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por ser do relance, 
relojes do oro y leontinas a l peso.—Com-
postela 50, S. L O P E Z . 
4363 8 15 
SOCIEDAD mMM COOPERATIVA 
Se recuerda A los •efiores uc ionisfaa quo desde el 
domingo 13 dol «jue curta, de ocho á diez de la maña-
na y do tres á cinco de la tarde, se empezará á repar-
tir el dividendo acordado en 31 de marro. 
L'> quo EO liac.í público para ceneral ronocimiento. 
'Jal.ana, abril 12 de 1890.—El Secretario, Rafael 
Alonso. 3400 3 a - l l 3d-]5 
Convocatoria. 
D. Juan José Doinínjruez, actual y tínico albacca 
íestammlario de D. José García y Alvarez, cita ¡í to-
dos los herederos del mismo ó á quienes legítimamen-
te los reureseuten, & una junta qua tendrá efecto el 
dia 20 del corriento á las 12 del mismo, en la calle de 
San Ignacio número 75, con el objeto de proceder á 
la revisión do la administración de esa testamentaría 
y hacer l i (ntroga do todos rol bienes á los iuteresa-
do3 de la misma 
Sabana 14 do abril de 1890.—Juan José Domin-
guee. 4390 6-15 
DE ALMACENISTAS DE TEJIDOS. 
S m D I C A T U K A . 
Para el exáinen del reparto de la contribución in -
dustrial quo debe regir cn el próximo año económico 
do 1890 á 91 y domás que proceda, se convoca á, los 
Befiorcs que componen e>te gremio á una junta que ee 
celebrara -'1 día í'.' del a'jtiipd en loa salones dsl Casino 
Espar.ol, Á las sieto de la nooho. 
l lábana, abril M do 1890.—Adolfo Z/cnsano. 
4361 l a - U Id-ir. 
I I L O C I O N Á N T I H E R P É T I C A M I S ; 
es el medicamento que más óxito La obtenido en Ma-
drid y otras capilalea de Europa para la curación do 
todas las molestias producidas por ol herpétismo y es 
porque este preparado hacu desaparecer & los pocos 
momontoa do usarlo el picor moleatiaimo quo tanto 
inquieta; ad<iuirioiido después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manobas, ba-
rros, grieta», espinillas é irritaciones producidas por 
el aol ó el airo en la piel de la cara y por lo que lat 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto quo presorva y quita con la mayor rapi-
dez toda impcrlocción del rostro dando al cutis tersu-
ra v brillo. 
Sustituye y es superior al agoa de quina poroue qui-
ta lu caspa y evita seguramente la caida del caoollo, 5 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende: Obi»po 94, farmacia, (Sarrá) Lóhl, 
botica Santa Ana. Riela 6S y 68 y buenas botica». 
8985 ' 10 9 
I Den Eduardo Iglesias 




Acordado en la junta general extraordinaria efec-
tuada ol día 25 de marzo último, celebrar otra con 
objeto de tratar de las reformati del Ivcg amimto y de 
la revisión de acuerdos tomados sobro las mismas; el 
Sr. Presidente se ha servido disponer quo dicha junta 
tenga lugar á ias doce del domingo veiuto del actual 
on el Casino Eajiañol de esta ciudad. 
Y se anunci 1 por este medio cn cumplimiento do lo 
¿ispaesto en el art. 37 c!el lleglameuto y para que lle-
gue á conocimiento de los ssfiores socios íí quienes so 
ruesja la puntual asistencia. 
l íabana, V2 de abril do 1890.—El Secretario. 
C—559 6-15 
MiLDHXD. 









































So pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
518 4 i-10 41 12 
IMPORTADOR PRÍNCÍPMT 
MANUEL GÜTIÉERES. 
O AL! ANO 
Veml*1. todo e l a ñ o , m í s bárntoa qno nu-
die, b i í l e t e s de toda ' his L o t o r í a s , podando 
on el acto coa ol (> por 100 de premio todos 
los d e l 50Up"setas y menores, cprjreapon. 







20 Prizes of 
100 Prizes of 
3R0 Prizes of 










151 próximo GRAN SORTEO ext. uordinario so ce-
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus [acmios los que 
expresa la figuieute 
lÜST OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 120,000 Is 
1 Capital Prize of . . 40,000 is 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 
1 Grand Prize o f . . 5,000 is 






A P P R O X I M A T I O K PRIZES. 
150 Prizos of $120 approximating to $120000 
Prize $13,000 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,0í:0. 
160 I'rizea of $ 60 approsimatiug to $20,0u0 
Prizo $ 9,000 
7!W Termináis of $40 decided, bj $l-:,0,000 
Priae íSl,P(i0 
3 * Í Í Prizos... Amounting to .i8>7,120 
• PRECIO: 
A 8 p a s o s e l e n t e r o , 4 e l m e d i e , 2 
e l c u a r t o y 1 e l o c t a v o . 
Agonto genera! paru el ppgo do loa premios 
Slanuel Gutiérrez, 
Gaíiano !26. 
C 000 alt 26 9A 
16044D 
participa a sus a igos en partioular  al pür • j u 
nlico cn general, haT)er trasladado su estable- ¡í3 
ciodento do Dragones número 50 á la mis-
mfl callo niimaro 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido do casimires propios pata la _ 
presento estación, así como también el gran W 
surtido do telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será baena confec-
ción y precios muy económicos. [ji 
LA FLOR DE CUBA, 
] SASTRERIA Y CAMISERIA. 
] DRAGONES 46. 
j 3600 27-2«M 
A I O S OPEliAi i lOS PASIAÜE80S 
T A L O S I N D U S T R I á l E S . 
Hacemos saber á los unos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderos que trabajan en los pueblos 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabajar, siempre que se 
les abono lo qne sea de justicia: ya lo saben nuestros 
compaRoros para quo QO sa dejen sorpreiider 'por fal-
X 
•p» ^ 
CBO r-.v.-7> W 
ISrastus W i l s o n , 
MÉDICO-CIRÜJANO-ÜENTISTA 
AMERICANO 
Y CONSTRUCTOR DE DIENTES POSTIZOS. 
P R A D O 115. H0EAS¡ D E 8 A 4. 
Cn 544 26-10Ab 
D o c t o r E E i g i n i o B e t a n c o u z t 
ABOGADO. 
Prado, 77 A. 1238 27-11A 
especialista en cnfermeílaíios 
del pecho y amos, 
isa trasladado su domicilio á Gallano tL ICtt. 
Consultas do 1 A 8. 
Co 493 l A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A r9 17. Horas do roiiRuHa, de onco 
. i uno. JLiNpe-.-ialiúad: Matriz, n'js urü-.arias, laringe y 
«ilUíti-.as C n. 502 1 A 
PEEMKDO ESCOBAR' 
DOCTOR EN MlCOICINA Y CIKUjlA. 
DB LA FACULTAD DE I'AILFS. KUAL UNIVUKSIDAD 
DK LA HABANA. 
Tiene el honor 4-? ofrecer al pliblico de esta capital 
los servicio- ilo 6u profosUSn cn general para toda cla-
se do enfermodad y operaciones, y como especialista 
en las onfoímodades del aparato gót.ito-uriuario de 
las señoras y del hombro. 
En lai señoras curariiíu radical de la caida ó des-
censo del útero, p f t o u í u i E K O o en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y üujos crónicos uterinos y vaginaios.—Curación 
do la eíUcrilidad causada por atresiu ó estrechez del 
cuello del útero. 
Kn los bombres.—Curación completa de la esper-
mr.torrea, impotoncia. debilidad, afecciones postáti-
oas, ciílculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS do las estrecbeces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación do su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 lí U do la mañana j 
de 3 d 6 de la tarde. 
C a l l e d e l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
31S7 12-25 . 
CARLOS I . TARRAGA. 
ABOGADO. 
So na trasladado ú Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 A 2. 8571 7»-28Mco 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirug ía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do e«ta üniyersldad 
Consultos y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
On 5-9 22-t?A 
J o s é M a r í a de Janregnizifir, 
Médico homeópata. Curación radical del liidrocele por 
un proceiliniiento senillo, sir^extracción del líquido. 
IStiiicialista en afecciones palúdicas. Obrapia 4o. 
C n.430 99 16M 
Á N G E L RODRIGUEZ LOPEZ, MEDICO-c nijano.—Especialista en cnlarmedadca de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades do la 
mujer, sin necesidad de conocer Alas Sras. Consultas 
de 12 A 2 y de 5 A 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Habana. 4?52 7-12 
Especiali'-ta cnlas enfermedades ITurpólicaB, Gas-
tro-iutestinalus. Nerviosas, ReumAticas y Gotosas, 
por los inc-dicamentoa dosimótricos (los que recibo de 
París) y quo tautos lauros tienen ganados en toda Eu-
ropa. 
Consultas de 12 A 2 y de R A 7 tardo. 
S A 2 s M I O - X J B L 8 9 . 
4229 16-11A 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 HAB^LUA. 110 
k Q POLVOS 
^ | V . tieutriílcos, 
E L I X I R 
Ü C E P I L L O S 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Lo» rolvos, cepillos y elixir han tejido mejoras en 
su fabricación y conslituyen una veroadera especiali-
dad que recomiendo ai público. 
ConRultas y operaciones do sieto A cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora se-
rAn operados grátis A todas horas. 
C528 27-6A 
Cura la sífilis y enfcriiiedadu» roñerías. Consulta» 
de VI A 1. Sol W. FTabarm 4io > 26-10A 
, WE. F l ^ ^ E N C I O VVilVrCíl. — C I l i ü . l á V O 
) / D E K T I l S ' J ' \.—Epnecialisia on orilicaciones y 
extracciones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Ufmsultas do 9 A 5, pobres do 3 á 4 ó inventor de las 
tád afumadas gotas de oro para quitar los dolores do 
nu'-ln: Unico d -pósito Acosta 7. 4022 1 3-8 
. Doctor Vicente B. Valdés 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3830 26 3A 
Doctor Estrada 
se ha trasladado A la calle do Amarcura 53, entre 
Comnostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 A2 
• 3331 8I-22M 
i lfflAS. 
LECCIONES E N CAMIUO D E CUARTO Y comida. Una profesora inglesa da clases de piano, 
solfeo, francés, ingléi» y los demAs ramos de instruc-
ción en c-qiañol. Dejar las señas en el Almacén de 
Cunis Amistad SO. 4117 4-10 
T T X PROI ESOR CON T I T U L O UNIVERS1-
\ j tario se ofrece para dar clases particulares de p r i -
meaay segunda enseñanza. Derecho y Letras: infor-
mal Au los Sres. lí. Maturnua y C?, almacén de paños, 
Muralla, esquina A Aguiar 3907 alt 8-6 
durís ima Concepción. 
Colegio para Señoritas do l ! y 2? enseñanza, incor-
porado al instituto provincial. 
Dirigido por D? Adelaida Sotomaj or do García. 
Situado en la espaciosa casa Angeles 36 entro Si-
tios y Maloja 
Este «•croditado plantel posée un buen cuadro de 
profoeores. 
Se vtaitteq pupilas, medio pupilas y exlernas, A 
precio; ddiivenoio aleá. "US 
Solfeo y piano 
8 pesos B(B al raes tres lecciones Bcmauales y A domi-
cilio desde I"1 B i l l por un profesor discípulo del Con-
servatorio do Madrid. Prado 3 ó .•Mnintad W, almacén 
de pianos. Pago adelantado 1377 4-15 
Lecciones en cambio de casa y comida 
Una acrediíAda profesora ínílésa quo da clases A do-
micilio i'.cs. ;i v.:\\\\ y comiila IÍII cambio d lecciones: en-
s f i a r o n peífe'cc ó" idioma*, música ^instrucción: De 
jar las BélifiS • ñ Ob' po IW; 4S29 t-13 
MíHisienr Alfred Boiss ié 
profe-or do francés. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Mod'smos y L'-cucion s familiares franco-españolas, 
premiado con mm medalla do 2? claíe, £e vende en la 
muma: O-f-O B|B, 12 9 4-13 
P A B L O M I A R T B I Í I . 
Profesor do piano, solfeo y canto. dA lecciones A do-
micilio y cn su ca-a Tumbieu ensaña dibujo al creyón 
y toi!:» clase de pintura. Habana 108, 
42.t3 15-13 A 
A p r e n d e r á e s c r i b i r 
No bay mAs quo dar dos centenes y se tiene 
una elefante letra inglesa. Aprovéchense que se de 
viuel/e el dinero sino es una verdad. Habana 171. 
42^1 8-12 
Padres de familia 
Por ?30 B. pupilagocompMo, buen trato, enseñan-
za geC/ai-.tizada y excelente alinmniación, todos comen 
con o! Director y viven ea familia. Habana 171. 
' 426,) 8-15 
i HERRER A, PROFESOR D E INGLES CON 
, título académico, de teneduría de lib;os por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de etta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra Inglesa, etc., 
etc. Clases A domicilio y ea su morada. 
A c o n t a 4 4 . 
4016 15-8 \ 
. PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 ea billetes una coleccióa escogida de 
comedias y pinzas bufas, y son: I / a Vida es. Sueño, 
por Caldoron; AY Médico á Palos, por Moratíu; Jll 
Paso de hi- Malnnyrt, por Morab a; lrl Proceso del 
Oso y Agiáeo ¡Safo, por iden.; L a Plancha H. , por 
idem; l'erro Jlucvem, de costumbres cubanas, por 
ViiU-rio. Una sola 20 esntavos billcto». Salud a. 23 
y O'KíiHjr v. 01. 4390 4-16 
E . C í a a t a l a r 
Historia de ua corazón, 2 tomos. La fórmula del 
pregrero por id. Discursos políticos 1 lomo por idom. 
Lib-eiía La Universidad, O'Rcilly 61, cerca de A -
guacatc. 439» 4-lfi 
Por sólo $i billetes 
so dan seis volúmenes que coutienPn los útilísimos co-
nocimioatos siguientes: Historia ¿'agrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna de España. La historia 
de España y de Cuba basta nuostrosdías. La geogra-
fía con datos modernos de Kspaña, Cuba y Puerto-
Rico y demAs posesiones adyacentes y ultramarinas. 
La geografía do las cinco partes del mundo, Las ma-
ravillas y curiosidades imlurales, sorprendeates, qne 
se admiren en cada una de las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billetes. Do venta únicamente, Sa-
lud nAm 23 y O-Rcilly núm 61, Librería. 
•1401 4-16 
O R D E N A N Z A S D E S . M . 
para el servicio de sus ejércitos, anotadas por Muñiz 
y Terrones, obra vigente, 3 ts. y apéndice, $6. Histo-
ria de Napoleón I , '8 ts. $8. TliRtoria general de Es-
paña, 6 ts. coa lAnw. $34 B. Salud 23, librería. 
4326 4-13 
OBRAS 1>E DERECHO. 
Colección de las instilnciones politice y jurídicas 
de los pueblos mofemos, dirigida su publicación y a-
uo'adas por Viconto Romero Girón y Alejo García 
M i n i n o 
Oórccho procesal do España, por Robles Pozo. 
: Derecbo procesal español, por Pana é Ibañez. 
Código Civil español. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
43J2 ; 4-15 
DICCION A U10 ENCICLOPEDICO HISPA-iid-americano: los tres primaros tomos publicados 
$30 Dircimarm Filosóüco. por Volfaire, 10 ts. $15. 
lí! MédUMj BolAnico criollo, 4 tomos $8 Precios en 
billét' s Obispo número 86, librería. 
12-0 * 4 12 
TTIONOA E L F I G >RO BERNAZA NUMKRO 13. 
Se despachan caminas A domi ilio A $30 por per-
suna rtspondiendo A muy buena comida, mejor sazón 
y macho aseo, probar y os conve. ccreis. Bernaza 4'<. 
4443 4-16 
P E I N A D O R A . 
Pcinr.dos elegantrs 15 pesos mensuales; peinados 
sueltys uu peso, y en su casa 12 ppsos mensuales; loe 
avisos Neptnno lí), tionda de tabacos. 
4101 4-16 
p ( " R A N T E B N DE CANTINAS, Teniente Rey 37, 
VJT'-ntre Compostela T Habana.—Se tlrven A todos 
puntos con mucb^ puntualidad y mejor condimenta-
ció i, variación diaria, y si al marebaute no le gusta 
alguno de 'os platos, jamás ¿o le vuelve A maadar: 
precio.'- arreglados A 'a situacióa. 
4309 4a-12 4d-13 
f X Ü S , EN L A C A L L E D E L A G U I L A N Ü M E -
\ J c o \ \V se c'ODÍncoiotiBU vestidos de olAa A 5y 6 pe-
sos al capr cho y por flgurlo y los vestidos de seda por 
|)rrici'>s sumamei t'-módicos y también se hacea tra-
jecitoá de niños de todas edades, de mucho gusto y 
baratos y cn la miraia se solicita uua apreadiza que 
sea morenifa. de 10 á 12. 4379 4-15 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Slato fti Oomtaín donrfo quiera que sea: garaoti-
iftú lo 'a operación para siempre, 
U..-ci!ie órdenes: A. Anguoíra, Sol 110—J. Forrot, 
Qaliaii'» 120 y Gloria 24S: Francisco Lajara. Habaax 
3976 9-13 
J O S E m i C Z O Í Y r A U L O R E S Y E R x í l J í E , 
ABOGADOS. 
Huba nnm. f 6. De 12 A 4. 
8611 26.28Mz 
Dr. César S. Ventosa. 
CIRUJANO-DENTISTA del C. do Dopeadien 
tes, C. Gallego, &.c. So hace cargo de todas las ope-
raciones de la boca y construye duntaduras. San Ig-
nacio 90. de 8 A 4. SSOO 26-26M 
CUHA DE IAS 
D. J . Oros, callo do Luz a? 94. 
Muy señor nuestro: halláadouos padooieado de que-
braduras, nos dirigimos A V. on busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos A 
V. lac gracias por estos cortos ionglonea, para que se-
pan loa '.-̂ fc-nno.- que V. es su única esperanza,—Pa-
ÍIILI Planas, Gregorio d« l Caxtillo, Viccate-Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro FemAader. 
"^37 , 16 8 
t; 461 
A, PIMZ. 
A M l h T A D 7Í Y 77. 
Tiene el miís ex-
leziso y variado siir-
tldo <ie excusados 
inodoros, banade-
ras,' mingitorios y 
en general todos los 
artículos que com-
prende el ramo sa-
nitario ó higiénico, 
£ íiue vende Aprecios 
r¡ muy baratos; é in-
'k vita al piíblico á qne 
a visite su estableci-
miento y so conven-
cerá de la verdad 
de esto anuncio. 
alt 10-27 M 
OE LETMAS. 
A consecuencia de haber solicitado los jornaleros 
ocnpadfts en el servicio do limpieza de letrinas, pozos 
y sumideros, un aumento en su salario, aos vemo» 
p-edsados los dueños de trenes A subir el precio de 
é't s trabf.j-is A 14 pe os lacarreta, deide una A tro, 
pipas dé que se compone ésta. 
Lo que hacemoi púbüco para general conoci-
miento. 
Zia Comisión. 
4297 la-12 3d-13 
L i o r n a 
El valioso surti'Jo do 40YEEÍA BE BRILLANTES se ha reba-
Jado en un 30 por 100 para terminar su liquidación. 
Las personas que necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
casa antes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas. 
4127 8a-fl 8-10 
99 TINTOBEBÍA "LA VILLA BE PARTS. 
T E N I E N T E REY 39, ENTRE HABAKA Y CCHPOSTELA, 
Eclc ostab'ecimionto, mtmlado Ala altura de los mej- ros do Europa y América, se encarga de teñir, fo-
rrar, ribetear y limpiar toda clase de n.pa para .vbü linos. Póí ufados que estén loj trajes so dejan nuevos 
completamente, al extremo de no di.sUm-a.rso el salido de un... ifastrCría al de los talleres de esta cusa. A u 
ropa so le baco toda cluse de composiciones iiue ol ui.u-'.diaritc deseo. ., a >i „ 
También so tifien veatidpa do señoras, mantas dR burato, lana, mantillas, Ruantes, mitones, pañuelos, 
blondas, cintas, sedas en madrjas, etc., etc. i- i J i . - i . . . 
Los tintes uno esta casa confecciona en su "Lab ratorio" son producto de importación directa aei extran-
jero: por lo cual, unido A los Altimos aparato» Invontadoa que po¿ee, y A los inteligentes operarios con quecuen-
u , puade cteclne (¡no no hay en la Habana quiou pueda haOfirlO competencia. 
TamhiGu so liñou pio/as de casimires, mormos, alpacas, catén, sargas, groes, etc., etc. 
At i ndiondo A la precaria situación dol pai-, los preci: s HOU muy módicos. 
[Tdída perdona quo desee ver los trabajos do esti casa puede pasar poí ello, donde eBContr^ra uu exieato 
maesirario con todos los colores coaocidog hasta el día. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
4181 6-11 
A Ñ I A 
Hacon saber á loa vegaei os, hacondadoB, almacoDist aR y en general á- todos los con-
suraidoroa de este abono, que son loa U N I C O S Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ui a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
I s U niugiin otro que sea l e g í t i m o ; lo que se les proviene para quo, dejados l levar do las 
aeguridades quo otras casas ofrecen, no empleen otros que han do ser necesanaruento 
abonos artificiales 6 mezclas procedentes do puntos do E u r o p a , los cuales no só lo son 
ineficaces, sino perjudiciales a l cultivo del t abaco. 
l í s t a casa garant iza con su firma la legit imidad y procedencia d irecta del guano que 
expendo. 
2Cd-10Ab 20 i-'.l c nn 
P R E P A R A D O P O R 
FARMACEUTICO DE n i D l E B A CLASE DE PARIS. 
E s t o V I N O tiene las propiedades do l a C O C A : las del F O S F A T O D E C A L . L a 
C O C A , tomada en p e q u e ñ a s d ó s i s , exc i ta l a d i g e s t i ó n : á d ó s i s moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta l a fuerza muscular. E n a l ta d ó s i s acelera la r e s p i r a c i ó n 
y l a c i r c u l a c i ó n . . 
L o s F O S F A T O S d e s e m p e ñ a n un papel importante on l a n u t r i c i ó n , son indispensa-
bles á l a existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle , rest i tu-
y é n d o l e l a p r o p o r c i ó n de sales c a l c á r e a s de que carece. E s t a doblo p r e p a r a c i ó n so reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O de las mujeres d é b i l e s , en los n i ñ o s en 
l a ó p o c a del D E S T E T E , en las mujeres a n é m i c a s , en los casos do C O N S U N C I O N N E R -
V I O S A , en l a E S C R O F U L O S I S , T U B E R C U L O S I S , laa F R A C T U R A S , & c . , & c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
Á Campanario. Habana. 
DE YENTA en todas las Botícns y Droguerías de la Isla. 
4157 alt 13-10A 
J S n í e r m e á a c i e s del Flecho 
de GRIMAULT y O , Farmaoéaticos en PARIS 
Este Jarabe, un iversa lmenle recomencbido por los facultativos, e s de granl 
eficacia en las E n f e r m e d a d e s de Jos B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cura los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y ( h í t a n o s m á s t e n a c e s , c icatr iza los t u b é i c u i o s ] 
del P u J m ó n de los .TÍSICOS y suprime los a t a q u e s i n o e s a n í e s de i o s que 
desesperan & los enfermos. Con su inflnencia, cesan los S u d o r e s liOOturDOS] 
y e l enfermo recobra r á p i d a m e n t e la s a l u d . 
jPA.FtTS, 8 , R a a Vifrienne, y un l a a p r i a c i p n l e a . F a r m a c i a s . 
u 
Preparada oon las hojas dol IVfát ico d o l P e r ú , tan populares p a r a 
la c u r a c i ó n de la i)ienorra;.'iii, esta i n y e c c i ó n Ua adquirido en poco 
tiempo una r e p u t a c i ó n universa l , s iendo lo sola inocua p o m o contener 
sino huel las de lus sales as lr lnge iuea que ias otras poseen en abun-
dancia. Cor la con brevedad los llujos m á s tenaces y dolorosos. 
Depósito en Paris : GRIMAULT y C"1 
. 8 , i t u e I I V Í V Í I I I C . 8 
C a d a frasco lleva l a Marca de F ó b r i c a , la F i r m a y el Sello de GRIMAÜLT y Cu. 
S e s o l i c i t a 
naa manejadora y para pequeños quehaceres. Noptu-
no 15S. 4U1 4-16 
E n T e n i e n t e - R e y 1 4 
se solista uua costurera que traiga mílquina de coser, 
i i ^ n 4 1G 
UNA SEÑOKA PENINSULAR JOVRN Y 1ÍO-Imsta, do mes y m^dio de parida cou buena y a-
bundanto locho desea colocarse A media leche, tiene 
personas quo la gafantíceni informarán Animas y í í e r -
vasio, trfm do lavado, de diez A tres, 
4435 4-i« 
S e s o l i c i t a 
un criado en Obrapia 23; almacén de música. 
1432 .^-IQ 
lí S O L I C I T A N : UN CKIADO D E MANO PE-
^uinsular que sea inteligente cu el servicio y una 
criada peninsular ó de Canarias, que sea costurera y 
sepa algo de peinado. Ambos han de presentar bue-
nas recomendaciones. Cuba 50. 
4431 4-16 
O B R A P I A 8 3 . 
ROCA, fabricante de suspensorios, necesita un co-
cinero y uu criado do mano: es indispensable la cédu-
la do vecindad. Alquilo un hermoso cuarto alto A se-
ñoras ó ámutiiuiouio. 4425 2a-15 2d IB 
C o s t u r e r a s 
de modista y aproudizas se solicitan. Sol C4. 
4128 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criada, de mano ^ para manejar una niña. Amar-
gura 54, altos. 4114 4-16 
ÜÑ LICENCIADO DE LA GUARDIA CIVIL de ntadiána edad desea colocarse do sereno en un hotel á en otra parte cualquicrü, aunque sea en un i n -
genio, también se coloca ue porttro ó para otra cosa 
auaque bay:'. quo escribir, pues sabe hacerlo y algo de 
bueutafl, '¡alie Real de la Salud 21, almacéu El Mo-
l ina señor t |»eii¡nsular 
criandera A leihe entera desea colocarse: informarán 
San Lázaro 207. 1410 4 16 
Tejadillo 39 
En el '"olfigio se solicita una criada que duerma en 
la colocación 1107 4-16 
Una cociuera 
So solicita, y una criada ó un rancbaclio de 12 á 14 
años para o' servicio, se pngará bien: tratarán en Trc -
cadero : 0 do 10 ¿ 4 de la tarde. , 44fiK 4-lf l 
IPVLSliA COLOCARSE UN CKIADO D E M A -
I / i i» peninsular en casa de comercio 6 bien »ea par-
ticular: sabo cumplir cou su obligación y tiene perfo-
D8B 'jiie garanticen an honradez: darán razón Colón 
nfim 3 entre Consulado é Industria. 
4^7 4-lf i 
[ m a m i v F ü i i i i i i i j L F j u j m / k J o 
E n la callo do L a m p a r i l l a n. 2, S e c r e t a r í a 
dol Centro do Panaderos de esta c iudad ee 
solicitan: do 7 á 10 do l a m a ñ a n a y de 12 & 
4 de l a tarde. C 532 8a-7 9d 8 
S S S O L I C I T A 
JOTonefl para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
•li.-i on Neptmin núm R. Cn WU 1 A 
BERNARDO G U I L L E N , PROCURA-
_ dor de San An'onio de los Baños, les hace saber á 
sus poderjlante», las Sras. D1? Josefa, Dicolores , do-
ñ i Justa y D1? María de Jesús Sánchez y Cabrera que. 
habiiMido estas cambiado de casa no ha podido dar con 
ell a por no habérsele avisado por lo quo espera so le 
instruya para pasar á verlas ó escribirles sobre el a-
sunto quo le tienen encomendado. 
B . Gui l len . 
4391 4-15 
délo liarán raídn. 4420 4-16 
L e a l t a d 4 2 
Se Bolioita una cocinera para corla famil ia . 
4117 4-l'> 
Desde $500 linsta $50,000 
so dan cou hipotecas de casas y fincas do campo y al-
quileres y pagarés de Vuena firma, y se compran 
sas: Concordia 87 y Empedrado 22, 
Se solicita uno de color que sepa su oficio, quiera 
salir al campo y tea casado y sin hijos para que la so-
ñera se haga cjrgo de cocinar para una persona sola 
y el aseo do la casa y servicio doméstico: pt r todo se 
dan $40 B[B; han de traer buenas referencias, si no 
one no so presenten. Informarán Consulado 69. 
H 4450 4-16 
S B S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y máquina y para 
acompañar á una señorita para cortoi quehaceres y 
duerma cn ol acomodo, que tenga quien garautico tu 
conductu. Cristo 8, 4419 1-10 
Muchacho de edad de 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado do mano: sueldo, casa 
v ropa limpia. Cienfuegos 80, entresuelos. 
•' ^ 4440 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criadn b'anca ó de color, para lavar la ropa de 
una corta familia y para hacer la limpieza do dos ha-
bita-ñoner: Ncptuno 48, de 10 de la mañana á 3 do la 
arde. 4436 4-16 
Slí SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E nediana edad, de color, que tenga quien responda por ella y traiga cartilla ó libreta, tea aseada y traba-
jadora; tiene que hacer mandudos, limpiar ios melos y 
todo lo que so ofrezca en la casa: lambiéu se décfea 
una chiquita de 8 á 10 afios: Prado 81, entra Ani -
maR v Virtudes. En la misma so vendo un piano de 
niu?-J.,- 4433 4-16 
i . N E L CONSULADO G E N E R A L D E LOS ES-
nítados-Unidos de América, Aguiar núm 92, se da-
sea informes sobre D. Manuel ó Samuel Prior, quien 
8><>ún las óltimaH noticias de él tenía en el año 1865 ó 
1866 una finca ó ingenio cerca do la Habana. 
Como en osa fecha, tenía 65 años de edad, se supo-
ne qne ha fallecido, y en tal caso, se desea saber los 
datos tocante á»u muerte, 4tS3 4-16 
A MARGURA 54.—A LA MAYOR B R E V E D A D 
•Cl-se facilitan sirvientes: se solicitan criados á $35 y 
á.$n0; cocineros á $50: cocineran á $30 y $10: maneja-
doras á $25: criadas á $25 y $30; so coloca un porte-
ro y una criandera; en el mismo día serán servidos.— 
M. G. de la Torre. 4456 4-16 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE L A ARMADA. 
Especialidad. EnfermcdadcB venéreo-BÍfilftlcas y 
afecciones de la pie], GOQSaHftB de 2 á 1. 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO, asea-do y do buena conducta desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan de su conducta: Impondrán Sitios 8. 
4454 4-16 
E SOLICITA UN CRIADO D E M A N O B L A N -
Jco ó de color, acostumbrado á trabajar en casas de 
familia v quo ofrezca buonos iaforiasB. Dragoae» 60. 
S e 
mesa de algún uso. 
Se solicita 
una criada para el servicio do mano, que presento 
buenas recomendaciones, y un muchachito de 10 ó 12 
años. O-Reilly 40, altos. 4430 4-16 
Se solicita 
una criada do mano blanca ó de color de medi «na e-
dad que sea de buena conducta y tenga cartilla, p:ira 
una corta familia: calzada de S. Lázaro 284, esquina á 
Lealtad. 4405 4 16 
Costurera de modista y criado de mano. 
Se solicita una que sepa adornar tragos con perfec-
ción y un muchacho de 13 á 14 años, sueldo $15 bille-
tes y ropa limpia: Industria 49 4413 4-16 
Se solicita 
una manejadora para un niño de un año, es para el 
Vedado, so da buen sueldo, debe de traer buena rofe-
renois'i: Bernaza 9 informarán, en la misma se solicita 
nn criado y una criada de mano. 
O E SOLICITA UNA ORIADA D B FORMA L I -
lOd*d para manejar un niño y la limpieza de las ha 
bitaciones, ha de traer su cartilla y buenas referencia 
Mercado de Tacón 43 por Dragones, café El Impo 





S e s o l i c i t a 
una buena manejadora, si no tiene bueuaB recomen-
daciones que n ü co presente. Prado 109, altos. 
4343 . 4-15 
Se solicita 
un criado de mano que sea ágil y («nga persona que 
lo garantice: Suarcz 73 informarán. 
4374 J r 2 1 
Se solicita 
un joven Vaneo ó de color ó una morena para «I a-
seo do la casa: Monte 3-<, altos 4373 4-15 
f T N ASIATICO GENi ' -RAL COCINERO A L A 
española, francesa y criolla, solicin colocación en 
casa particular 6 éstablgóiniionto: impondrán SanNl-
ooJás i». 158 casi esquina á Estrolla. 
4376 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la calli1 de la Rosa núm. 13, Ce-
rro. 8i no tiene cartilla y personas quo lo recomien-
den que no ge presente. 
43S7 8-15 
MIIÍE110 
Éffcai en t i tratamiento do las afecciones del estó-
mago, hígado é iiitcstiiios, 
DEPOSITO PARA L A V E N T A 
Botica de San Jos(j, del Doctor 
González 
Calle de Aguiar nlimero 106. 
H A B A N A . 
C5Í8 13-lRAb 
W ¿ t • 4 ifí' < 
2 Q<< 
Cn 512 156-9 Mz 
.4 P! IJNCIOíS Ol í LO?i KSTA «XW^I 
ATRACTIVO SIN PEBCBBBiSTS. 
ü DISTRIBUCION DE ÜAS 0 8 " « 
l i B 
Lotería del Estado de Loni«ianac 
Incorporaba por la Le^isiatara para lo* objeto» d i 
Educación y Caridad. 
Por un Inmouao voto popular, an ífanqn.cia fom» 
¡íarte de la presente Conotftnotón del Estado, adoptada 
en dioiembro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
sa celebran aeml-anualmeute. (Junio T Diclombra) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A l i l O S , en cada 
ano de los diez mese.: restantes del aBo, y tienen lusj.H» 
on pábllco, en la Academia do Másloa, »a Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s d o f a m a p o x i n t s s x i ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y paf fo o x a c t o d o 
l o a p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertifleamoi los abajo firmantes, que bajo n«c*íra 
tupertrMón y dirección, te hacen lodos los preparaft 
Uros para los Sorteos metuualct y temi^anuale» de 
la Lotería del Ustndo de Louisiana: que en persona 
presenciarnos la celebración de dichos sorteo» y que 
lodos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la ilmyreaa que haga mo at cele 
certificado con nutaírat fit ina» tn facsimiU, to-
dos sus anuncios. 
I Xiinsular, aseado y de buena conducta, teniendo 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
mpondrán callo de Compostela número 62, bodoRa. 
COMlSAB-iO»!.. 
Los que tuseriben, Banqueros de Ifueva-Orloans, 
oagorémos en nuestro despacho los büUles premia-
'dos de la Lotería del listado dé Louisiana r** *** 
>ean presentadas. 
O. W A L . n S L B Y , F R K » . t O Ü I S I A K A WA-
TIPIEHKEIANXI)X PUES. »TATE NAT BASK. 
A. HAI.DWIN, PRKS. NKW-OI tLEANS MA». 
11CAHÍ. R O H M , PRES. üP(IOW KATL. ttASK. 
Crraa sorteo mensual 
eu l a Academia do M ü s l c a de Mueva Orleanff 
e l martes 13 de mayo de 1800. 
4355 4-15 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -sular r.omo escribiente de un Abogado ó Notario, 
dentro ó fuera de la capital, y estar al cuidado de su 
bufi te: tiono buenas referencias: pueden dejar aviso 
en ol despacho de esta impronta. 
4351 4 15 
Hipoteca, Alqui leres , P a g a r é s y Acciones . 
Se da cualquier cau'Mad, por grande ó poqnelia one 
sea, con estas garantías. Salud número 35, pueden de-
jar aviso. 4348 «-IB 
T i e n d e b u r r a s d e l e c h e 
Se solicita un dependiente para el despacho de las 
calles. 86, Amargura, «6. 4359 4-16 
í - ^ E S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O KA P E N I N -
íJ'sujar de criandera ú leche oníora, buena y abun-
dante y muy cariñosa, es joven y tiene quien respon-
da por su buena conducta, darán razón Corrales h7. 
4367 4-15 
UNA SEÑORA E X T R A N J E R A DESEA Co-locarse en una casa como institutriz, profesora de 
idiomas ii para acompañar á a'gnna familia. Puede 
dar lat referencias que deseen. xoformarAn Vrado 104, 
4394 4-15 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero y un buen criado de mano: ambos 
intelifu-ntes t u su servicio. Amargura 49. 
'Í43B4 4-15 
U'-SEA COLOCARSE UN B U E N C K I A D O de 
.' mano, < ñ la misma un cocinero para estableci-
miento: inforiiarán en Bayona 4. 
43R3 4-15 
TPvESEA COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
peninenlar aseado y de moralidad para estableoi-
... .uto ó cana partioular, teniendo personas que res-
pondan de su buen comportamiento- cocina do todas 
fas maneras: impondrán San José 98. 
4382 4-16 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $ 5 . — D é c i m o s 
V i g é s i m o s $ 1 . 
L I B I A DB LOM i ' iU.MIOd. 
1 PREMIO D B . . . . $200.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 
I P R E í d l O D E . . . . 50.000 
1 PREMIO D E . . . . 35.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E . . . . 800 
800 PREMIOS D E . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 í 
100 promioa do 300 
100 premios do 200... . . . • 
TERM1HAXE0. 
















M a n e j a d o r a 
So necesita una para una niña de seis meses on San 
Ignacio 31. altos, se exigen referencia». 
43*0 4-15 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
U gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas referencias, impondrán en el cafó callo 
de San Pedro 4, cantina. 4378 4-15 
NA J O V E N DESEA ENCONTRAR UNA casa 
respetable para acompañar , 4 una señora sola ó 
manejar á.una niña, de tres años en adelante, tiene 
personas que responiian por su cordncta y honradez. 
En la Librería E l Correo, Monto 2, informarán. 
4345 -4^15 
COLUCACION U N J O V E N P E -IÜL1CITA 
ÜN BUEN COCINERO D E COLOR DESEA colocarse, teniendo personas que ftb0"?? por su 
C9Bdi;ot»ílaíonawáa Estrella Wi» fi*33 s-Wj 
SO L _ , oinsular de 2S años de edad de criado de mano 
encargado do una cindadela con objeto do hacer 1 
obras de albañilerla y pintura: sabe cumplir con su o-
bligacion y tiene personas que garanticen BU conducta: 
impondrán GiUiano 98, álOtlai . ÉL 
999 promioa de $ 100.... 
999 premio» do 100. 
J.134 premio» aaoendonto» A ..$1.054.800 
NOTA.—Los bllletea agraciado» con loa premlof 
mayores no recibirán ol premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s ; 
r y Lo» billetes para »ooiedade» 6 club» y otro» la-
formes, deben pedirso al quo »uBcrlbe, dando clará-
r o n t e las seficj» de l escritor, oato es, ol Estado, Provto-
oia, condado, calle y número. Má» pronto irá la rea-
puesta si so no» manda nn aobre ya dlrigiao á la pw-
loca qne escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DiaBCOZONi M . A . D A U P H I M . 
New O r l e a n s , L a * r 
B . ü . D B A . 
6 Mea M. A. D A Ü P H I N . 
Washington , l í . C . 
«i fuero una carta ordinaria quo conténga giro do al-
euna Compañía do Expreso, Letra de cambio, Ordo» 
Jo pago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CERTIFICADAS QÜI CORTKUBAi BILIETIS 
de Banco, se dirigirán á 
K B W OB,LXAN8 N A T I O N A L B A K R . 
New O r l e a n s , L a . , 
REOUÍIE.DESE r o a ^ o ^ f g í r ^ f f i 
por QUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V-A-ORLEANS, y quo los billete» ostán firmados por 
al presidente de una institución, fluyes derecho» son 
roconocidoa por loa Juzea io» Supremo» de Ju»Uol*, 
por oonglgulento, cuidado con la» imilaoioaea y em-
óreaas anónima». 
tJN PESO ¡ ^ t o « ~ " S « S 
LOTKB1A, on todo sorteo. Uaalqnliaa (¿a© 19 Qfnfe 
P O R T E R O 
se Bolicita qne sea cigarrero, anciano para ser de toda 
conflanEa y que tenga quien re-ponda por éi. Ninguno 
que no teoga dichas condiciones debe presentarse. 
Prado 115. 4888 4-15 
Se solicita 
uaa criada para cocinar j limpieza de habitaciones pa-
ra usa señora sola, ha de dormir en el acomodo: Nep-
tano nám 8. bodega, impondrán. 4362 4-15 
So solicita 
una costurera que enfeuda de adornar, si no es asi 
que no se presente: Mercaderes 16^, altos, último piso. 
4Sfi4 4-15 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se solicita un buen mayordomo cocinero para la o-
ficialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. I V O 8-15 
En la casa de Salud "GARCINI" 
se solicita una criandera á leche entera y una lavan-
dera que duerma en la cas*. 4396 4-15 
Se solicita 
un criado de mano, debe traer buenas recomendacio-
nes y se lo pagará el sueldo de $10 B : informarán A -
guiar 17, entresuelos. 4395 6-15 
UN A J O V E N B L A N C A D E B U E N A conducta de?ea colocarse de manejadora 6 de criada Je mano 
ó acompañar á una familia, prefiriendo sea para viajar 
á Ja Península: Mercaderes 39 informarán, altos. 
4353 4 15 
Se solicita 
un aprendiz de cocinada 10 á 12 años con buenas re-
ferenc ias: Cuba esquina á Merced informarán. 
4S37 t 15 
Se desea colocar 
una cocinera: informarán Asruacate 76, b deea. 
4341 fe 4-1? 
| A M P A R I L L A 2 7 . } . F A C I L I T A D E P E N D I E N -
. t -J tf.s v sirvientes con buenas recomendaciones: 
necesito 2 crianderas á 2 onzas oro, 3 criados ' $30 y 
S5, 2 ciiadas, una costurera-peinadora, una chiquita 
para jngar con un niño: tengo porteros, cocineros y 
todos; los sirvientes que me pidan. 
4335 4-13 
Se solicita 
un muchacho de 12 á 15 años para el cuidado de un 
caballo v mandados: se prefiere peninsular: AgDÍlal22 
de 7 á 10 de la mañana. 4333 4-13 
C o c h e r o 
Se necesita uno. Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
tener buenas recomendaciones, sino es inulil que se 
presente. 4300 4-13 
Se solicita 
un muchacho ó muchacha para ayudar á la limpieza 
de la casa que tenga quien la garantice y tratar del 
eneldo: Campanario 31. en los altos. 4^21 4 13 
"P |ESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
JL/sular excelente criandera á leche entera tiene dos 
meses de parida, es sana y de buenas costumbres: si 
no es casa buena excusan presentarse: tiene personas 
que la garanticen: calle de Riela 6 Muralla 18i, relo-
jería impondrán. 4319 4-13 
ÜX A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
leche: tiene muy buena referencia: en Regla calle 
Real 113. impondrán. 4292 8-13 
LA PROTECTORA —TENGO 2 C R I A D A S 1)I< 1? asturiana y gallega, $30 meldo, co«^u á Is 
mSqnina. y necesito un dependiente de hotel $"'fí, 2 
diados buenos $3P; un hn n cocinero $28 oro, y ten-
go porteros y criados: pidan: Compostela 55 
4398 4-13 
Se solicita 
una genejal lavandera y planchadora: O Reilly 25. 
4303 1-13 
B a r b e r o s 
Se solicita un muchacho de 14 616 años para apren-
der el oficio 6 uno que gane sueldo. Bernaza 73. bar-
bería. 4310 4-13 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O l i D E 
.^mediana edad, que duerma en el acomodo, para la 
limpieza de la casa, que sea aseada, de moralidad y 
sin pretensionea. sino reúne estas condiciones que no 
se presente, sueldo 20 pesos billet-s Cienfuegos 7, 
itnp.mdrán. 4314 4-13 
• r \ K . S E A COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A 
JL /de niüno, natural de Islas Canarias, )ntel!geute y 
de buena «.onducta: tiene personas que respondan por 
ella Calle de Monserratc n. 89, entro Obrapíay Lam-
parilla; impondrán. 4324 4-13 
Se solicita 
un muchacho que sepa cuidar un caballo. Cárdenas 
número 42. 4335 4 - H 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular, con abundan-
te leche, tiene personas que respondan por su cor-
duna: impondrán Dragones 84. 4308 6-13 
N J O V E N D E COLOR DKSEA. E N O:,^ 
trar una colocación de cocinero: tiene perdonas 
que lo reeomienden: puede verse Dragones 76, de 6 á 
8 de la mañana y de 10 á 2 de la tarde. 
4313 4-13 
Se solicita 
una buena lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de hombre y que sepa rizar: calle de Consulado 
námera 97. 4312 4 13-
E DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L A 
parda Justa Castellón, tía de Crescencia Castellón, 
natural de Santa Isabel ce las Lajas', si a'guna perso-
na sabe de su paradero puede dar razón en Aguila 27. 
42«3 4¿*Í 
CR I A N D E R A — DESEA COLOCAlicsE UNA joven, la que tiene buena y abundante leche y per 
senas que respondan de su conducta: infirmarán Lam-
parilla -¿Jl M . V . Marino. 4282 4-12 
UN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O Y CON titulo académico desea dar ciases en una familia 
6 colegio de la Habana, del Cerro ó deMarianao. En-
seña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: tiene 
las melor^s referencias. Informarán en la librería 
Wilson. Obispo 43. 4238 4-12 
$300,000 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y ee 
compran casas de todos precios y puntos: Villegas 121 
6 Habana 1«0 pueden dejar aviso. 4129 5-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, con buenas referencias, para una 
corta familia. Sueldo, $30 btes. al mes. Obrapía n. 68 
esquina á Aguacate, entresuelos, da 11 á 1. 
4278 4 12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad y una lavaudera 
ambas han de tener quien las garantice. Aguacate, al 
toí de un almacén de víveres, entre Teniente Rey y 
Muralla 4291 4-12 
UNA P A R D A D E S E A COLOCARSE D E crian dera á leche entera: tiene quien responda por su 
conducta. Monte 399. 1240 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que tengan bue-
nas referencias. Galiano número 81. 4?9a 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven que entienda de café y cantina y que tenga 
buenas referencias. Calle Real número 7*. Regla. 
4214 4 13 
S E S O L I C I T A 
mn dependiente carpintero con recomendaciones. San 
Miguel niímcro 62. 4273 4 12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca 6 de color 
Plaza del Vapor número 61, principal. 
4265 4-13 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera que sea aseada y tenga buena 
recomendación, sino que no se presente. Sol 65, baios 
4239 4-12 
Criada de mano. 
Se solicita cu Manrique entre Concordia y Vi r tu -
des, frente al n. 48. 42fi9 4-12 
ÜN J O V E N F O R M A L DESEA C O L O C A É S E de criado de manos en una casa decente y de or-
den, casa particular ó estableoimiento, no ti j r e i n -
conveniente en ir para el campo; tiene quien reco-
miende f u buena conducta y comportamiento: infor-
marán Mllf l de Paula esquina á Compostela ei\ el café 
4253 4-12 
Cocinero ó cocinera. 
Se Eolicita en Prado 87 para una corta familia, que 
lleve buena refereno, a. 4272 4-12 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M ANO ;d..n-
ca ó de color, de mediama edad, quo sepa cauiplir 
con su ol-I'gición y se prefiere que traiga cartilla: 
calzada del Monte 139, altos, sedería El Bazar. 
4268 6-12 
DESEA COLOCARSE U » A MOREN1TA E x -celente criada de mano, activa ó inteligente, tie-
ne personas que respondan por eila: impondrán ca-
lle de los Saios u. 63. 4258 4 12 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PARA manejar un niño, tiene buenos modales, desea eu 
contrar una oasa lo mismo: otra señora desea acomo-
darse para acompañar á una señora sola; sabe co 11 £ 
máquina y á mano: tiene personas que respondan por 
eu conducta: Luz 10. 4254 t 12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E MEDÍANA edad desea colocarse en una casa buena, bien p^-
T ¿ criada de manos ó para cuidar un niñ-?: deten uf> 
sueldo bueno y tiene personas que Ja cara t e n ; ca-
lle del Aguila 116, letra A, entre Barcelo a r Zanja el 
encargado impondrá l . ' j i )y 
i \ E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L COCI 
l^"nera y repostera peninsular pero no má: que para 
este oficio, es aseada y demoralidad tenien ío perso-
nas que abonen por ella: impondrán Haba' a 10 
43-9 i 52 
ÜN RESIDENTE DE ÜN PÜEBLO 
fercMio á New-Tork (teniendo casa propia y f.iruilia 
sjnerioana), desea al regresar á su país (á ultimo de 
mes), llevar consigo dos ó tres jóvenes para enseñar-
les el inglés y prepararlos para los colegios comercia-
les etc. ete. Referencias inmejorables. Dirigirse á es-
ta redacción. 4156 7-10 
^ E DESEA SABER D O N D E RESIDE D . BER-
lOnardo Rodríguez, dueño que era en agosto próximo 
pasado del Hotel Ar ol de Guernica, sito en esta pla-
za, para enterarle de un asunto que le concierne, te-
niendo que entenderse con el que suscribí. Tenien-
te del arma de caballería, acerca de ese panicular, en 
e! Castillo del Príncipe.—Higinio Barrote Ro'as. 
4126 9-10 
á l a s m a e s t r a s con t í t u l o 
e l e m e n t a l ó superior. 
Una maestra Directora en propiedad de una escue-
la municipal que radica en una población de alguna 
importancia, y de fácil comunicación por mar y vía 
férrea con la Habana, necesita reponer sn salud" y so-
licita una maestra titular para qne la sustituya, duran-
te su enfermedad. Para más pormenores, dirigirse por 
correo á D . Arístides Vosseur, Gazel 24, Ctenfuegos 
7-10 4112 
D t S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E CO-clnero peninsular bien sea en un almacén ó casa 
particular que sea buena: sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconveniente en colocarse en la Ha-
bar.» ó fuera, hay personas que lo garanticen: en el 
café E i Gallito, Plaza del Vapor por Aguila 62 i m -
pondrán. i 301 5 _ i i 
JO U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D 
desea encontrar un viudo 6 aeñóra sola á quien a-
compañar y servir en cambio de habitación y comida 
para ella y dos niñas; en la misma una costurera de 6 
A 6. tiene quien responda de su conducta: informarán 
Aguila 160. 4206 5 11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sea buena y un criado blan-
co ó de color: que tengan personas que loa recomien-
fitn ¿« )0 mntrario que no ee presenten: informarán 
5*» hicolM 73. 4304 5-11 
Se solicita 
una manejadora: Baratillo 2. 4191 5-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cocinar bien á estilo de Espa-
ña y que tenga buenos informei1, sin estos requisitos 
que uo se presente: Villegas 87 altos de la fonda, en-
trada por Amargura. 4197 5-11 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N C A O de color para corta familia, que tenga buenas refe-
rencias: sueldo puntual y buen trato. San Lázaro 96, 
ó Jesús dal Monte 470, frente á ' -El Progreso " 
4190 5-11 
Se desea 
una costurera quesea inteligente; Compostela 98. 
4195 5-11 
PARA U N ASUNTO D E INTERES SE S O L I -cita á D . Fernando Cida, natural de Canarias y 
vendedor de billetes de lotería, bien él en persona, ú 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde informarán.—José M. Guzman y 
Tañes . 3587 17-28 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA E N contrar una casa particular ó establecimiento pa-
ra cocinar, el sueldo no es de 25 pesos, darán razón 
calle de Bernaza 42. 4184 5-11 
AMARGURA 54. SE S O L I C I T A N DOS CRIA dos á $35í 1 camarero; 3 cocineros á $40; 2 crian 
deras, cocineras y criadas á $30; 4 manejadoras y una 
costurera. Pidan y serán servidos en el mismo día: se 
coloca un portero y un cochero.—M. G. T. 
4215 5-11 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular de diez á trece años para el 
servicio de la mano en Reina 4, notaría pública. 
4223 5-11 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse para criada de manos, cu:dar niños ó a-
compañar á una señora. Informarán Estrella 128. 
4231 5-11 
S o s o l i c i t a 
una cocinera con su libreta, que duerma en su coloca-
ción, se prefiere blanca. Figuras 39. 
4207 R-lt 
C o c i n e r a 
Se solicita una para corta familia que Inga también 
la limpieza de la casa y una muchacha de 12 á 14 años 
para el cuidado de una niña. Galiano 112, altos. 
4187 5-11 
^ E DESEA U S A C R I A D A D E MANO PARA 
un matrimonio, que traiga buenas referencias; bu«l-
do 15 pesos billetes mensuales. Esceb:ir 77, entre 
Neptuno y Concordia, ait s. 4J88 5 11 
Q E SOLICITA UNA CRIA L»A PARA SERVIR 
O á la mano para poco trabajo, prefiriéndose sea de 
mediana edad, caile de las Virtudes esquina á Manri-
que 97, bajos: en la misma se alquilan dos habitacio 
nes con todos fus menesteres y salida iudependiento á 
l i calle 4193 5-11 
Se solicita 
una muchacha para los quehaceras de casa, quo sepa 
coser, y otra para el cuidado de uaa señora: ambas 
que sepan cumplir con su obligación y traigan cartilla. 
' ;uba 67. altos. 4185 5-11 
Se solicita 
una criada de mano qne entienda algo ds costura y 
tenga, personas que respondan por e!la: también s»so-
licita un cocinero ó cocinera. Neptuno 116. 
4212 5-11 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, que sea inteli-
gente y traiga fu cartilla. Virtudes 25. 
4224 5-11 
A MISTAD76, S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E mano que sepa coser, una manejadora, un jjaHe-
guitr> de 12 á 13 años y también se hacen cargo de oos 
negritas huérfanas, trayendo buenss recomendaciones. 
4220 5-11 
DESEAN COLOCARSE UUATRO COMPA-ñeroa peninsulares de criados de mano y porteros 
y repartidores de pan ó de cantinas, teniendo buenas 
referencias y quien responda por su conducta: infor 
marán Neptuno 19 y Acosta esquina á Damas, carbo-
nería. 4216 5-11 
Q E S O L I C I T A UNA PERSOGA B O R M A L , A 
Ocostumbrada á viajar y que no se maree, para cui-
dar y acompañar á Francia dos niños de tres y cuatro 
años. Enterarán Baños 11, Vedado y Cerro 440. 
4181 5 11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano con buenas referencias y una co-
cinera que duerma en el acomodo y que tenga quien 
la recomiende. Chacón 17. 4176 5-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color, también una criada de 
mano inteligonte eu costura: impondrán de las doce 
eu adelante. Prado 5. 4175 ñ - í l 
ÜM J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO carse de criado de mano en un establecimiento de 
cualquier clase quesea: es activo é inteligente y tiene 
personas que lo garanticen: calle de Lagunas esquina 
á San Nicolás, en la bodega darán razón. 
4179 5-11 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de seis á seis, para coser ó manejar n i -
ños. Impondrán calle del Sol número 118. 
4180 5-11 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca peninsular, para cocinar y servicio 
doméstico. Debo dormir t n el acomodo y traer car-
tüla y referencias. Nopluno número 17. 
4178 ñ - U 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION U N buen cocinero blanco, bien tea en casa particular 
ó establecimiento: tiene personas que garanticen su 
conducta. Informarán calzada de la Reina n. 32, bo 
dega. 4213 5-11 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad, que sea formal y 
traiga buenas referencias. Luz número 55. 
4211 5-11 
Q E COMPRA U N A CASA E N B U E N PUNTO 
Oque tenga agua, que esté libre de gravamen y que 
su valor no exceda de $2r00 en oro: en Colón 40 in 
formarán á todas horas del día. 
4t24 4-16 
Se compra 
un carruaje pr-pio para alquiler, en buen estado, con 
caballo ó sin él, que se venda en proporción: informa 
rán San Miguel 118. 4339 4-15 
S E C O M P H A 
una casa bien situada, moderna, con agua y 'dbre di 
todo gravamen; qu > su valor sea de 4 á 5 mil pesos oro 
sic intervención de tercero. Factoría n í m ro 87. 
42*9 4-12 
M X J E B I i E S ""ST P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partida!!, pagán 
dolos más que nauie. Habana n. 163, La Oubana. 
3813 20-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran eu todas cantidades, pagando el más 
alto precii». La Zilia Obrapía53 esquinaá (.'omposte-
1a. 3730 26-1 sb. 
, 1 E SOLICITA COMPRAR UNA ESTANCIA 
^r ue esté situada en la travesía del Toyo á la Víbo 
ra, Pu-ntes Grandes á la Habana ó Vedado Dirigirse 
á José María Camilleri y Carbonell, cálza la de Jerlís 
del Monte 158. 4174 5-11 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, tn Reina 2, frente á La Corona. 
4217 5-11 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO de todos precios ó se da este dinero en hipoteca en 
partidas: hay seiscientos cincuenta mil pesos oro, sin 
más intervención que los intereoados: dirigirse á José 
M. G., de 10 á 1, Muralla, sastrería La Noble Haba-
na. 4043 9-9 
MUE LHUAS 
ORO, I I R i L L U T E S 1' P L A T A V I E J A , 
so compran en todas cantidades pagando 
altoa precios, Neptuno 39 y 41, L a A m é r i c a 
3548 16-27M 
O E R D I D A DESDE E L MARTES 8 D E L CO-
JL nientc desapareció del Tejar "San Juan del A l -
eiuiares" en Vento un caballo moro de 6^ cuartas de 
i!za<Ia con el hierro A E y el pescuezo pelado. E l que 
lo er.tregue eu la calzada de la Infanta 26, será grati-
Boádo. 4106 4-16 
Q E K D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -
JÜ ¡ o perdignero color chocolate, que entiende por 
LMndy: el que lo presente en la calle de Dragones n. 
.(•< ó en Monte n. 1, Compañía de gas, será gratificado 
-'.-ner.samonto. 4288 4-12 
P E R D I D A . 
Se gratificará con cinco pesos billetes á la persona 
tae en la noche del Sábado Santo haya encontrado 
cuacara de marfil representando á Mefistófeles, por el 
í'arque Hentral, acera del Louvre y p rUles del tea 
TO de Albisu; se suplica á la que la encontrase la pre-
sente en la casa número 87, principal, de la calle de 
Vil legas esquina á la de Amargura, en donde á su vez 
se le agradecerá por ser un objeto qne sin va or mate 
terial alguno, es recuerdo de familia. 
4234 l a - l l 3d-12 
Gasas ila saM, MalesyMiIas. 
H O T E L S A R A T 0 G A , 
MONTE 45. 
Regenta de é l , Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, avüo á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 433S 5-13 




E l d u e ñ o de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en l a P l a z a de I s a -
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
dores y a l p ú b l i c o en general , con los s i -
guientes precios: 
E n p i i m e r a : — V i a g e de ida y vue l ta en 
ferrocarr i l , a lmuerzo en Paso R e a l , c a r r u a -
ge á S a n Diego, papeleta de b a ñ o s , consul-
ta m ó d i c a y es tanc ia en el hotel 27 d í a s ; to-
do por $85 oro. E n segunda igual tiempo y 
con las mismas venta jas $60 oro. 
Pagos adelantados: Hote l T e l é g r a f o , P r a -
do 112 y Hote l Mascotte , P l a z a de L u z , 
donde i n f o r m a r á n con detalles . 
C n 363 a i t 5-6 
J L a que sin 
IÍA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE y LA MAS SOLIDA 
? - n LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
f m LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
E S T A E S L A NÜEVA M A O W M D E COSER D E " S I S G E R " LLAMADA 
7*mmmm 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que n inguna otra m á q u i n a de su clase y se a jus ta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I C O -
N E S n i R E S O R T E S . 2o—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s do coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes. E S D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tieno el M E J O R 
R E G U L A D O R do puntada, esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á toda velocidad. 5 ? — S u T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y as í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
UUA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París. Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora coiiiamoa de 1/a Gaceta de Máquinas de coser de I/ondres: "1? de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el yitrerdo para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 18H9: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis OodiUot., Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E. Cornely et flls, Francia.—Whteler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Buttou-hale Machine Co. E. Unidos. 
M E D A L L A S DR ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G r E R . E S T A D O S - X T N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U—New-IIome S. M . f o . , E. Unidos.—Pain Shoe Lasting Co., E. U.—White Sewig M . Co., E. U . 
U N A OBSERVACION L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n g a ñ a r á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y nn millón; pero el mtmdo entero no se equivoca, luego las M A Q U I N A S D E COSER D E SINGER SON L A S MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES da las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A DE SINGER ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
D I S I M O D E siisra-Bi?. 
A L V A K K Z 
C 1338 
T Z i l ^ T S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . 
ait 
A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
156-4 St 
A LOS SEÑORES PASAJEROS 
que s a l g a n p a r a S a n t a n d e r 
SE LES R E C O M I E N D A 
l a g r a n c a s a <3e h u é s p e d e s y f o n d a 
E 
D E E 0 S A R Í O B A S A Y H E R R E R A . 
C A L L E OE SOMORROSTRO Y M U E I X E N . 8, 
P U I N C I P A I i . 
Ea esta bien montada casa con vistas al mar, encon-
trarán los señores pasajeros mucho aseo, precios eco-
nómicos y bueu Fervicio. 
4019 8-9 
e alquila en 2j onzas oro la casa-quinfa calzada 
ORea l de Marianao 111, cerca de los Quemados: t ie-
ne 20 habitaeioües, cocina con dos l'aves de agua, y 5 
llavr s agna más i:n gnm jsrdint un gran baño y á r -
boles frutales. La llav-j cn la bodega, Rey esquinad 
San Federico, Qnemados, é iaformhrán en Amistad 41, 
entre San Miguel y Nrptuuo, Hababa. 
1123 4-1G 
I J ' Ü la gran casa fia'.i Isidro 68. esquina á Composte-
l?j!a s«5 alquilan dos bonitos departamentos propios 
para familias, uno tiene balcón á Compostela, no per-
der la ocasión, pues se dan muy baratos. 
4458 4-16 
Se alquila un cuarto t u casa Ue una familia decente: en la misma se solicita una criada blanca para una 
corta familia. Amistad 41, entre San Miguel y Nep-
tuno. 44?2 4 16 
Se alquilan en t- aratiUo número ó, buenas y í'reSi'as habitacionee con vista al muelle y á l a Plaza de A r -
mas, solo ápersonas decentes y de moralidad. 
4116 4-16 
En la hermosa. ca>-a Reina H9 se alquilan dos gran-d s departamentos: uno en la planta baja con todo 
el Éírvic io independiente, el otro en los altos; com-
puestos de varias habitaciones y con balcón á la cal-
zada: aprovechar ganga, que con poco dinero se vive 
con comodidad en la calzada de la Reina. 
4tr;9 4-16 
A G - X J I A R l O l . 
Se alquilan frescas v hermosas habitaciones con 
vista á la calle. Aguiar 101. 4439 4 16 
Zulueta 36. En la elegante y hermosa ca'-a refor-mada, Zulneta 36, esquina á Teniente Rey, ee al-
q ¡iltín en familia frescas y espaciosas habitaciones, á 
precios módicos: eu la misma informará el portero. 
4350 5-11 
Se alquila eu ruótlico precio la casa Refugio n? 6: tiene tres cuartos, buena barbacoa, azotea, portal 
y jardín al frente, agua y demás coraO'iidades: en la 
misma se venden los muebles é impondrán do ocho á 
tres de la tarde. 4360 4-15 
S B A L Q U I L A N 
los magníficos y ventilados altos del H :zar Habanero 
n. 2 G, con sala, comedor, tres cuartos, azotea, sgua 
y demás f-c-rvicios. Tauibión se compran escaparates 
usados y sillería. 4344 4-15 
Se alquila 
la parte baja <Jc !a casa Cuba 138, entre Merced y Je-
sús Maiía, propios para familia decente 
4358 4-15 
Ij ^ n Marianao. S« alqui'a la casa Santo Domingo 2, ¿Já doce metros ':el paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave ó informaran de 11 á 4 en el Esta-
llo Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el botel Militar, el capitán Perai 
4372 4 15 
^ e alquila una hennusa habitación con derecho á la 
^sala, dos caadrftá distante del parque á FCÜOMS so-
las 6 matrimonio, <*on asistencia ó sin ella Amistad 
número 2n entre Neptuno v Concordia. 
4393 4-15 
H ¡TÑ uro de lo? nipjorea punlus .y con vista á la calle e San Rafael se alquilan unos altos con todas las 
conv>didHdcs .1 matrimonio tin niños ó perdona spla do 
respeto: Iiiforni:.rán eu la calle de San Rafael esqui-
na á Anmíud, sombrerería de C'auujasy Ct 
4S6S 4-15 
^>E A L Q U I L A un buen cuarto alto, fresco, con ino--
Odoro y » g u a do Wuto á h mbres solos ó señora so-
la, ó bien á un matrimonio sin niños, tiene ana cocini-
ta si le conviene! precio areglado, Villlegas 42, junto 
á O-Reilly, á dos cuadras de parques y teatros, hay 
llavín y entrada á todas horas. 4307 4-13 
E n $30 billetes 
se alquilan dos cuartos al os, grandes y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
4332 8-13 
^ ' E A L Q U I L A , Villegas 87, entrada por Amargura, 
s,.''altos de la fonda, entresuelos, una bonita sala con 
suelo de mármol, con svi gabinete-dormitorio, propio 
para un matrimonio ó caballero solo, es casa de fami-
lia y muy tranquila. 4296 4 33 
,J(e alquila por la temporada ó por año la espaciosa y 
vjf"eff"a cusa calzada Real de Marianao núraeio 138. 
La llave en la misma por el fondo é impondrán en la 
calle del Empedrado 1«. 4?94 5-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan juntas ó separadas amuebladas ó sin a-
mueblar, espaciosas y muy ventiladas, en los altos 
del café E l Prado, Amistad T Dragones. 
4^20 4-13 
S B A L Q U I L A 
en familia; con ó sin asistencia y muebles, una her-
mosa y muy fresca habitación baja con vistas á la ca-
lle, muy apropósito para una persona sola que desde 
vivir con comodidad, ó para un matrimonio sin hijos; 
con la ventaja de pasar los carritos del Urbano inme-
diatos á la casi. Calle de Compostela n. 28, entre 
Empedrado y Tejadillo 4327 4-13 
ZULÍih/TA 71.—En esta casa se alquilan hermo-sas habitaciones amuebladas á matrimonios ó ca-
'•alleros, con toda asistencia y á precios módicos: se 
piden recomendaciones. 4323 4-13 
M a r i a n a o . 
Se alquila por año ó por la temporada la casa calle 
de Snnto Domingo n. 21, con sala, 7 cuartos, zaguán, 
caballeriza para dos caballos, pozo, patio y traspatio: 
impondrán en la misma casa y en la calle de Drago-
nes n 104. 43 8 4-13 
3 S M E L V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de porul . sala, zaguán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la aiisraa impondrá su dueña. 
43'5 6 13 
e alquila para ettablecimiento la casa situada en la 
calle de Neptuno número 80 esquina á Manrique; 
en la misma impondrán. 4256 4-12 
A L T O S V E N T I L A D O S . 
Se alquilan dos cuartos altos muy frosci» . propios 
parahombrts - oíos ó matrimonios sin hij ' .s. Obispo n. 
22, pélétffía 4V87 l 12 
En 34 pi.'sos bi:if íes se alquila la cartili A; usía nú -mero 2: t i c e snl», un cuarto, cocina. p.íZf», etc: la 
llave e^iá en la Is .'Iega esquina á Inquisidor, y trata-
rán de las condicK'ues del inquilinato en la calle de 
Cuba 113. 4257 4-12 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demá- comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila la fresca y saludable quinta en la calle de 
Pluma n. 3, con 11 cuartos, rarignltico pozo, gran ar-
boleda de frutales, cabillerza, cu irtos de criados y 
todas cuantas coiLodida^es puede desear una persona 
de buen gusto, la llave eu la misma. Impondrán Mer-
ced 59 4158 7 10 
V E D A D O . 
Se allulla por año ó temporada, la casa calle 3* n ú -
mero 57, con comodidad para regular familia, en la 
misma informarán y Obispo 135. 4084 16Ab9 
S e a l q u i l a 
en 6 onzas oro la casa Chacón núaero \ \ . Impondrán 
en la misma de cuatro á seis de la tarde. 
4033 9 9 
D E P O S I T O E N T A I Í I Í A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O S E STJPEHIOH. 
T E L E F O N O 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e d o C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
IDINEA. 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
SUCES0R DE PEDREGAL, 
3739 
OBISPO 66, HABANA. 
15-!Ab. 
L S A 
Extirpación SKGÜKA, EFICAZ Y CÓMODA DK CALLOS, OJOS D E G A L L O , «fe. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde bace macbo tiempo, batíe que nuestro BALSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues rauebos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Síer ase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA1 E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS, 
k) C 492 1-A 
A 
Este conocido y reputado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l dueño crée improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. Eli público es el que deb« juzg-ar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 5 4 ait 30-13Ab 
Se alquilan 
dos posesiones altas en la plazoleta del Monserrate, 
para hombres solo= ó matrimonio sin hijos: informa-
rán O-Reilly 118; la casa se cierra á las diez T media. 
4270 4-12 
S B A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de ;a calle de Suárez 96; la 
llave esta en la bodega de la esquina é informarán en 
Campanario 131. 4020 7-9 
Se alquila la ca^a Monserrate 133, acabada de ree-dificar de lluevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3999 9-8 
Se alquila 
C a f é . 
Se vende uno en condiciones lavorables al compra-
dor po - tener que ausentarse su dueño por motivos de 
salud: Neptuno 35. in pondrán. 4306 4-15 
BOTICA. SE V E N D E UNA CON V I D A pro-pia, surtida, buen despacho en módico precio ó á 
la.-ju-íon, so da á prueba: también se admite un socio 
inteligente Infirmarán Droguería El Atáparo. Em-
pedrado 'JM. 4330 i-13 
S E E N D E 
un bodega buena por poco dinero, por tener que au-
sentarse su dueño: Merced 76 darán razón. 
i 3-2 4-13 
el magnífico Picadero r o n sus correspondientes caba-
Ib rizas, propio para malquier objeto que t e quiera de-
dicar, situado eu el Cuartel do la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos I I I . 
38H9 9-6 \ 
4 5 , E m p e d r a d o , 4:5 
En casa de cirta familia .ie alquila una Imbitación • 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 9 10 j 
O e alquila una liabira',ión con ba cóu Heruaz i nú - ; 
jO'HCio 1 esquina á Q'Rai ly. frente d<i los teatros y ' 
del Parque Ccmral á cabdliero solo con limpieza y 
gas. se da llavín. 421)5 5 11 , 
E A L Q U I L A en casa particular á hombres solos • 
v j da moralidad, u a liabitaeión alta, hermosa y f i es - \ 
ca. con muebles ó sin ellos, y con servicio de criado y 
b -ño, á hombres s^los ó matrimonio sin niüos: Amar-
gura núm f 9 4202 fi-11 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón á Muralla, tuelo de már-
mol con as^stenci.i ó sin ella á familia sin niños ó ca-
balleros solos eu U u.isma se alquila el za-juau. Com 
postela 109, 4203 B 11 
G E A I Í R I S J W D A 
en Guanimar á poca distancia de los paraderos de A l -
quizar, Dagame y las Cañas un potrero de ocho caba-
llerías de tierra cercadas de piedra. Sus terrei os con-
tienen mágníñeos palmares propios para la cria de cer-
dos y son además díj clase superior para la siembra de 
plátanos, tabaco y caña, teniendo para este último 
cultivo la ventaja de lindar con un ingenio y do tener 
otros á corta distancia. De su ajuste informarán en 
Muralla 17, peletería, y Amargura 15, en Guanabacoa. 
3898 ü-6 
T - y M casas se alquilan —Una San Isidro n, 94, casi 
JL/esquipa á Egidu, con sala, saleta y tres cuartos, 
en $55 billetes.—Otra cn la calzada del Monte núme-
ro 290, con sala, sal-1 »• y cuatro cuartos, on $60 bille-
tes. Su dueño Galiano n. 106. La llave al lado de 
cada una. 4225 5-11 
A G U I L A 9 7 . 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asistencia 
y en la misna se solicita, una cocinera blanca que sepa 
su obligación: también se despachan cantinas, cocina 
española. 418» 5-11 
L A M P A R I L L A 3 4 . 
Se alquila en esta casa un hermoso y fresco depar-
tamento alto, y además un cuarto bajo. Irapordrán 
en la misma casa. 4214 5 - 1 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela número 1. de alto y bajo, en $51 
oro: informarán Aguiar 17, entresuelos. 
4221 7-11 
VEDADO Se alquila la hermosa, cómoda y ventilada casa, 
calle 7? 6 del Paseo 99, frente al salón Trotcha, (res-
taurant París) capaz para una regular familia, gana de 
alquiler por la temporada veinte y cuatro onzas oro 
adelantada*. Impondrá en la misma á todas horas su 
dueño: esta casa no está sujeta á litigios que perjudi-
?uen un inquilinato: infirmes bufete del Ldo. Bruzón, ;uba6*. 4177 5-11 
d e F i n c a s y S s t a M s d m k n t s s . 
SE V E N D E U N POTRERO D E 7 C A B A L L E -ría% 116 cordeles y otro de 4 caballerías 43 cordeles 
situados en el término municipal de la Catalina de 
Güines. Impondrán San Ignacio 92. 
4412 4 15 
SE V E N D E SIN I N T t t R V E N C I O N D E T E R -cera persona dos casas en la calzada d*. Luyanó 
números 45 y 47. Para tratar de su ajuste puede el que 
lo desee pasa rá Cuba número 44, de 9 á 12 todos los 
días; y en Manrique 86, de 5 á 7 de tardo. Las casas 
están libres de todo gravamen. 
4448 5-16 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A S I T U A D A E N uno de los puntos más céntricos de esta capitd, poí-
no poder atenderla su f'ueño: en la mismt; informarán 
calzada del Monte esquiua á Prado. 
4442 4-16 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende la mitad de un taller de lávalo, eu-nfa 
con una numerosa clientela y buenas pagas. Calle de 
Dragones 33 i informarán á todas horas. 
4369 4-15 
I M P R E N T A . 
Se vende una chica con su máquina de Liberty n? 
2 A: se da en mucha proporción: impondrán Anceles 




DE AMBOS GIROS. 
c o r a m í i m n 
Y CONFECCION 
S I N R 
S E A L Q U I L A N 
d o s h a b i t a c i o n e s d e s u s a l t o s á 
h o m b r e s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
S A B T R A F A E L 7 , 
ESQUINA A AMISTAD. 
C563 4-18 
$ 2 , 5 0 0 . 
Se vends en pacto una casa en el barrio de Colón, 
cm ¡i Ciiarto-, •'•<• n ampostería. Salud 35 pueden dejar 
aviso en f % / n c ' i r d i \ 4 3 0 1 4-13 
Q E " V EXT) E " Ü . v r B O X l T A CASA S I T U A D A en 
meiiir l ui.tn d« l.i l lábana; costó $2.000 oro; hoy 
se Ú:'Í en $1,5^0 oro libras de derecho para el vende-
do ; la casa es;á lifere ele todo gravamen, no paga plu-
ma de -.iaui. y es muy weca; sin correrlor. Impondrán 
Sau 6 niim.'-o 48 ¿2_16 4-12 
A P H O V S C H B N L A O J A S I 0 3 M . 
Por hiparse euff-rmo su dueño y tener quo f-alír de 
^pií . se vi iule más que en propor ióa el único et.ta-
lil . i'í.iento de t-u g'ro d café y cotititería. mo' tado 
de primera, gran local, así como el obrador con tn 
¡•nena pailcría y demás iodos utemilios para uno que 
eutiéuda algo do dulce)ía. coa poco dinero puede ha-
cerse de uu hui-n ost iblecimiente, y como se iustiflea 
es papando á verio: en el mfj ir punto de Regla, calle 
Real n 78. 4213 4-12 
E VENDl íN CASAS DE 2 Y 1 V E N T A N A ; las 
hity do etqi.ina con establecimiento; 4 casas quin-
tas. 7 cisas cindadelas, 18 ramtas. 6 fmquitas cerca de 
la Habana, 3 regias casns, 9 bodegas, 8 cafetines y ca-
fes con billares. Campanario número 128. 
4217 4-^2 
^ p T V E N D E t f KODEOASTFOXD.AS, CAFES Y 
Ocofclines, liiraiilloa con vidriera da tabacos, «-.afé y 
dulcería, carnicera, un botel, una b-irr.etia, 17 < as<i8 
de esquina con esrablecimiento de bodega, 24 c.sas de 
2 y l ventana, cin o casas cindadelas San José n. 48. 
a248 4-12 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en l u -
gar céntrico, por el valor de 100 pesos billetes. Galia-
no 31 darán r.^zón. 4242 6-15 
S E V B N D E 
las c.vas Revillns;ig«:do ns 4 y 6, á media cuadra do 
la calzada del Monte, y la casita Escobar n. 196: cn 
Salud 74 impondrán. 4;80 4-12 
E N $ 9 , O O O O R O 
se vende una gran casa, calle de San Rafael, barrio de 
Dragonrs, con dos ventanas y zaguán, ante-sala, sala, 
5 cuartos b»j.>S y 3 allos, saleta de comer al fondo, 
cuarto de baño, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, caballei iza, llaves ae agua, toda de azotea losa 
por tabla, piso de mármol mosáico y losas comunes, 
persianas en la antesala con sus medios puntos de 
cristal, etc., etc., libre de todo gravamen, sobre '5 va-
ras de frente por 55 de fondo. Informes Zanja 4-*, do 
10 á 72 de la mañana y de las 5 de la tarde en ade-
lante. 4277 4 12 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Pafeo ent e 9 y 11, se vende una casa de 
manipostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, da recien e construcción y fabricada en un solar 
entero á media cuad a déla línea, de más pormenores 
infmmarán en la misma. 4196 8-11 
POR ÜN MODICO PRECIO SE V E N D E U N A raagiiílica casa- quinta on Guanabacoa, calle de San 
Antonio 27 y otra en la Habana calle de Antón Recio 
número 50. Impondrán Co-sulado lO1?, botica. 
4027 8-9 
Se vende 
un solar de 27 frente y 60 fondo, con buena cerca, t ie-
ne una habitación, dan razón eu el mismo, el «olar es 
de esquina: calle 10? esquina á 5?. 4023 8-9 
Ganga 
Por tener que ausentarse se vende con todos sus de-
rechos en Obispo 25, la acreditada colectaría de bi le-
tes, en mucha proporción, eu la misma pueden infor-
mar. 3963 8-8 
S E V E N D H í 
una yegua americana como de ocho años, en ciento 
setenta i;esos y un faetón muy elegante: do 4 á 6. A -
tiuacata número 112. 4421 3-16 
S E V E N D E 
unacbivaconsucr i i .de l.ucna y abundante leche. 
Marqué Gonzált-z n. 4, entre Toncordia y Neptuno, 
dar ín r. zón. '1460 4 16 
Se vende 
un magnífico caballo andaluz, educado á la alta escue-
la: Galiano 72. 4137 5-16 
POR L A M I T A D D E SU PRECIO SE V E N D E un magnífico caballo de monta, excelente cjmina-
dor vpreciosa estampa: puede verseen Reina n. f'S, 
donde informarán. 4302 8-1J 
S E V E N D E 
un magnífico perro de Terranova: puede verse en 
Reina n. 3: informará de su precio el cochero. 
42(<5 4-12 
É V E N D E N DOS M U L A S C R I O L L A S D E 
cuatro años de edad y seis y media cuartae de alza-
da, maestras de tiro, propias para carros de cigarros. 




un milord de medio uso muy cómodo y fuerte, dos l i -
moneras; un tilbury y un caballo de tiro y monta, un 
tronco de pl'atl o Trocadero 12. 4426 4-16 
Se vende 
un milord en buen estado con dos caballos, se da muy 
en proporción por tener su dueño que emprender en 
otro asunto: Norte 271 informarán de 6 á 8 de la ma-
ñana y de 3 á 4 de It? tardo. 4419 4-16 
Una duquesa en buen estado. 
Un milord de forma moderna. 
Un tilbury muy ligero. 
Un coupé con asiento para cuatro personas. 
Uno id. más chico de forma elegante. 
Un carro para cigarros 6 cosa análoga. 
Uu arreo para pa «-ji americana. 
Todo se vende tarato y no hay inconveniente en 
tomar eu cambio otros carruages. 
Salud núm. 17, 
4355 5-16 
S E V E N D E 
un magnífico carro de dos ruedas, nuevo, con caballo 
y arreos, juntos ó separados, se da barato, de 1 á 6 de 
la tarde. Habana 173. 4356 4-15 
S e v e n d e ó c a m b i a 
por un milord un faetón de medio uso remontado de 
nuevo: propio para el campo, médico ó corredor: i n -
formarán Reina 105 48.K4 4-15 
^ ¿ E V E N D E N DOS M I LORES F L A M A N T E S 
uno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americano: 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
4334 4-13 
S E V E N D E 
ua elegante milor en blanco, muy fuerte, propio para 
trabajar: ó se trata por otro carruaje. Informarán San 
Rafael 146. 4235 4-12 
Se vende 
una maeníflea duquesa. Neptuno n. 54, á todas horas. 
4^75 4-12 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse en Amar-
gura 19. 4192 8-11 
OJO. UNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA vende en proporción todo el mobiliario de una casa 
así como un excelente pianino Pleyel, modelo 6, de 
poco uso. En Santa Clara 19, darán razón. 
4102 4-16 
U n p i a n i n o y u n jv . ego d e c u a r t o 
casi nuevos y muy baratos; juegos de sala á lo Luis 
X V y Viena á como quieran; un sillón de llave para 
todas posturas, un bonito bufete ministro de. palisan-
dro y otro de tonveitas; carpetas á. cualquier precio; 
una famosa caja de hierro en $68 B; camas á $20 y á 
35 medias cameras; 2 espejos de cuerpo entero', mece-
dores á $ ! B . y á 9; mamparas á $14 B: 2 sillones de 
afeitar en $28 B. En Reinan. 2, frente á l i Corona. 
4444 4-16 
E n $50 billetes 
un o-gano de Gabealit, es propio para panorama, ca-
ballitos, etc. Campanario entre Reina y Estrel'a 1-17, 
á todas horas, hvr otros muebles baratos. 4397 4-16 
Talabarteros. 
Se vende una máquina de coser para talabarteros y 
de zapateros última invención, se puede ver y tratar 
de ajuste en Mercaderes 16.!,altos 4101 4-16 
I^ N B A S T A N T E PROPORCION SE V E N D E Ijun piano del fabricante Erard cn la calle de las 
Damas núm 32 de 10 á 12 y do 4 á 6 do la t«rde. 
4455 4 16 
/ G A M I T A S CON B A R A N D A PARA N I Ñ O , LO 
V . mismo que camas para una y dos personas, con 
lanza y carroza en todos tamaños; hay surtido en 
Compostela 124; muebles baratísimos, lámparas de 
cristal de 2, 3 y 4 luces, 16, 21 y $30 oro. 
4008 8-8b 8-8d 
P I A N O . 
Por ausentarse una familia se vende uu magnífico 
de Boisselot d1» excelentes voeex; puede verse, Cuba 
n. 47, almacén df. música: en la m srua so alquila un 
magnífico y espacioso local propio para establecimien-
t o ^ industria. 4343 4-15 
OJ O r E N L A MITAD D E LO Q U E V A L E SK venden b s n:in bies completo para una barbeiía. 
Informes Compórtela 1P0. ' 4381 4-15 
Buenos, honitos y baratos 
inegos de sala Luis X I V y X V y R. A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B., y relojes y prendas de oro, plata y b f i -
Uanies á precios de ganga: Coraposlela 46. 
i32« 8-13 
BI L L A R —S1- V E N D E UNA MESA DE B i -llar de maroa de las buenas, en magr ííico ettado 
y con todos sus utensilios, y una chiquita de casa K>r-
ticular, las des se dan en proporción: Uficío's 33, hotel 
El Nuevo Arbol de Guernica. 43 7 4-13 
E V E N D E N LOSAS D B MARMOL—PARA 
. .. mesa, mampiras de persiana, mesitas de noí.he, fa-
rolas para establecimiento, cañerías d^ hierro para 
a¿ua y gaa, llaves de metal y de paso, todo en estado 
de nuevo y muy barato: dan razón calle de las Da-mas n. 2. 43Í6 4-13 
BUENA OC J S í ü íí. — Se venden armatostes, car-petas y mosíradorce muy en proporción, y en buen 
estado, para cualquiera que se establezca de nuevo; 
para mejores informes dirigirse á Príncipe Alfonso 317 
dondo darán razón á toda» horas. 4279 4-12 donrto darán razón á toda» horas. 42/9 4-12 
E N $ < í O B I L i L E T E S 
sa vende un medio juegi) do sala Luis X V , de uso, 
muy bonito, y uu torno muy barato. Neptuno 139. 
4237 4-52 
J L V I B O 
Joyería "La CeIlt^a!,', Aguila 215. 
Esta antigua casa de "Préstamos" precisada á re-
parar el local que ocupaba, se ha trasladado provi-
sionalmente al frente d«l mismo donde ha resuelto de-
dicarse á los giros de Joyería, Mueblería y anexos, 
por lo cual ruega á los que tengan efectos en calidad 
do. préstamos pasen á recogerlos á la mayor brevedad, 
pues en lo sucesivo no efectuará más oper^ ionea que 
las de compra y venta de todos aquellos obje'os inlio-
rentos á su nuevo piro.—Habana, U <*o > bril de 1890. 
4236 4-12 
^ \ J O . SE VENDE UÑA SIAGN F Í C A CAR-
V.^peta, una ridriern de tabacos, un po. t'ín, una can-
tinn y un mostrador; todo sumamento barato. Infor-
marán Oficios 5t, funda El Certamen. 
•233 4-12 
G r a n surtido d e esca-
parates l iasta d e áB20; 
juegos de sa ia encuita-
dos y doble ó^alo l ias-
t a í 10; lavabos h.asi-
t a 2 6 pesoo; aparado-
res hasta de á $3O; s i -
ilaB á y s i l lones de 
caoba á ^6 el p a r , a s i 
como magnificas c a -
d e h i e r r o , tinaje-
r o s , t o c a d o r e s , pianos, 
ó r g a n o s y u n a g r a n co-
l e c c i ó n de marcos de 
cuadros que realiza-
mos á 20 , 3 0 y 4 0 cen-
tavos; b a s t i d o r e s me-
t á l i c o s á 3 y $4: t o d o 
en billetes. Todos e s -
t o s m i l a g r o s s e hacen 
en 
SAN M I G U E L G 2 
CASI ESQimTA A GALIAHO 
4274 4-1» 
B J X L A R B B . 
Se venden, compran, componen y visten; fte rooiot, 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo queconcior 
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Fortez». 
viniendo por Muralla, la Bejrunda & mano derecha 
4200 W5-10A 
IÍA E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á X / u z . 
J o y e r í a , Muebles, P i a n o s y objetes 
de f a n t a s í a . 
Se realizan preciosas alhajas de brillantes, pianos 
de Pleyel, ChassaiRne F i l s , Erard y¿lloiaselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E BELEN."—Campa y C*. 
n m m IO 
MUEBLES BAEATOS. 
Escaparates do caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 hasta $\0[>; juegos de sala desde 70ha3 'a 
$?0i»; 2 banaderas, 1 semicupio, 1 magnlfteo espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparador s, l a -
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo en ganga: 
La Cubana, Haban* 166. 3814 13-2 
A l m a c é n , d e p i a n o s d e T , J . C u r t i s . 
AMISTAD 9J, ESQUINA. A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del úitimo vanor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Hleyeí, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y t-unliidn pianos hermosos de Oaveau, etc., que 
ae venden sumara nto módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran purtilo de pianos usados, gar»nti-
zadv», al «leance de todas las fortunas. Se compran, 
óamb an, abiuilan y componen de todas clases. 
SSg7 26-23Mz 
F A B R I C A B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE. 
O-REILI.Y NÚ'JIER'J 116, 
CONTIGUO A EA1-EAZOLETA DE MONSERRATE 
En este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos ¡iremos j buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramd. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
hilas de billar. 294S 40-1 SMao 
4 
Deseandu la Comisión liijuidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos petlenecienles á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
«entarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Kar-
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D . Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 506 I - A 
WAEIÁ. 
PA I L A S D E VAPOR. SE V E N D E N DOS D E medio uso de 24 piés de largo por 4¿ de diámetro, 
de dos fluses, con manómetros, parrillas, válvulas de 
seguridad etc. etc ; en la misma se venden carriles 
usados. Mercaderes 2, escritorio de Hamel. 4445 1-16 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS, 
Pura y sin mezcla, se acaba de recibir una partida 
en pomos do cristal, conteniendo "!8 onzas peso neto, 
que se darán á $1 billetes pomo. A l mismo tiempo ha 
llegado una remesa de guindas en agaardiente de uva, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar en ayunas 
IOR pomos son de ipual cabida y se detallan á 75 ct 
biJJetw, O-Rei l l j 6̂1 E l Siglo. 4281 8-155 
fli Dropei F Psi&Bi. 
A G U A N E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cutis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4438 -.e-lóAb 
U R A C I O 
C I E R T A 
dei asma 6 ahofjo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
ffi&AREnS ANTIiSlíiTICOf 
DEE 
D P I . E i E ^ r ^ R ^ T 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
* CENTAVOS f? * CÁJ* 
499 1 A 
Se venden 
treinta tinas flores y plantas finas: Amistad 83. 
43?!í 4-15 
n i e l i f f l i 
rcünfo (18 Hierro luafiHátó 
KEW-YORK Aprobadas porla Academia 
d* Medicina de París, 
Adoottdia por el 
\Forwíi!nrir oí¡c.i¡il irencés 
y iuton-zdaí 
por el Conujo n t Metí 
4 8 5 3 o't SJÍI P-.-tursiurgo. 
Participando do las pro•.defedes <5el I «d« ] 
\ y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es- © 
i peclcdroGule en las cnferniedades tan varia-o 
idas que determina el j é r m e n escrofuloso! 
1 {tumores, obstrucción', hunwrfs //vos, etc.), 
9 
1 afecciones con ti al iü cuales Fonimpotcntes 
los simples ferrujrmosos; cn la Clorosis r 
i {colorespálidosITucucaTrca.ifioresbICDKat),* 
i la A m e n o r r e a {menstruací n nula ó difi-
i cil), la T i s i B , la S i f l l i s cous i i i ue iona l , ttc. 
t E n fin, ofrecen a los prácticos un agente 
' terapéutico de los mas enérgicos para cstl-
| mular el organismo y modificar las consti-
tuciones linfáticas, dételes ó debilitadas. 
> B- — El loduro do hierro impuro ó al-
t teradoes un medicamento infiél é irrilanlo 
iComo prueba de pureza y autcnllcldaddej| 
'lar. vordadcivir; P í M o r a s c'.e B l a a o a r ú , * 
¡ exsíjaí.e nuestro sello tío ^ s f / 
¡plata reactiva, DUestra^ 
i firma adjun'a y el sello^ 
i di la Unión áe Fabi'íca.i tes V , . 
Farmacéutico de París, calle Bonaparte,40 




y todos ¡osafectos Derrioícs se curan con el ESO del» 
\ p í L D 0 ñ A S A N T I N E U f í Á L G I G A S 
del D o c t o r C R O N l E R 
PARÍS. FarmaciaBODiuUET,2:i,callsdelaMonnale. 
Uepusilailo en l a J l a b a n a : JOSE SARHA. 
O r o 
'9.4 
m G U S T O 
VENTA POR MAYOR : 
•. RiBASSE & BAILLY, 10, reo des Arcfeim, 
I En ca JJabana : José SAMAS 
/ en toda» l&t Farmaolu. 
y . m I Éi íes <d? % 
i ^ ^ a m \ s w h '-3. 
JSTi m s j o r de los Fort i í lcf t iKea 
t Una cop t i npt^M '\~\ n comido . S?' ¡ 
V El! lo !!•• 
i ^ ' f i ) . J o s é S a r r a , LooayOa. ^ 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N E C A p a r á t e ñ i r los cabellos y l aBa rbaen todos colores, 
cas tañoc laroycas iaño oscuro, pelo moi sno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antes 
de su ap l icac ión . — Se garantizan los electos. 
CASA DESNOUS. perfumista, Í 0 2 , rae ñlchelieu, París, Ea todag Fanaaciag, Períamerlaí y Bazares 
B f l © 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I C 
O p r e s i o n e s , — T o » , — C o n s t i p a d o s , — N e v r n l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso.'facliita 
la expecloraclou y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
ElaCXGHIl JSST^A. m i ^ T A ; jr. E S P S C 
V e n t a p o r m a y o r : J . 23 £» 1P Z C ,20 , r u ó S a i n t - j ú a z a r e , £> A X S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G% y en las principales Farmacias* 
m m m m m m m m m m m m m t 
AL C L O R H I D R O - FOSFATO DE CAL CRÉOSOTADQ 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Par ís y recomendada por los mejores Médicos 
& contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s tmtaces , ias . E í í / e r m c í í a a c * d e l 
^ P e c h o y el J t a q u i t i s n a o {de los. Niños anubados y disformes). 
« r s r i . L. P A U T A U B E R G E , 2 2 , tíls Jales Ciar, P A R I S 
También se yendo un producto análogo en formas cíe CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBSJIOE) 
DEPOSITAKIO EN l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
%Í.L G a s a ám lo& P e r f u m i s t a » y WéÜXHigi 
fjjolvo á s espscm 
?KEPAhA5<I AL BISBfiUTC 
• S ^ - . ¿ ^ " S T c , PERFUMISTA 
& f a » - « . e e l e l o . 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXÍT0 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O de Q U I N Q U I N A 
fies 6 ^ ( 8 
POR EL. 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE B/ICAUO, AL OíiíNQÜíNA í AL CACAO 
JFJsta C r e m a d e C a c a o e s w n d e t p n r a i i v o p o d e r o s o y t en 
i n c o m p e i r a b í e f o r i i j i v a , n f e . 
V E N T A A L POR MAYOR : D U C M A f ó P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S 
D D e i s ó s i t a r i o e n l a X - i a i o a n a , : J O S É S-A.2x , i< ,^ . . 
íhil <ps B§ÍÍ o^^^ e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e l H í g a d o , A g o t a m i e n t o , C ú t e r a . F i e b r e a m a r r i d a 
CüBACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORÍDICA - di! A TÉ - QUINA - COCA 
P A R Z 3 , F a r m a c i a J 3 E £ i T T i Á N i y , 1 8 2 , / V i r e n c é t ío V e r s a i l l e s , P^ZTXS 
i Depósitos en L a E a b á n a : JOS23 S A R R A P — L O B E y C». 
D E 
.Ajpr<É:bad.o 2?or l a - ¿ L o a c l e m i a c i ó ^ e d . i c i n . a d.e I ? a r i a 
l?¿A$ D E S E S E N T A A & O S 6 S B X P E f t i E H C S A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiodico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n e i a s , Í Z e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i u , 
JDifjestiodtes d i j i c i l e s y J t C n f e m t e d a d e s t i e r v l o s a s , 
F A R M A C I A © a SEQiSiPlg 378 , c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la M a h a r . a : J O S É ! 8 A R U A ; I^OJiÉ y O . 
• -» xa 




. r i i i - s , sebrt cada caja esta Etique 1» Adjunta 
D E P O S I T O S E N T O D A S t_AS P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
V E R D A D E R O S 
S L o s ú n i c o s d e n l ' i f r i c o s 
aprobados por l a A © A B E E ^ 2 A de | f t £ O I 0 | f | i 
B l a n q u e a n Jos d i e n t e s . — F o r t i ñ c a n J a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 1 7 , R u é d e l a P a i x , P A R I S 
A n t i g u a m e n t e ; 2 2 9 , R u é S í - I í d n o r e . 
I D E l S O O l M F Í E S E X>3Ei IL.A.S F̂ V.lL.SIFXCA.CZOIsrES 
H A L L A N EN L A S f R I N C I P A L E S f E R F U M E R I A S Y p R O C U E R I A S 
¡ L i z s i t t t i t o 
ti 3 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O - u j r a c i o m . c i é l a s I F i e t o n r e s 
P r e m i o 
Montyon 
á 
O. T f e n r y 
(Mievirodsla 3cad¡rrJa de rMediciaa de Bsris, giofcssr cala ¿Escssla de sflimucla. 
La feliz reun ión , cn esta p r epa rac ión , d é l o s dos tónicos por excclloncia, 
el QlTílvrzL y el K E E a a o , conslituj'e un precioso modicamenlo contra la 
C l o r ó s i s , Color*-* p a l i l l o * , A n e m i a , P l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E f ? , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m 
Depositarios Bn l a t r u h a n a : JOSB SAF.BA. 
P A R I S Perfumista de 8. K!. la Reina de Inglaterra v de la Corte de Rusia % PARIS 
A 5 Ü A D E H O Ü B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A Q U A de T O I L E T T E al Réliotrope blanc. — A G U A de C O L O N I A álaPeau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Iléiiotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« l A B O N S S i Peau d'Espagnc, Vioiette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridaee. 
P O L V O S O F H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S p a r a e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne^'Impérial Rnsse.VioletleSan Remo, Violettt; Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale. 
Eoa-Rosa, Mosk.iri, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R ^ U M É R I Á E S P A C I A L . Al» 3 * O S K A R I 
Imp. dsl "Diario 1» Marina," feiola.'^C 
— • — • — -
